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ἈỌⰋ㒊᪉ゝ䝕䞊䝍㞟䛾⾲グ䛻䛴䛔䛶
㸰 ἈỌⰋ㒊᪉ゝ 㡢ኌグྕ࣭௬ྡᑐᛂ⾲

㸰㸬㸯 ▷ẕ㡢㡢⠇
㸦✵ḍࡣ㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣヱᙜࡍࡿ㡢ࡀ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧
܍ ఠଢ [a] [ji] [u] [e, je] [o] [ja] [ju] [wa] [wu]
㻌 ෘ੡ ँ ःं अ इ؜ःआ उ ृ ॅ ॎ अऄ
ࡢ ఠଢ [ࡢa] [ࡢi] [ࡢu] [ࡢe] [ࡢo] 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ^ँ ^ः ^अ ^इ ^उ 㻌 㻌 㻌 㻌
p ఠଢ [pa] 㻌 [pu] 㻌 [po] 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ र 㻌 श 㻌 ़ 㻌 㻌 㻌 㻌
b ఠଢ [ba] [bi] [bu] [be] 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ य ल व स 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
m ఠଢ [ma] [mi] [mu] 㻌 㻌 [mja] [mju] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ऽ ा ि 㻌 㻌 ाू ाॄ 㻌 㻌
t ఠଢ [ta] [ti] [tu] [te] 㻌 [tja] 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ञ थं धऄ थ 㻌 थऀ 㻌 㻌 㻌
d ఠଢ [da] [di] [du] 㻌 㻌 [dja] 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ट दं नऄ 㻌 㻌 दऀ 㻌 㻌 㻌
s ఠଢ [sa] [ࡹi] [su] [se, ࡹa] 㻌 [ࡹa] 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ औ ख घ च؜खआ 㻌 खू 㻌 㻌 㻌
z ఠଢ [ za,ݵa] [儕i,ࡺi] [ zu, 儓] 㻌 㻌 [ࡺa, 儕a] [ ࡺu, 儕u] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ क ड؜ग ङ؜त 㻌 㻌 गू؜डू गॄ؜डॄ 㻌 㻌
n ఠଢ [na] [࡚i] [nu] [ne] 㻌 [࡚D] [࡚u] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ऩ प फ ब 㻌 पू पॄ 㻌 㻌
ࡍ ఠଢ [ࡍa] [ࡍi] [ࡍu] [ࡍe] 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ै ॉ ॊ ो 㻌 㻌 㻌 㻌
c ఠଢ 㻌 [儘i] 㻌 㻌 㻌 [儘a] [儘u] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ 㻌 ठ 㻌 㻌 㻌 ठू ठॄ 㻌 㻌
k ఠଢ [ka] [ki] [ku] [ke] [ko] [kja] [kju] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ऊ ऌ ऎ ऐ ऒ ऌू ऌॄ 㻌 㻌
g ఠଢ [ga] [gi] [gu] [ge] [go] 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ ऋ ऍ ए ऑ ओ 㻌 㻌 㻌 㻌
h ఠଢ [ha؜ࢨa] [çi؜ࢨi] [ࢨu] [he] 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ म؜ऴऀ ऱ؜ऴं ऴ ष 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

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㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢㡢⠇㸦┤㡢⣔ิ㸧

܍ ఠଢ [ał] [jił] [uł] [eł, jeł] [oł]
㻌 ෘ੡ ँش ःंش अش इش؜ःआش उش
ࡢ ఠଢ [ࡢał] [ࡢił] [ࡢuł] [ࡢeł] [ࡢoł]
㻌 ෘ੡ ^ँش ^ःش ^अش ^इش ^उش
b ఠଢ [bał] [bił] 㻌 [beł]
㻌 ෘ੡ यش लش 㻌 सش
m ఠଢ [mał] [mił] [muł] [meł]
㻌 ෘ੡ ऽش ाش िش ीش
t ఠଢ [tał] [tił] [tuł] [teł] [toł]
㻌 ෘ੡ ञش थंش धऄش थش धش
d ఠଢ [dał] [dił] [duł] [deł] [doł] 
㻌 ෘ੡ टش दंش नऄش दش नش
s ఠଢ [sał] [ࡹił] [suł] [seł, ࡹeł] [soł]
㻌 ෘ੡ औش खش घش चش؜खआش जش
z ఠଢ [ zał, 儓ał] [ ࡺił,儕ił] [ zuł, 儓ł] 㻌 㻌
㻌 ෘ੡ कش गش؜ड ङش؜तش 㻌 㻌
n ఠଢ [nał] [࡚ił] [nuł] [neł] [noł]
㻌 ෘ੡ ऩش पش फش बش भش
ࡍ ఠଢ [ࡍał] [ࡍił] [ࡍuł] [ࡍeł]
㻌 ෘ੡ ैش ॉش ॊش ोش 
c ఠଢ 㻌 [儘ił] 㻌 [儘eł]
㻌 ෘ੡ 㻌 ठش 㻌 ठआش
k ఠଢ [kał] [kił] [kuł] [keł]
㻌 ෘ੡ ऊش ऌش ऎش ऐش 
g ఠଢ [gał] [gił] [guł] [geł] [goł]
㻌 ෘ੡ ऋش ऍش एش ऑش ओش
h ఠଢ [hał؜ࢨał] [çił؜ࢨił] [ࢨuł] [heł] [hoł]
㻌 ෘ੡ मش؜ऴऀش ऱش؜ऴंش ऴش षش ऺش

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܍ [jał] [juł] [joł] [wał] [wuł]
㻌 ृش ॅش ेش ॎش अऄش
ࡢ 㻌 [ࡢjuł] [ࡢjoł] [ࡢwał] 㻌
㻌 㻌 ^ॅش ^ेش ^ॎش 㻌
b [bjał] 㻌 [bjoł] 㻌 㻌
㻌 लूش 㻌 लॆش 㻌 㻌
m [mjał] 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 ाूش 㻌 㻌 㻌
t [tjaޝ] 
थऀش  
d [djaޝ] 
दऀش 
s [ࡹał] [ࡹuł] 㻌 㻌
㻌 खूش खॄش 㻌 㻌 㻌
z [ࡺał, 儕ał] [ ࡺuł,儕uł] [ࡺoł 儕oł] 㻌 㻌
㻌 गूش؜डूش गॄش؜डॄش गॆش؜डॆش 㻌 㻌
n [࡚ał] [࡚uł] [࡚oł] 㻌 㻌
㻌 पूش पॄش पॆش 㻌 㻌
ࡍ [ࡍjał] [ࡍjuł] 㻌 㻌 㻌
㻌 ॉूش ॉॄش 㻌 㻌 㻌
c [儘ał] [儘uł] [儘oł] 㻌 㻌
㻌 ठूش ठॄش ठॆش 㻌 㻌
k 㻌 [kjuł] 㻌 >NއDł] 㻌
㻌 㻌 ऌॄش 㻌 ऎ्ش 㻌
g [gjał] 㻌 㻌 >JއDł] 㻌
ऍूش 㻌 㻌 ए्ش 㻌
h [çał] [çuł] 㻌 㻌 㻌
ऱूش ऱॄش 㻌 㻌 㻌
 
 
㸰㸬㸲 ≉Ṧᢿ
 
ࢦ ఠଢ [m, n, Ļ, ࢦ] 
㻌 ෘ੡ ॒
Q ఠଢ [pp, tt, kk, ss, ࡹࡹ]
㻌 ෘ੡ ढ
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㢌(䛒䛯䜎) ݺu]bu[ݐu ݺu]bu[ݐu ݺibuݐu䡚ݺibuݐXޝ ݺibuݐu
㧥䛾ẟ(䛛䜏䛾䛡)
ha]ݐa[ݷi / 
ha]ݐa[ݷLQXoLޝ䡚
ha]ݐaݷLQX>oLޝ
ha]ݐa[ݷi haݐaݷi haݐaݷi
᪕ẟ(䛴䜐䛨) ma[ݺiݷi [maݺiݷi
PRޝMD䝬䝏䛸䛿ゝ䜟
䛺䛔䠆ヰ⪅ㄯ) /  
WDޝݺLPRޝMD䛴䜐䛨䛜
2䛴䛒䜛䛣䛸)
maݺiݷi
㞼⬡(䜅䛡) ݦL@ޝNL>ޝݦLޝ@NL>ޝ ݦL@ޝNL>ޝྂ> ݊uke ݦLޝݺLޞ
ⓑ㧥(䛧䜙䛜) ܨD@ޝ>JD䛂⬚䛺䛹䛾ẟ䛃䛿 ܨD@ޝ>JL 䛸ゝ䛖) ܨD@ޝ>JL ܨDޝJLޝ ܨDޝJL
┠(䜑) PL>ޝ PL>ޝ PLޝ PLޝ
┱(䜎䜖) PD@ޝMX>ޝ mi]ma[ju PLޝPDMXޝ PLޝPDMXޞ
㢠(䜂䛯䛔) [haݐanݺa [hanaݺa haݐDQࡦ ݺDޝPDݺi haݐDQࡦ ݺa
㰯(䛿䛺) [݊އana [hana KDQDޝ䡚hana KDQDޞ䡚݊DQDޞ
㰯⾑(䛿䛺䛲) [݊އanaݷi [hanaݷi hanaݷLޝ ݊anaݷLޝ
⪥(䜏䜏) PL@ޝPL>ޝ PL@PL>ޝ PLPLޝ PLPLޝ
ཱྀ(䛟䛱) [kuݺi [kuݺi kuݺLޝ kutݺLޝ䡚kuݺi
၁(䛟䛱䜃䜛) [kuݺinuܨL@ED>ޝ
[kuݺibiݐu
[kuݺibiݐu
([kuݺiܨiba䛂ཱྀ䛾࿘
㎶䛃)
kuݺibiݐu kuݺibiݐu
⯉(䛧䛯) ܨL@MD>ޝ ܨD>ޝ ܨLEDޝ ܨLEDޝ
ṑ(䛿) KD>ޝ  ݊އD>ޝ >KDޝ݊އa 䛸ゝ䜟䛺䛔) ݊Dޝ ݊Dޝ
ṑⱼ(䛿䛠䛝) ݊އDޝܨi]ܨL>ޝ䡚݊އaܨi]ܨL>ޝ ݊އDޝ@ݷi[ܨi haguki ݊Dޝݷiܨi
ཱྀ⵹(䛒䛤)
[ݦagu (඲య) / 
ݦu]tu[ge (ඛ➃) / 
>ND@ޝ>ݷi (ୖୗ䛾㢡䛾
ྜ䛖䛸䛣䜝)
ݦDޝ@JX>ޝ඲య) / 
ݦu]tu[ge (ඛ➃) / 
NDޝݷi䛊 NDޝ@ݷi[nu 
[haݷiݐita݆ (䛒䛤䛜
䛿䛪䜜䛯) 䛋/
NDޝ>ݷi [takuݐaݺa݆
(ཱྀ䛾୰䛜䜔䛡䛹䛧
䛯)䛋
ݦagu / ݦXWXJHޝNDޝݷi
(ୖ䛒䛤䛾䛣䛸䛿≉䛻
᪉ゝྡ䛿䛺䛔䛸䛾䛣
䛸)
ݦXWXJHޝ
ݦZDޝݦXWXJHޝ䛂ୖ䛒
䛤䛃䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺
䛔䠅
㧨(䜂䛢) [çigi [çigi çiݷLޝݦZDޝoLݷi (ୖ䜂䛢) çiݷLޝ
ẟ(䛡) >oLJL>oLޝ >oLJLoLޝ 䛸ゝ䜟䛺䛔) oLޝ oLޝ
㠃(䛛䛚) ݺi]ݐD>ޝ䡚tݣi]ݐD>ޝ ݺi]ݐD>ޝ ݺiݐDޝ ݺiݐDޝ
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㤳(䛟䜃) [kubi ([ݦagi䛂䛾䛹䛃)
[kubi㻌 (䛂䛾䛹䛃䛿
nu[di / 䛂䛾䛹䛾ዟ䛃
䛿 [ݦagi)
kubi NXELޝ䡚kubi
⫪(䛛䛯) KD@WD>ޝ KD@WD>ޝ KDWDޝ KDWDޝ䡚hata
⬚(䜐䛽) [݄Lޝ݊އaݐa [݄LޝKDݐa ݄Lޝ ݄Lޝ
ங(䛱䛱) tݣL>ޝ ݺL>ޝ ݺLޝ ݺLޝ
⭡(䛿䜙) ZDW@WD>ޝ ZD@WD>ޝ ZDWDޝ ZDWDޝ
⫼୰(䛫䛺䛛) [݊uܨi [݊uܨi (⫼୰䛾ୖ䛾᪉)
݊uܨLޝ݊uܨLEMDޝ
䛊݊uܨLEMDޝMDGLޝ݆ (⭜䛜
䛔䛯䛔)䛋
݊uܨLޝ
⫢(䛝䜒) NL@PX>ޝᚰ) NL@PX>ޝ⫢⮚䚸ᚰ) ݺimu ݺLPXޝ
⮖(䜈䛭) [݊usu [݊usu ݊usu ݊XVXޝ
⭜(䛣䛧) ga]ma[ku ga]ma[ku (䜴䜶䝇䝖) ݊uܨLޝ݊uܨLEMDޝ ݊uܨLޝ
ᑼ(䛧䜚)
ma[i / [ݺibidai (⣅౽
䜢䛪䛳䛸ᑡ䛧䛪䛴ฟ
䛩䛣䛸䚹ୗ⑩䜋䛹㔜
⑕䛷䛿䛺䛔)
ma[i / maita]bu[ݐa
(䛚䛧䜚䛾୸䛟䛺䛳䛶
䛔䜛䛸䛣䜝) / 
maita]buݐanu ݊u݄i
(኱⭣㦵) / 
ݦu]munu[ܨibi (Ⱎ䛾
ୗ䛾᪉)
mai mai
⫠㛛(䛣䛖䜒䜣) PX@ޝ>NDPD>L PDL>QXJRޝ PXNNDޝ᭱㏆䛿౑䜟䛺䛔) mukka
ᡭ(䛶) WL>ޝ WL>ޝ WLޝ WސLޝ䡚WLޝ
⭎(䛖䛷) ݦX@GL>ޝ he݄]݄D>ޝ⫪䛾௜䛡᰿䛛䜙ᡭ㤳䜎䛷)
ݦXGLޝoL݄݄Dޝ䡚
he݄݄Dޝ he݄݄Dޝ
⫝(䜂䛨) [çiݷi
çi[ݷi / 
[çiݷLPDJD@MD>ޝ䛡
䛱䜣䜌䛖)
çiݷLޝ çiݷLޝ
ຊ(䛱䛛䜙) [ݺikkjaݐa [ݺLࡢ NDݐa ݺikaݐa ݺikaݐa
ᣙ(䛣䜆䛧) tinݺi]ku[݄i (᡿Ჱ (䝁䞊䝃) 䜒) tin]ݷi[ku tikubuܨLWLޝݷiku݆ tiݷiku݆䡚WސLݷiku݆
➽(䛩䛨) ܨi[ݷi ܨi[ݷi ܨiݷi ܨiݷi
ᣦ(䜖䜃) ju[bi X@ޝ>EL ݦuibi MXELޝ
∎(䛴䜑) [tݣimi [ݺimi ݺLPLޝ ݺLPLޝ
㊊(䛒䛧) ݊އa[gi (඲య) / ݊އD>JLQXoDޝ㊊) ha[gi (㊊䞉⬮) haݷi ݊aݷi
⭣(䜒䜒) mu[mu
PXޝ@PX>ޝ
[mumuݷiܨi (⭣䛾
⫗)
PXPXޝ PXPXޝ
⫤(䜎䛯) [ݦuݺimumu [ݦuݺimumu mata䡚PDWDޝ matabaܨLPDWDޝ
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⭸(䜂䛦) [tݣi݆ܨi ܨi]݄L>ޝ⭸䛛䜙䛟䜛䜆䛧䜎䛷) / [ݺi݆ܨi ݺi݆ܨi ݺi݆ܨi
㋈(䛟䜛䜆䛧) kuݐu]bu[ܨi / ݦa]ma[mu <ྂ>
kuݐubu]ܨL>ޝ
(ݦamamu 䛸ゝ䜟䛺
䛔)
ݦutݺikuݐubuܨi(ෆഃ
䛾䛟䜛䜆䛧) / 
ݦDPDPXƾJXEXእഃ
䛾䛟䜛䜆䛧)
kuݐubuܨi
⬯(䛩䛽) ݊އD>JLQXPHޝ@EX>݄i ܨi]݄L>ޝ
juju (ܨi݄Lޝ䛷䜒Ⰻ䛔
䛜䚸䛩䛽䜘䜚䜒䛳䛸ᗈ
䛔⠊ᅖ䜢䛥䛩)
ܨi݄Lޝ
䜅䛟䜙䛿䛞 tݣLW@WX>ޝ ݺituݷi]ܨL>ޝ䡚ݺitu]ݷiܨL>ޝ ݺLWWXޝ ݺLWWXޝ
㋖(䛛䛛䛸) ݦDޝ@GX>ޝ ݦDޝ@GX>ޝ ݦDޝGXޝ ݦDޝGXޝ
య(䛛䜙䛰) [kaݐDGDGXޝ䛂⮬ศ䛃) [kaݐDGDGXޝ䛂⮬ศ䛃) kaݐDGDGXޝ GXޝWHޝ䡚GXWWHޝ
⫼୔(䛫䛯䛡) [ܨLޝ
NR (䛂⫼䛜㧗䛔ே䛃
䛿 WDNLGDND@ޝ>VD 
䛂⫼୔䛜㧗䛔䛣䛸䛃
䛿 [takidakasa)
WDNLޝ WDNLޝWDNL݊udu
㦵(䜋䛽) [݊u݄i [݊u݄i ݊u݄i ݊u݄i
⓶(䛛䜟) KR>ޝ
KR>ޝ䛂ᕝ䛃䛾䛣䛸䛿
>KRޝ䛷䜰䜽䝉䞁䝖䛜
㐪䛖)
KRޝ KRޝ
䜋䛟䜝 [ݦaza [ݦaza (⏕䜎䜜䛴䛝䛾䜒䛾) ݦaݵa ݦaݵa
ᾦ(䛺䜏䛰) QDޝ@GD>ޝ
QDQ@GD>ޝ 䛊QDQGDޝ
saݐasaݐa (ᾦ䛜䛯䜙
䛯䜙)䛋
QDGDޝ PLޝQDGD
ኌ(䛣䛘) [݊ui ݊u[i ݊ui ݊ui
ᜥ(䛔䛝) [ݦiki [ݦiki  䛊[ݦiki݊Xޝ݊Xޝ
(ᜥษ䜜䛩䜛䛣䛸)䛋 ݦiݺi ݦitݺi
တ(䛫䛝) [ܨHޝ se // ܨe ܨHޝ VHޝ
ၚ(䛴䜀) tݣi]ݷX>ޝ ݺi]dݢX>ޝ ݺiݷXޝ ݺLEDޝ
Ḟఙ(䛒䛟䜃) [ݦakubi [ݦakubi ݦakubi ݦakubi
ᾝ(䜘䛰䜜) [judai [jude judai judai
ᒂ(䜈) oL>ޝ>oLޝ䛂᪥䛃) oL>ޝ oLޝ oLޝ
⣅(䛟䛭) NX@VX>ޝ NX@VX>ޝ NXVXޝKDܨika (౽⛎䛾᫬䛾䜘䛖䛺◳䛔౽) NXVVXޝ䡚NXVXޝ
ᒀ(䛻䜗䛖) ܨiba[i ܨL@EH>ޝ ܨLޝEDL ܨLޝEDL
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䛚䛷䛝
݄L@EX>WXNސXܨ]ܨa[ba 
(⏣⹸>WDQRޝᖏ≧
⑁⑈))
݄i]bu[tu / ku]ܨa[ba 
(⏣⹸) ݄LEXWXޝ ݄ibutu
䛯䜣䛣䜆 gu[bu ga[bu <ᕼ> gubu gubu
ờ(䛒䛫)
ݦDޝ@ܨL>ޝݦDޝ@ܨL>ޝ
saݐasaݐa䛂ờ䛯䜙䛯
䜙䛃)
[ݦaܨi 䛊ݦaܨLGR@ޝ>GR
䡚ݦaܨLGR@ޝGR>ޝờ
䛯䜙䛯䜙) 㻌
~saݐasaݐa 䛸䛿ゝ䜟
䛺䛔)䛋
ݦaܨLޝ ݦaܨܨLޝ
ᇈ(䛒䛛) ݦD>ޝ NR ݦDޝ ݦDޝ
᛹ᡃ(䛡䛜) [jamaݺi [kega NLJDޝMDPDݺLޝ jamaݺi / kega
⑓Ẽ(䜃䜗䛖䛝) MD@ޝ>GL䛂⑓䜣䛷䛃䛾ព)
ja[di (䛂⑓䜣䛷䛃䛾
ព) 䛊 janda]mu[݆
(య䛾ᙅ䛔ே)䛋
EMRޝNL EMRޝNL
⾑(䛱) [tݣLޝ [ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
യ(䛝䛪)
[kiݷi / ka]m[ba䛂യ
㊧䛷ẟ䛜⏕䛘䛯䛸䛣
䜝䛃
[kiݷi / ka]m[ba (യ
䛾㊧䛾䛿䛢) kiݷLޝ kiݷLޝ
⸆(䛟䛩䜚) ku]su[i NXࡢ @VX>L kussui kussui
⅍(䛝䜕䛖) [jatݺu [jaito jatݺXޝ MDQࡦ ݺXޝ
࿨(䛔䛾䛱) ݦi]nu[ݺi nu]ݺL>ޝ ݦinuݺLޝ ݦinuݺLޝ
ᮌ(䛝) oL>ޝ oL>ޝ oLޝ oLޝ
ⴥ(䛿) [݊އDޝoLޝ@QX>݊އDޝKDޝ oLޝ@QX>݊އa ݊Dޝ ݊Dޝ
ᯞ(䛘䛰) [juda [juda juda䡚MXGDޝ juda
ᲈ(◁⢾㯩䛾䛣䛪
䛘) [timpana NR
suݐDޝ䛝䜃䛰䛡䛻ゝ
䛖) / judanu satݺLޝ䛝
䜃௨እ)
suݐa
ᐇ(䜏) nai]mu[݆ oLޝ@QXPL>ޝ PLޝQDL PLޝQDL
᰿(䛽) ݄L>ޝ݄L>ޝ䛂ᆅ㟈䛃) oLޝ@QX݄L>ޝ ݄Lޝ ݄Lޝ
ⲡ(䛟䛥) [kusa NX@VD>ޝ NXVDޝ䡚kusa kusa
ⰼ(䛿䛺) ݊އD@QD>ޝ KD@QD>ޝ KDQDޝ ݊DQDޝ
✀(䛯䛽) WDޝ@݄L>ޝ䡚ta]݄L>ޝVD>݄i䛂᭶᱈䛃) ta]݄L>ޝ ta݄Lޝ ta݄Lޝ
ⱑ(䛺䛘) WDޝ@݄L>ޝ ta]݄L>ޝ QDLPXQࡦ GD݄LޝWD݄Lޝ munda݄LޝQDHޝ
✄(䛔䛽) ݦi]݄L>ޝ ݦi]݄L>ޝ ݦi݄Lޝ ݦi݄Lޝ
✑(䜋) [݊Xޝ݊X>ޝ ݦi݄inu]݊X>ޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
⡿(䛣䜑) ݊X@PL>ޝ NX@PL>ޝ ݊XPLޝ ݊XPLޝ
⢄(䜒䜏) [mu݄i [mu݄i mu݄Lޝ mu݄Lޝ
㯏(䜐䛞) PX@JL>ޝ PX@JL>ޝ muݷLޝ miݷLޝ
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⸕(䜟䜙) wa]ݐD>ޝ wa]ݐD>ޝ waݐa䡚waݐDޝ waݐDޝ䡚waݐa
㯏䜟䜙 PXƾ@JMD>ݐa PXƾ@JMD>ݐa PXQࡦ ݷaݐa muݷDƾJDݐa
ⱴ(䛛䜔) JMD>ޝ JMD>ޝ JMDޝ JMDޝ
⢖(䛒䜟) ݦR>ޝݦR>ޝ@PH>ޝ䛂⢖㣤䛃) ݦR>ޝ ݦRޝ ݦRޝ
⛳(䜂䛘) NR >oLޝWDޝQX>oLޝ⏣䛻⏕䛘䜛⛳)
tonݷi݄Lޝ 䛊tonݷi݄i
mutݺLޝ䜂䛘䛷䛴䛟䛳
䛯䜒䛱䚹䛚┅䛾䛸䛝䛻
స䛳䛶౪䛘䜛䚹⤊ᡓ
ᚋ䛻䛿స䜙䜜䛺䛟䛺
䛳䛯䚹䛚䛔䛧䛔)䛋
ZXޝݦi݄i
Ⱎ(䛔䜒) ݦX@PX>ޝ䛥䛴䜎䛔䜒) 
/ [satuݦimu (㔛Ⱎ)
ݦX@PX>ޝWDQX@PX>ޝ
(⏣Ⱎ) ݦXPXޝ ݦXPXޝ
䛥䛴䜎䛔䜒 ݦX@PX>ޝ ݦX@PX>ޝ
ݦXPXޝWDޝ݄i ݦumu 
(⏣Ⱎ䚹᫇䛿ฟⰼ䛿䜒
䛱䜝䜣䚸䛹䛣䛷䜒స䜙
䜜䛶䛔䛯䛜䚸௒䛿▱
ྡ䛾䜏)
ݦXPXޝ
㇋(䜎䜑) PDޝ@PL>ޝ
PDޝ@PL>ޝ
GDL@]XPDPL>ޝ኱
㇋)
PDޝPLޝݷLޝPDޝPLޝ
(䜙䛳䛛䛫䛔) PDޝPLޝ
⬌⎩(䛝䜕䛖䜚) NLޝ@X>L NR NLޝݦui䡚NMXޝݐi kiui䡚NMXޝL
ⶇ(䜘䜒䛞) ݊u[ݺi ݊u[ݺi ݊utݺLޝ݊utݺLEDޝ ݊uݺi䡚݊utݺi
⳯(䛺)
QD>ޝ䛂ྡ䛿 >QDޝ䛷
䜰䜽䝉䞁䝖䛜㐪䛖) / 
QDޝ@QX>݊އDޝ
na]nu[݊އa / 
ݦu]ݷu[ݐu (㔝⳯
(⥲⛠))
QDޝݦXGLEDޝݦRޝ݊Dޝ
(ⱝ⳯) QDޝݦXޝWLޝEDޝ
኱᰿(䛰䛔䛣䜣) ja]ܨ[ܨe [jase jaܨܨHޝ᪂!GHޝNX݄i
<ྂ> MDVVHޝGHޝNX݄i
෤⎩(䛸䛖䛜䜣) ܨXޝ@EX>L ܨu]bu[i ܨibui ܨibui
༡⎩(䛛䜌䛱䜓) >QDƾNއD݆ >QDƾNR QDƾNއD݆ JRޝEXݐa
⎩(䛖䜚) ݦu[i ݦu[i ݦXLޝ ݦXLޝ
㡞(䛻䜙) EMD>ޝ EMD>ޝ EMDޝ EMDޝ
Ⲗ(䛝䛾䛣)
ܨi]mi[ݷi  (䝅䝯䝆䚹
䝅䝯䝆䛧䛛䛺䛛䛳䛯䛸
ゝ䛖)
QD@ޝ>ED ܨimiݷi ܨimiݷi
䛝䛟䜙䛢
PLƾ@JX>LQD>ED䜰
䝎䞁䛾ᮌ䛻⏕䛘䜛䛝䛟
䜙䛢)
mimi]gu[i mimigui mimigui
䛸䛖䛜䜙䛧 ݊u]ܨX>ޝ ݊Xࡢ @ܨX>ޝ ݊uܨXޝ ݊uܨXޝ䡚݊uܨܨXޝ
ⱞ⎩(䛻䛜䛖䜚) ݄igja]ݦu[i JR@ޝ>MD݄igja]u[i ݄iݷaݦui ݄iݷagoi
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⬌㯞(䛤䜎) gu[ma [guma guma guma
Ⱬ(䛔䛱䛤) ݦi]ݺi[bi ݦi]ݺu[bi ݦiݺubi /  haݐuݦiݺubi 
(᫓䛔䛱䛤) ݦiݺubi
⸽㕲(䛭䛶䛴) su]tu[ݺi / [jaݐabo (䝋䝔䝒䛾ᐇ)
çi]tu[ݺi / 
[junabu(nu mi) (䝋
䝔䝒䛾ᐇ)
sutuݺi sutuݺi䡚suduݺi䡚
suݵuݺi
ᯇ(䜎䛴) ma[ݺigi ma[ݺi]gi maݺigi maݺigi
➉(䛯䛡) >GHޝ >GHޝ GHޝ GHޝ
ᱵ(䛖䜑) NR NR ݦume䡚ݦXPHޝ ݦXPHޝ
᱈(䜒䜒) PX@ޝ>PX [mumu momo PXPXޝ
᱓(䛟䜟) >NސއD䡚NއD@ޝ>JL NއD@ƾ>JL NއDޝ NއDޝ
ⷧ(䛩䛩䛝) JMD>ޝWRޝݷL@ޝ>NLኴ䛔ⱴ) JMD>ޝ ݦDPXWXޝ
݊u݊DJMDޝ݊u݊asa݆
(ᅛ䛔)
䛟䜀(䜃䜝䛖ᶞ) NR (䛂Ჯ᷷䛃䛿 ݺigu) ݊u[ba ݊uba ݊XEDޝ䡚݊uba
⻤᯿(䜏䛛䜣) ku]ݐi[bu ku]ݐu[bu kuݐLEXޝ䡚kuݐibu kuݐibu
ⱼ(䛟䛝) NXޝ@NL>ޝ [݊uki NXޝݺLޝ ݊u݄i
䛒䛚䛥 ݦRޝVD@QX>L ݦR@ޝ>VD ݦRޝVD ݦRޝVDޝ
䜒䛪䛟 NR NR NR moi
⸴(䜒) >PXޝ >PXޝ PXޝ PXޝ
⣒⎩(䜈䛱䜎) nabi]ݐD>ޝ QDޝ@ELݐD>ޝ QDޝELݐDޝ nabjaݐDޝ
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
އXޝ@ED>QDއX@ޝJL>ޝ
(䛂䛥䛸䛖䛝䜃䛃䛾✑ඛ) [suݐa
suݐa (䛝䜃䛾䜏䛻౑
䛖) suݐa
⚟ᮌ(䜅䛟䛞) [݊ukugi (䛣䛣䛻䛿䛒䜎䜚䛺䛔) [݊XNXWDƾJL ݊XNXJLޝ ݊XNXJLޝ
ⅲ㈫(䛔䛛) çi[buܨimi
[ݦLNMDޝ
݊Xޝ@EX>ܨL@PLޝ⏥䜲
䜹)
ݦitݺDޝ ݦiݺDޝ䡚ݦitݺDޝ
⻇(䛯䛣) WR>ޝ WR>ޝ WސRޝ WRޝ
ᾏ⪁(䛘䜃) ta]na[ga [ݦLELޝ ݦibi ݦLELޝ
㞼୹(䛖䛻) NR NR haݺiݺLQXPLޝ ݦu݄LQXPLޝ
㞼୹䛾㌟ ݦDޝ@VD>L⥲⛠) ݄D>ޝ⥲⛠) QXޝܨLޝ QXޝܨLޝ
㈅(䛛䛔) [ݦu݄i (᥇㞟䛧䛺䛔) [ݦu݄Lޝ
ݦu݄i / haݺiݺi (ᑠ䛥䛔
䜴䝙䚹㉥䞉㯮䞉ⓑ䛾୕
Ⰽ䛜䛔䜛)
ݦu݄i
ட(䛛䜑) KD@PL>ޝ KD@PL>ޝ KDޝPLޝ KDޝPLޝ
⽣(䛛䛻) [ga݄i [ga݄i ga݄Lޝ ga݄i
⻱ (䛻䛺䠈䜎䛝䛜
䛔)
ݦDޝ@VD>LWD݄]݄D>ޝ䛂䛯
䛻䛧䛃)
݄D>ޝWD@݄݄D>ޝ⏣䛻
䛧)
ݦaguݺLQXޝܨi / 
KDPDWDQXޝܨi VDƾNDNXQXޝܨi
㨶(䛥䛛䛺) [ݦMXޝ [ݦMXޝ ݦMXޝ ݦMXޝ
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㫣(䛖䜝䛣) ݦLޝ@NL>ޝ ݦL@ޝNL>ޝ ݦLޝݺLޝ ݦLޝݺLޝ
㫐(䛖䛺䛞) ݦu]na[gi ݦu]na[gi ݦunaݷi ݦunaݷi
㪒(䛟䛨䜙) [guݷija <ྂ> ku[ݷi]ݐa / gu[ݷi]ja 
<ྂ> kuݷiݐa guݷija
㫎(䛛䛴䛚) [kaݸuo [kaݸuo kaݸuo kaݸuo䡚katݸuo
㣕㨶(䛸䜃䛖䛚) [tubiݦMXޝ [tubinuju tubiݦMXޝ tubiݦMXޝ
䛔䜛䛛 çi[tu NR㻌 (ku[ݷi]ݐa (㪒)䛸༊ู䛥䜜䛺䛔䠅 çittu䡚oLWWXޝ çitu
䛺䜎䛣 ݦuܨi݄DJR@ޝ>PL ܨL>NLଜ ܨitݺi ܨitݺLޝ
䜂䛸䛷 gaݐDVD@GR>ޝ gaݐaܨL@QHޝ>JMD㯮䛔✀㢮) çitode
çitode (௨๓䛿䛔䛺
䛛䛳䛯)
䜔䛹䛛䜚 ݦa]ma[mu ݦa]ma[mu
ݦamamu / ݦDPDƾND
(㟷䛟䚸኱䛝䛺䝲䝗䜹
䝸䚹⏿௙஦䛾䛸䛝䛻㉥
䛱䜓䜣䜢⨨䛔䛶ാ䛔
䛶䛔䜛䛸䚸ݦDPDƾND䛻
㉥䛱䜓䜣䛜く䜟䜜䛶
㣗䜉䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜛
䛸ゝ䛖ゝ䛔ఏ䛘䛜䛒
䜛䚹㣗⏝䛷䛿䛺䛔)
ݦamamu
∵(䛖䛧) [ݦuܨi [ݦuܨLޝ ݦuܨi ݦuܨLޝ䡚ݦuܨi
㤿(䛖䜎) ݦX@PD>ޝ ݦPD>ޝ PDޝ ݦPDޝ
ᒣ⨺(䜔䛞)
MD@ޝ>JLᒣ⨺) / 
>އXޝMDޝJL㞝ᒣ⨺) /  
PLޝ@MDޝ>JL㞤ᒣ⨺)
[jagi (ᒣ⨺) / 
>އXޝMDJL㞝ᒣ⨺) /  
PLޝ@MD>JL㞤ᒣ⨺)
jaݷi (ᒣ⨺)  / 
ZXޝMDݷi (㞝ᒣ⨺) / 
PLޝMDݷi (㞤ᒣ⨺)
jaݷi  (ᒣ⨺) / 
ZXޝMDݷi (㞝ᒣ⨺) / 
PLޝMDݷi (㞤ᒣ⨺)
㇜(䜆䛯)
[ݦZDޝ>އXޝݦZDޝ㞝
㇜PLޝ@ݦZD>ޝ㞤
㇜)
ݦwa ݦZDޝ ݦZDޝ
ゅ(䛴䛾) tݣL@QX>ޝ ݺL@QX>ޝ ݺLQXޝ ݺLQXޝ
≟(䛔䛼) ݦL@QX>ޝ ݦL@QX>ޝ ݦLQXޝ ݦinu䡚ݦLQXޝ
⊧(䛽䛣) >PMDޝ mja PMDޝ ݦPMDޝ
ඡ(䛖䛥䛞) ݦu]sa[gi ݦu]sa[gi ݦXVDJLޝ ݦusagi
㰡(䛽䛪䜏) ju]mu[nu  / ݦo]i[ܨa 
(ḷ䛻ฟ䛶䛟䜛) ݦo]i[ܨa
MXPXQXPLޝNXݐaݷLޝ
(┠䛜ᑠ䛥䛟䚸ཱྀ䛜኱
䛝䛺䝛䝈䝭䚹࿴ྡ୙
᫂)
jumunu <ྂ>/ 
nuݵumi <᪂>
ື≀(䛹䛖䜆䛴) iki]mu[݆ NR NR iݺimu݆
⹸(䜐䛧) PX@ޝ>ܨi [muܨi muܨLޝ muܨi
⽥(䛒䜚) ݦD@ޝ>݄i [ݦa݄imuܨa ݦa݄i ݦa݄Lޝ䡚ݦa݄i
⺅(䛛) ga]ݷa[mu ga]ݷa[mu gaݷamu gaݷamu
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⻡⺸(䛟䜒) çibu]ga[ܨi NX@PX>ޝ NXPXޝ NXPXޝ
⻡⺸䛾ᕢ çibu]ga[ܨinu]ܨL>ޝ çibu]ga[ܨi çibugaܨi oLޝEXJDܨi
⼖䚻(䛱䜗䛖䛱䜗) ha]bi[ݐa ݺRޝ@ݺo / ha]bi[ݐa 
(⩚໬䛧䛯⺋) habiݐDޝ habiݐDޝ
⼗∵(䛛䛯䛴䜐䜚) ݺin]ta[i <ྂ> ݺLQ@WH>ޝ ݺLQࡦ WDL ݺLQࡦ WDL
⺶(䛛䛘䜛) JD@ޝ>NX JD@ޝ>NX JDޝNX gaku
⻏(䛿䛱) [݊އaݺi [haݺi
haݺi / ݺibuݐubaݺi
(኱䛝䛔⻏JMDޝEDݺi
(ᑠ䛥䛔⻏)
݊atݺLޝ
⼚(䛿䛘) >KHޝ >KHޝ KHޝ KHޝ
⺫(䛖䛨) ݦu]ݷL>ޝ ݦuݷi]mu[ܨi // ݦuݷimu]ܨL>ޝ ݦuݷLޝ ݦuݷimuܨi
⺓(䛾䜏) QX@ޝ>݄i ݄X@ޝ>PL numi numi䡚QXPLޝ
⺛⺊(䜏䜏䛪) mimi]n[ݷa mi]min[da PDޝPLQࡦ ݵa PDޝPLݵa
⹻(䛧䜙䜏) ܨD@ޝ>݄i ܨD@ޝ>݄i ܨDޝ݄i ܨDޝPL
ⓒ㊊(䜐䛛䛷) mu]ka[ݷi mu]ka[ݷi mukaݷi mukaݷi
⺋(䛛䛔䛣) mu]ܨL>JއD [muܨLJއD muܨLJއDޝ䡚muܨLJއD muܨLJއD
䛛䜎䛝䜚 ݦi]ܨa[tu ݦi]ܨa[tu ݦiܨatu䡚ݦiܨDWXޝ ݦiܨDWXޝ
⻴⺭(䛸䜣䜌) jama]n[te䡚ja]man[te ݦMH@ޝ>GD䡚ݦH@ޝ>GD
ݦHޝݵDMDPDGDޝ䝖䞁
䝪䛾୍✀䚹኱䛝䛔䜒
䛾䚹䜸䝙䝲䞁䝬䛛䚹䝲
䞁䝬䛛)
MDPDGDޝ
䜀䛳䛯 JD@ޝ>WD JD@ޝ>WD JDWWDޝ gatta
㫽(䛸䜚) KZDޝ>WX tui NR tui
㭜(䛻䜟䛸䜚) [tui tui tui tui
䛸䛥䛛 haga]݄L>ޝ NR NR KDJDPLޝ
㞛(䛩䛪䜑) jumu]du[i jumu]du[i jumudui jumudui
㬀(䛿䛸) KZDޝWX kaݐabatu䡚kaݐabato ݊DޝWXޝ ݊DޝWXޝ
ⅲ(䛛䜙䛩) ga]ݐa[ܨi kaݐasu gaݐaܨi gaݐaܨi
㭘(䛖䛪䜙) [sampo NR sampo VDPࡦ SR
㮚(䛯䛛) >WDޝ WDޝ WDޝ WDޝ
༸(䛯䜎䛤) ݊X@ޝ>JD ݊uga ݊uga ݊uga
ᕢ(䛩) ܨL>ޝ ܨL>ޝ ܨLޝ ܨLޝ
⩚(䛿䛽) hwa[݄i ha݄i ha݄i䡚݊a݄i ݊a݄i
✵(䛭䜙) [tinto tinto䡚WLQWRޝ WLQࡦ WR WHQࡦ WRޝ
᪥(䜂) oLޝ oLޞ oLޝ oLޝ
ኴ㝧(䛯䛔䜘䛖) ti[da tida tida tida
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ග(䜂䛛䜚) oLࡢ @NMD>L NR (䛂䛒䛛䜚䛃䛿DޝJDLDޝJHL çitݺai çitݺai
ⶱ(䛛䛢) ha[gi haga haga haga
䜎䜆䛧䛔 miçikja]ݐo[sa PLޝNMD@ݐa[sa
PLޝoLWݺaݐasa 
(çitݺaݐasa䛰䛡䛷䜒䜎
䜆䛧䛔䛸ゝ䛖ព࿡䛻
䛺䜛)
PLޝoLWݺaݐosa 
(çitݺaݐosa䛰䛡䛷䜒
䛂䜎䜆䛧䛔䛃䛸ゝ䛖ព
࿡䛻䛺䜛)
ⅆ(䜂) PD@ޝ>ݺi oLޝ maݺi maݺi (utݺLޝ䛂⨨䛝ⅆ䛃)
Ỉ(䜏䛪) mi[ݷi miݷi miݷi miݷi
ᒣ(䜔䜎) ja[ma jama jama MDPDޝ
ᕝ(䛛䜟) >KRޝ KRޝ KRޝݐa KRޝݐa
ᶫ(䛿䛧) hwa[ܨi haܨi haܨi ݊aܨi
ୣ(䛚䛛) >WRޝ ݺiݷi takaݺiݷi / ݺiݷi ݺiݷi
㝣ᆅ(䜚䛟䛱) >WRޝ NR NR agi
ᅵ䞉ᆅ㠃(䛴䛱䞉䛨
䜑䜣) mi]tݺD>ޝ miݺD>ޝ
mitݺDޝᅵ) / ݷLޝᆅ
㠃)
ݷLޝᆅ㠃) / miݺDޝ
(ᅵ)
ᫍ(䜋䛧) ݊u[ܨi ݊Xࡢ ܨi ݊uܨi ݊uܨi
᭶(䛴䛝) ݺLࡢ >NMX ݺikju ݺLNNMXޝQXޝݺiݺi (ఱ᭶)
ݺLNNMXޝݺiݺLޝᬺ
䛾᭶) / 
QXޝݷiݺi[ (ఱ᭶)
㞼(䛟䜒) NX@PX>ޝ kumo NXPRޝ NXPXޝ
㟝(䛝䜚) NR NR kiݐLKHޝEXL KHޝEXL
㟢(䛴䜖) NR NR ݸXޝ ݸXޝ
㞵(䛒䜑) D@PL>ޝ ami DPLޝ DPLޝ
㢼(䛛䛬) ha[ݷi haݷi haݷi haݷi
❳ᕳ(䛯䛴䜎䛝) NR (taݸumaki) ඹ㏻ㄒ䛛䠛 ݺiݷimaݺi MLQࡦ QRޝ
✄ග(䛔䛺䜃䛛䜚) NR NR inabitݺai çiݺDMDޝ
ᆅ㟈(䛨䛧䜣) ݄L@ޝMXƾ@JL>ޝ ݄L>ޝMXWD݆ (䛂ᆅ㟈䛜ᦂ䜜䛯䛃䛾ព) QHޝ ݄Lޝ
⹿(䛻䛨) >QRޝJL NR QRޝݷi݆ QRޝݷi݆
᫂䛛䜚 15DޝJDWLNLݺa݆ (᫂䜛䛟䛺䛳䛶䛝䛯) DޝJDLDޝJHޝ DޝJDL DޝJDL
㞾(䛛䜏䛺䜚) ha]midu[ݐu hamiduݐu hamiduݐu hamiduݐu
₻(䛧䛚) u]ܨX>ޝ uܨu ܨXޝXܨXޝ ܨXޝ
↮(䛡䜐䜚) çibu[ܨi çibuܨi çibuܨi çibuܨi
ὸ℩(䛒䛥䛫) >WRޝ nakiܨDޝ assai asai
㐲ὸ(䛸䛚䛒䛥) NR ino NR NR
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Ὕ❍(䛹䛖䛟䛴) [ݦMRޝ MRޝ MRޝ MRޝ
ᾏ(䛖䜏) u[݄i u݄i (䛂㨣䛃䛿 u݄Lޝ䛸ゝ䛖) u݄i umi
Ỉ⁀䜚(䜏䛪䛯䜎
䜚) [miݷimu]gu[i
݊u]mu[i (ᾏ䛾Ỉ䛯
䜎䜚䜒ụ䜒ྠ䛨) ݊XޝPXL ݊XPࡦ PXL
 (䜏䛺䛸) [minato WXPHޝ minato PLQDWXVDPࡦ EDܨi
Ἴ(䛺䜏) QD@ޝ݄L>ޝ na݄Lޝ QDPLޝ QDޝPLޝ
Ἳ(䛒䜟) R>ޝ o䡚ݦo䡚Rޞ Rޝ Rޝ
ᓥ(䛧䜎) ܨi[ma ܨLPDޞ ܨima ܨLPDޝ
὾(䛿䜎) ݊a[ma hama hama hama䡚 ݊ama
⌈⍚♋(䛥䜣䛤䛧䜗
䛖) NR hasaiܨi NR uݐXޝ
◁(䛩䛺) ܨi[na ܨina䡚ܨLQDޞ ܨina ܨina
▼(䛔䛧) i[ܨi iܨi iܨi iܨi
⁁(䜏䛮) ݄i[ݷu䡚n[ݷu ݄inݷu / jinݷu ݄iݷu ݄iݷu
⏣(䛯) WD>ޝ WD>ޝ WDޝ WDޝ
␏㐨(䛒䛬䜏䛱) Dޝ@EX>ܨi Dޝ@EX>ܨi abuܨi aݷLޝ
⏿(䛿䛯䛡) [݊ate hate hatte䡚݊atte ݊DWWHޝ
㔝(䛾) >WRޝ haݐu haݐXޝ䡚݊aݐXޝ ݊aݐXޝ
㐨(䜏䛱) mi[ݺi miݺi miݺi miݺLޝ
ᓴ(䛜䛡) [݊anta ݊anta KDQࡦ WD䡚݊DQࡦ WD ݊DQࡦ WD
ᆏ(䛥䛛) >oDޝ oDޝPLݺi oDޝ ݊MDޝ䡚 oDޝ
㡬ୖ(䛱䜗䛖䛨䜗䛖) ݺi[ݷi takaݺiݷi ݺiݷi ݺiݷi
ᮾ(䜂䛜䛧) [agaݐi agaݐi agaݐi agaݐi
ᮾ㢼 ݄i[ܨi agaݐihaݷi agaݐihaݷi / ݊utݺLޝ ݊uݺi
໭(䛝䛯) ݄i[ܨi ݄iܨi ݄iܨi ݄iܨi
໭㢼 ݄i[ܨihaݷi ݄iܨihaݷi ݄iܨihaݷi NR
す(䛻䛧) >Lޝ Lޝ Lޝ Lޝ
す㢼 >LޝKDݷi LޝKDݷi LޝKDݷi NR
༡(䜏䛺䜏) oH>ޝ KHޝ KHޝ KHޝ
༡㢼 oHޝ@KD>ݷi KHޝKDݷi KHޝKDݷi NR
ྑ(䜏䛞) >ƾJL migi (ඹ㏻ㄒⓗ) migi miݷi
ᕥ(䜂䛰䜚) çi]ݷa[i çiݷHޝ oLޝݷai oLޝݷai
๓(䜎䛘) >PHޝ䛂┠䛃䛿 PL>ޝ䛷䜰䜽䝉䞁䝖䛜㐪䛖) PHޝ PHޝ PHޝ
ᚋ䜝(䛖䛧䜝) u[ܨu uܨu uܨu / atu uܨu / atu
㊧(䛒䛸) a[tu atu atu atu
ᶓ(䜘䛣) ju[ku juku juku juku
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ୖ(䛖䛘) [ݦui ui ZDޝELXL ZDޝEL
ୗ(䛧䛯) [ܨDޝ ܨDޝ ܨDޝ ܨDޝ
୰(䛺䛛) >QDޝ QDޝ QDޝ QDޝ
ᗏ(䛭䛣) VXࡢ >NX suku suku suku
ෆ(䛖䛱) >QDޝX>ݺi QDޝ䛂୰䛃䛾ព) QDޝ QDޝ
እ(䛭䛸) KZD>ޝ䡚݊D>ޝ NR VXWXޝXPXWL sutu
ዟ(䛚䛟) u[ku NR oku NR
ゅ(䛛䛹) KD@GX>ޝ NDGXޞ KDGXޝ KDGXޝ
ഐ(䛭䜀) VXED>ޝ䡚 ܨLED>ޝ ܨLEDޞ VXEDޝ VXEDޝ
௒᪥(䛝䜗䛖) >oXޝ oXޝ oXޝ oXޝ
᫖᪥(䛝䛾䛖) ki[݄u ku݄u䡚ku݄Xޝ NLQࡦ ݄Xޝ NLQࡦ ݄Xޝ
୍᫖᪥(䛚䛸䛸䛔) wut[ti wuti wutti ZXWWLޝ
᫂᪥(䛒䛧䛯) QDޝ>ݺa QDޝݺa QDޝݺa natݺDޝ
᫂ᚋ᪥(䛒䛥䛳䛶) asa[ti asati asati MXZDޝMDޝ
᫂᫂ᚋ᪥(䛧䛒䛥
䛳䛶) >MDޝ  ܨiasatti MDޝ MDޝ NR
௒ᖺ(䛣䛸䛧) ݊Xࡢ WXࡢ ܨi ݊utuܨi ݊utabi / ݊utuܨi ݊utuܨi
ཤᖺ(䛝䜗䛽䜣) ݊X@]X>ޝ ݊XGXޝ䡚݊uݵXޝ ݊uݵu ݊uݵXޝ
୍᫖ᖺ(䛚䛸䛸䛧) miݺu]na[ti miݺunati miݺu miݺu
᮶ᖺ(䜙䛔䛽䜣) MD@ޝ>݄i MD@ޝ>݄i ja݄i ja݄i
෌᮶ᖺ(䛥䜙䛔䛽
䜣) QDޝ@PL>ݺu
QDޝ@PL>ݺu (䛂3ᖺ
ᚋ䛃䛿 QDޝ@MX>WX PDޝPLݺu QDޝPLݺu
௒(䛔䜎) na[ma nama nama nama
᫇(䜐䛛䛧) muka[ܨi mukaܨi mukaܨi mukaܨi
ኟ(䛺䛴) naݺi naݺi naݺi naݺi
෤(䜅䜖) ݊uju ݊uju ݊uju ݊uju
ᮅ(䛒䛥) ti]mi[ti tumiti sutumiti
DޝWXݺi / sutumiti / 
DVDޝ᫬㛫䛾㡰␒䛸
䛧䛶䛿 DޝWXݺLĺ
VXWXPLWLĺDVDޝ
᫨(䜂䜛) çi]m[ma çimma oLPࡦ PD oLPࡦ PDoLݐu
ኤ᪉(䜖䛖䛜䛯) MX@ޝ>QH MRޝQH MRޝQH MRޝQHޝ
ኪ(䜘䜛) ji]ݐX>ޝ jiݐu䡚jiݐXޝ jiݐXޝ jiݐXޝ
ኪ୰(䜘䛺䛛) MXޝ@QD>ޝ junna䡚MXQQDޝ junaka MXޝQDޝ
ᬤ(䜂䜎) PD>ޝ PDޝ çima çima
᫬(䛸䛝) tu[ki䡚WXNL>ޝ tuki䡚WXNLޝ WXNLޝ WXNLޝ
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ᖺ(䛸䛧) tu]ܨL>ޝ tu]ܨL>ޝ tuܨLޝ tuܨLޝ
ᬺ(䛣䜘䜏) ݊XMX@PL>ޝ NR kujumi NXMXPLޝ
╔≀(䛝䜒䛾) [kibaݐa kibaݐa ݺibaݐa ݺibaݐa
あ(䛘䜚) je[ݐi NR jeݐi eݐi
⿇(䛭䛷) su[di VXGLޞ sudi sudi
〈(䛩䛭) su[su VXVXޝ susu susu
ᖏ(䛚䜃) u[bi / ki]ki[bi ubi ubi ݺubi
⣣(䜂䜒) çi[mu䡚çi[mo iݐu çimu çimu
㊊⿄(䛯䜃) WD@ޝ>EL tabi (ඹ㏻ㄒⓗ) tabi tabi
⿙(䛿䛛䜎) ݊އDޝ@PD>ޝ䡚݊Dޝ@PD>ޝ hakama (ඹ㏻ㄒⓗ) hakama KDNDPDޝ
ୗ㥏(䛢䛯) aܨi]ݷD>ޝ aܨiݷDޞ aܨiݷDޝ aܨiݷDޝ
ⲡᒚ(䛮䛖䜚) sa[ba saba saba saba
⥴(䛚) ZX>ޝ ZX>ޝ ZXޝ ZXޝ
ᕸ(䛼䛾) nu[nu nunu nunu nunu
⾲(䛚䜒䛶) XPX@WL>ޝ XPWLޝ䡚XPXWLޝ umuti XPXWLޝᐙ䛾㠃) / ZDޝELୖ)
⿬(䛖䜙) u]ݐD>ޝ uݐDޞ uݐDޝ ܨDޝୗ)
⥤,ᶍᵝ(䛒䜔) D@MD>ޝ aja DMDޝ DMDޝ
ᡭ䛼䛠䛔 tinu]gu[i tinu]gu[i tinugui tinugui
⵿(䜏䛾) ݄D@ޝ>VD ݄R@ޝ>VD QRޝVD ݄RޝVD
‮(䜖) MX>ޝ MXޝ MXޝ MXޝ
Ⲕ(䛱䜓) ݺD>ޝ ݺDޝ ݺDޝ ݺDޝ
㣤(䜑䛧) >PHޝ PHޝ mu݆ mu݆ (㣗஦PHޝ
(㣤䞉⡿)
⢛(䛛䜖) >NHޝ NHޝ䡚ke NHޝ NHޝ
㣰(䜒䛱) mu[ݺi muݺi mutݺi mutݺLޝ
㞧⅕(䛮䛖䛩䛔) mi]ܨi[ݷLGXޝ>ܨi GXޝܨi GXޝܨi miܨiݷi
࿡ჯ(䜏䛭) miܨ]ܨX>ޝ䡚mi]ܨX>ޝ PLޝ@ܨX>ޝ miܨXޝ miܨXޝ
Ồ(䛧䜛) [ܨiݐXޝ ܨiݐu ܨiݐXޝ ܨiݐXޝ
ሷ(䛧䛚) PD@ޝ>ܨu maܨu maܨu maܨu
ሷ㎞䛔 PDޝܨuga]ݐa[sa ܨibakaݐasa maܨugaݐasa maܨuhaݐasa݆
◁⢾(䛥䛸䛖) VD@ޝ>WD sata sata sata
⏑䛔(䛒䜎䛔) [amasa amasa amasa amasa݆
◁⢾㯩(䛥䛸䛖䛝
䜃) ZXޝ@JL>ޝ ZX@JL>ޝ ZXޝݷLޝ wuݷLޝ
⢑(䛛䛩) ha]ܨL>ޝ haܨLޝ haܨLޝ haܨLޝ
㓇(䛥䛡) [saki VDNLޝ䡚saki saki saki
㰄(䛛䜃) [ݦRޝ䛛䜃>KRޝݷi
(䛣䛖䛨)
>KRޝݷi (䛛䜃䚸䛣䛖
䛨) / [ݦRޝ䛛䜃) KRޝݷi KRޝݷi
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㯜(䛣䛖䛨) >KRޝݷi KRޝݷi KRޝݷi KRޝݷi
⢏(䛴䜆) ݺi[bu NR ݺibu ݊umiݺiݷi (䛂⡿⢏䛃䛾䛣䛸)
⣇(䛼䛛) QX@ND>ޝ QXNDޞ QXNDޝ nuka
⢊(䛣䞉䛣䛺) ݊X>ޝ NX>ޝ NXޝ NXޝ
኱ⵛ(䛻䜣䛻䛟) çi[ݐu çiݐXޝ çiݐu çiݐu䡚݊iݐu
ⱆ(䜑) PL>ޝ PLޝ PLޝ PLޝ
䜽䝽䝈䜲䝰 MXJRޝPED@ޝ>ܨa jugo]ba[ܨa jugobaܨa jugobaܨa
⫗(䛻䛟) ܨi]ܨL>ޝ ܨLޝܨLޝ ܨiܨLޝ ܨiܨLޝ
ᯝ≀(䛟䛰䜒䛾) NR naimunu (ᮌ䛻䛺䜛䜒䛾) naimu݆ naimu݆
Ἔ(䛒䜆䜙) abu]ݐD>ޝ abuݐDޝ abuݐDޝ abuݐDޝ
ኳ䜇䜙 a[gimu݆ tempuݐa / ݺikiagi ݺikijagi WHPࡦ SXݐa
⅊(䛿䛔) >oHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
ໝ䛔(䛻䛚䛔) [haza hada haݵa haݵa
࿡(䛒䛨) [aݷi aݷi aݷi aݷi
ᩱ⌮(䜚䜗䛖䜚) NR ܨXޝNL䛤䛱䛭䛖) ܨXޝNLᐈ䛻ฟ䛩ᩱ⌮)
ܨXޝNL䛚⚃䛔䛾䛤
䛱䛭䛖)
䛤㣤(䛤䛿䜣) >PHޝ PHޝ PHޝ PHޝ
㣗஦(䛧䜗䛟䛨) [munukami PXQXޝ mu݆ mu݆
ᮅ㣗(䛒䛥䜑䛧) PH@ޝ>ܨi PHޝoL ݺDޝ PHޝܨi
᫨㣗(䜂䜛䜑䛧) a[ܨi aܨLޝ PHޝܨi aܨܨLޝ
ኤ㣗(䜖䛖䜑䛧) ML>ޝ MLޝ MLޝ MLޝ
⮃(䛬䜣) ݷi[nu ݷinu ݷinu ݷinu
㣗䜉䜛 ka]mi[݆ kamju݆ kami݆ kami݆
㣗䜉≀(䛯䜉䜒䛾) kami]mu[݆䡚
ka]mimu[݆ kamimu݆ kamimu݆ kamimu݆
ᐙ(䛔䛘) MD>ޝ@ MD>ޝ@ MDޝ MDޝ
ẕᒇ(䛚䜒䜔)
>WRޝ@JX>ݐDޝ@䡚
>WRޝ@JXݐD>ޝ@䡚
>WRޝJXݐDޝ@>௧XLMDޝ@
ݦXPXWL>ޝ@ ݦXPXWLޝ umuti
ྎᡤ(䛰䛔䛹䛣䜝) >WRޝ@JX>ݐDޝ@ >WRޝ@JXݐD>ޝ@ suiݣiba / 
hamaduݐu(me) hamaduݐume
ኳ஭(䛶䜣䛨䜗䛖) [ti]n[ݷRޝ@䡚tin[ݷo] [ti]n[ݷRޝ@ tinݷo tenݷRޝ
ᗋ(䜖䛛) ju[ka] ju[ka] juka MXNDޝ
Ჴ(䛯䛺) ta[na] ta[na] tana tana
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❤(䛛䜎䛹) ha[madu]
hama[du] /  
hamaduݐX>PHޝ@⅕
஦ሙ඲య)
hamadu hamadu
䛔䜝䜚 NR NR NR (䛺䛛䛳䛯) NR
ᡞ(䛸) ha[ܨi]䡚݊a[ܨi] haܨL>ޝ@KDܨi[do] WXޝ WRޝ
ᯈ(䛔䛯) iݺD>ޝ@䡚i[ݺa] i[ta]
ݦiݺDޝ䡚ݦLޝݺa䛊ݦLޝݺaܨi
ݸXNXWDQXMXNDޝᯈ䛷
స䛳䛯ᗋ)䛋
Lޝݺa
⠇(䜅䛧) ݊u[ܨi] ݺi[ga] ݊uܨLޝ ݊uܨi
✰(䛒䛺) >JRޝ@䡚JR>ޝ@ ݦa[na]
ݦDQDޝJRޝ䜋䜙✰) 
䛊ݦana {nu/ga} aݺun 
(✰䛜䛒䛔䛶䛔䜛)䛋
JRޝ
ᰕ(䛿䛧䜙) [݊D@ޝ>MD@ ha[ja] haܨiݐa / ݊އaja ݊aja
㔥(䛟䛞) ku[gi] ku[gi] kuݷi NހXJLNހXݷi<ྂ>
⎰(䛛䜟䜙) [kawaݐDޝ@䡚
[kawa]ݐD>ޝ@ NDޝ>ݐa] NDޝݐa / kawaݐa NDޝݐa
౽ᡤ(䜉䜣䛨䜗) ben[ݷo] ben[ݷo]  //  
[be]n[ݷo] kanݷu NހDQݷu
ᇉ(䛛䛝) ha[kui] / ha[ta] KD>WD@MDޝQXKD>WD@ haݺi NހDNLQH
ᗞ(䛻䜟) >PMD@ޝ>QD@>PMD@ޝ >PMDޝ@ PMDޝ PMDޝ
஭ᡞ(䛔䛹) [ݷLޝNMR@ [ݺLƾNMR@ KRޝ ݺinݺRޝ
቎(䛿䛛) ݊a[ka] ha[ka]
haka 䡚݊އaka<ྂ>
䛊 ݊އDNDPHޝܨiݐLMRޝ
(቎ཧ䜚䛧䛺䜘䞊)䛋
haka䡚݊aka
↴(䛩䛩) ܨi[ܨi] çigi[ݐu] // çi[giݐu] ܨiܨi / çiguݐu (㘠䛻䛴䛟䛩䛩)
ܨiܨi / çiguݐu (㘠䛾
ᗏ䛻䛴䛟䜒䛾)
ᇕ(䜋䛣䜚) ju[guݐi] / hoko[ݐi]䡚
ho[koݐi] hoko[ݐi] // gu[mi] ݊XPXNXޝ䡚݊umuku ݊XPXNސXޝ
㛛(䜒䜣) [mo݆]䡚mo[݆] [ݷRޝ@ PǊ݆ / ݷRޝྂ> ݷRޝ
⦖(䛺䜟) [ݺL@QD>ޝ@ [ݺL@QD>ޝ@ ݺLQDޝ ݺLQDޝ
⥘(䛴䛺) [ݺL@QD>ޝ@>݄Rޝ@ [ݺL@QD>ޝ@݄R>ޝ@䝅䝳䝻䛷స䜛䚹ᙉ䛔) ݺina
ݺinabuݐDMLޝݐu䛂⣽
䛔䜂䜒䛃)
㙐(䛟䛥䜚) ⪺䛝ᛀ䜜 kusa[ݐi] kusaݐi kusaݐi
⿄(䜅䛟䜝) ݊uk[kuݐu] ݊u[ku]ݐu ݊ukuݐu ݊ukkuݐu
Ⲵ(䛻) ݄L>ޝ@ ݄L>ޝ@ ݄LޝPXݺLޝ݄Lޝ ݄Lޝ
─(䛥䜙) >GR@ޝ>JX@ sa[ݐa] saݐa saݐDޝ
᳐(䜟䜣) >GR@ޝ>JX@>ZD݆]<᪂> ܨiݐu[wa݆] / XGRޝ>JX@ wa݆ wa݆ (Ồ≀䛾) / ݺDPEDޝ䛤䛿䜣)
Ⲕ☇(䛱䜓䜟䜣) >GR@ޝ>JX@ GRޝ>JX@PHޝGRޝ>JX@
ݺDEDQXޝݺaݺaba݆
(‮࿐䜏) ݺaݺaba݆ (‮࿐䜏)
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ኑ(䛴䜌) ha[mi] ha[mi] ݺLEXޝ ݺibu
㖊(䛿䛱) ha[ݺi] ha[ݺi] ݊އaݺi haݺi䡚݊aݺi
⎼(䛛䜑) ha[mi] ha[mi] hami hami
Ỉ⎼(䜏䛪䛜䜑) miݷiga[mi] // 
[miݷi]ga[mi] miݷLJDPL>ޝ@ miݷihami miݷLJDPLޝ
ᱩ(䛚䛡) އu[i]䡚>އXL@ >އXL@䡚>އX@L wui wui
Ỉᱩ(䜏䛪䛚䛡) NR miݷLއX>L@ miݷiwui miݷiwui
┚(䛯䜙䛔) ta[ݐai] ta[ݐe]䡚ta[ݐHޝ@ taݐe WDޝݐHޝ
䜂䛧䜓䛟 ݄i[bu] ݄i[bu ݄ibu ݄ibu
᯶(䛘) >MLޝ@ ML>ޝ@ MLޝ MLޝ
㔩(䛛䜎) haga[ma] haga[ma] hamadu hagama
䛧䜓䜒䛨 miܨi[ge] // [mi]ܨi[ge] miܨi[ge] miܨige miܨLJHޝ
ᛴ㡲䞉㕲⎼(䛝䜕䛖
䛩) [ݺX@ޝ>ND@ ݺXޝ>ND@
ݺXޝNDޝ䡚ݺXޝND㕲
⎼) ݺXNNDޝ㕲⎼)
⠂(䛿䛧) ݊a[ܨi] ha[ܨi] haܨi䡚݊އaܨi haܨi䡚݊aܨi
ໟ୎ hata[na] // [ha]ta[na] hata[na] hatana hatana
ย(䛛䛯䛺) NR kata[nà] NR hatana
ᑠย(䛣䛜䛯䛺) kogata[na] kogata[nà] KDWDQDNRޝJDWDQD hatana
䜎䛺ᯈ(䛔䛯) ma[ݐa݆ܨa] / 
ma[naiݺa]
ma[naita]䡚
manai[ta]
mananݺa maݐanݺa
⮻(䛖䛩) ݦu[ܨi]䡚u[ܨi] ݦu[ܨi] ݦuܨi ݦuܨi
ᯂ(䛝䛽) ݦanݷi[mu] ݦaݷi[mu] ݦaݷimu݆ ݦaݷimu
᩼(䛚䛾) MXޝ>NL@>MX@ޝ>NL@ MXޝ>NL@ޝ juݺi jutݺi
㗬(䛾䛣) >QRޝ@JL>ޝ@ QRޝJL>ޝ@ QRޝݷLޝ䡚QRޝݷi݆ QRޝݷLޝ
㛓(䛾䜏) no[mi] ݄XޝPL>ޝ@ QXޝPLޝ QXޝPLޝ
㗹(䛝䜚) L>ޝ@ ML>ޝ@ ݦLޝ݄i݆ ݦLޝMLޝ
⟽(䛿䛣) ݊a[ku] ha[ku] haku / ݊އaku<ྂ> ݊އDNXޝ
➹(䜅䛷) ݊Xࡢ >GH@ ݊u[de] ݊udi ݊udi
⣬(䛛䜏) ha[bi] ha[bi] habi KDELޝ
㗑(䛿䛥䜏) hasa[mi] KjVDPL>ޝ@ hasami䡚݊އasami
<ྂ> KDVDPLޝ
༳(䛧䜛䛧) ܨiݐu[ܨi] ܨiݐu[ܨi] ܨiݐuܨi ܨiݐuܨi
⁽(䛖䜛䛧) NR haݷi[me]䡚
ha[ݷimegi] ݦuݐuܨi NR
㙾(䛛䛜䜏) >KDJD@PL>ޝ@ haga[mi]䡚KDJDPL>ޝ@ haga݄i KDJDPLޝ
᷸(䛟䛧) >VDED@NL>ޝ@ VDEDNL>ޝ@VDED>NL@ޝ sabaݺLޝ sabaݺLޝ
ᕸᅋ(䜅䛸䜣) [݊u]tu[nu] ݊utu[nu] ݊utunu䡚݊utu݆ ݊utunu
ᯖ(䜎䛟䜙) >PDƾNX@ݐD>ޝ@ [ma]ku[ݐa] makuݐa PDNސXݐa
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⟨(䜋䛖䛝) >KR@ޝ>NL@ KRޝ>NL@ KRޝݺi KRޝݺi
➎(䛥䛚) VR>ޝ@ VR>ޝ@ so'o so'o
᮫(䛴䛘) [gu]ܨa[݄i]䡚guܨa[݄i] guܨa[݄i]䡚guܨa[݄ì] guܨa݄i guܨa݄i
➟䞉ച(䛛䛥) >KD@VD>ޝ@䡚KDVD>ޝ@ KDVD>ޝ@ KDVDޝPXQݷaݐa䛂㯏䛃) 
/ ݊ubagasa KDVDޝ
㔪(䛿䜚) ݊a[i] ݊a[ì] hai ݊އai
⣒(䛔䛸) ݦit[ݺu] ݦi[ݺX@ޝ itݺu itݺXޝ
↮⟶(䛝䛫䜛) ki[ܨi] ki[ܨL@ޝ䡚ki[ܨi] kiܨLޝ kiܨi
㔠(䛛䛽)(㔠ᒓ䞉
㖹) ha[݄i] ha[݄i]
ha݄i (㔠) / ݷi݆ (䛚
㔠)
ha݄i (㔠) / ݷi݆ (䛚
㔠)
୕࿡⥺(䛧䜓䜏䛫
䜣) [sa݆ܨiݐu] sa݆ܨi[ݐu] sanܨiݐXޝ䡚sanܨiݐu sanܨinu
⯪(䜅䛽)
çi݆[݄i] // [çi]݆[݄i] / 
ti݆[ma] (㨶ᤕ䜚䛻䛔䛟
ᑠ䛥䛔⯪)
çi݆[݄i] çi݄i çi݄i
ᕹ(䜋) KR>ޝ@ [݊Xޝ@ ݊Xޝ ݊Xޝ
ᷫ(䛛䛔) [ka]i jo[ku]䡚MRޝ>NX@ ݦMRޝ䜱䝶䞊) ݦjo’o
⥙(䛒䜏) [ݦDޝ@݄L>ޝ@䡚>Dޝ@݄L>ޝ@ ݦa[mi]䡚ݦDPL>ޝ@ ݦDPLޝ ݦami
ᵕ(䜔䜚) ja[ݐi] ja[ݐi] jaji (ݦitݺuݷa䛂䜒䜚䛃)
㘵(䛟䜟) >NސRL@ >NRL@ޝ䡚NR>L@ޝ NސRL NސRL
㗟(∵䛻䜂䛛䛩䛩
䛝) >MLޝ@]D>L@ MLޝGH>ޝ@䡚MLޝ>GH@ MLޝ]DL MLޝ]DL
㙊(䛛䜎) >KD@PD>ޝ@ KDPD>ޝ@ KDPDޝ KDPDޝ
䛤䛦 u[su] / ݄iku[bu] nuku[bu] ݄ikubu ݄LNސXEX
⟟(䜈䜙) çi[ݐa] he[ݐa] çiݐa çiݐa
➔(䛦䜛) >oD@ޝ>JLޝ@ oDޝ>JL@䡚>oD@ޝJL>ޝ@ ܨHޝPDJX VHޝPDJX
⠢(䛛䛤) ti[ݐu] ti[ݐu] kagu NހDJX
⠠(䜅䜛䛔)
>MXL@oDޝMXLKDWDMXL
i݄ajui 䛺䛹䛾✀㢮䛜
䛒䜛)
ju[i]
jui (juigama (ᑠ䛥䛔
䜅䜛䛔)) juigama
ಥ(䛯䜟䜙) >WRޝ@ݐD>ޝ@ WRޝݐD>ޝ@ WRޝݐDޝ
WRޝݐDޝ୰㌟䛜ධ䛳
䛶䛔䜛WRޝݐDƾJXޝ
(⡿䜢ධ䜜䛶䛔䛺
䛔)
⟙(䜐䛧䜝) >PX@ޝ>ܨu] mu[ܨu] muܨu muܨu
⸄(䛯䛝䛞) >WސDޝ@PX>QX@ >WD@ޝPX>ݐu]䡚WDޝPX>ݐu] WDޝPXQX WހDޝPX݆
ே(䜂䛸) [ݺXޝ@ [ݺXޝ@ ݺXޝ ݺސXޝ
ぶ(䛚䜔) XMD>ޝ@RMD>ޝ@ XMD>ޝ@ ݦXMDޝ ݦXMDޝ
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Ꮚ(䛣) >NއDޝ@ >NއDޝ@ NއDޝ NސZDޝZDݐabi
㛗⏨(䛱䜗䛖䛺䜣)
[ܨL@GD>JއDޝ@䡚
ܨLGD>JއDޝ@ܨi[da] / 
ja[ku](඗䠅䛷䜒䜘䛔
ܨLGDJއD>ޝ@ ܨiza ܨiza
஧⏨(䛨䛺䜣) NR NR ݦXWWXޝ ݦXWWXޝݷina݆
୕⏨(䛥䜣䛺䜣) NR NR ݦXWWXޝ ݦXWWXޝ
ᅄ⏨(䜘䜣䛺䜣) NR NR ݦXWWXޝ ݦXWWXޝ
㛗ዪ(䛱䜗䛖䛨䜗)
ܨLGD>JއDޝ@
wunagunu[ܨLGDJއDޝ@
a[ja]䠄ጜ䠅䛷䜒䜘䛔
ܨLGDJއD>ޝ@ nenne ݦaja
஧ዪ(䛨䛨䜗) NR NR ݄iba݆ / ݦXWWXޝ ݦuttu / ݷiݷo
୕ዪ(䛥䜣䛨䜗) NR NR samba݆ / ݦXWWXޝ NR
ᅄዪ(䜘䜣䛨䜗) NR NR ݦXWWXޝ NR
ᮎ䛳Ꮚ(䛩䛘䛳䛣) XWX>ޝ@ ݺu[ܨi] / ݺuܨL>JއDޝ@ ܨDޝQXݦXWWXޝݺuܨܨLޝJއD ݺuܨܨLޝJއD
ぶᏊ(䛚䜔䛣) XMD>NއDޝ@ XMD>NއDޝ@XMDN>NއDޝ@ ݦXMDNއD ݦXMDNސZDޝ
Ꮮ(䜎䛤) ݦuma[ga] PސDޝ>JD@䡚PDޝ>JD@ PސDJD䡚maga PސDJD
䛚∗䛥䜣 ݦa[ݺa] a[ݺa] ݦaݺa ݦaݺa
䛚ẕ䛥䜣 ݦa[ma] a[ma] ݦama ݦama
䛚඗䛥䜣 ja[ku] [a݄i]sa[݆] / ܨi[da] PLޝ PLޝ
䛚ጜ䛥䜣 a[ja] a[jà] nenne / ݦaja ݦaja
ᘵ(䛚䛸䛖䛸) XWX>ޝ@䡚>X@WX>ޝ@ ݦXWX>ޝ@䡚XWWX>ޝ@䡚ݦXWX>ޝ@䡚XWWX>ޝ@ ݦXWWXޝ䡚ݦutu ݦXWWXޝ
ጒ(䛔䜒䛖䛸) XWX>ޝ@ ݦXWX>ޝ@䡚XWWX>ޝ@䡚ݦXWX>ޝ@䡚XWWX>ޝ@ ݦXWWXޝ䡚ݦutu ݦXWWXޝ
඗ᘵ(䛝䜗䛖䛰䛔) ⪺䛝ᛀ䜜 NMRޝGD>L@ ݺRޝGHޝݦutuݷa ݦuttuݷa / ݺRޝGHޝ
䛚♽∗䛥䜣 >JMD@ޝ>JMD@ ݷDޝ>ݷa] ݷDޝݷa ݷDޝݷDޝ
䛚♽ẕ䛥䜣 a[ܨi] a[ݷi] ݦaݷi ݦaݷi
ኵ(䛚䛳䛸) އu[tu] އu[tu] wuttu ZXWWXޝ
ጔ(䛴䜎) tu[ݷi] tu[ݷi] tuݷi WހXݷLޝ
ኵ፬(䜅䛖䜅) tu[ݷL@އX>WX@ tuݷiu[tu] tuݷiwutu WހXݷiutu
ུ∗(䛚䛨) u[ݷa]~u[ݣa] u[ݷD@ޝ䡚݊Dޝ>ݺD@ޝ wuݷa wuݷa
ུẕ(䛚䜀) >ED@ޝ>ED@EDޝ>ED@ >ED@ޝ>ED@䡚EDޝ>ED@ޝ PDޝ>PD@䡚PDޝ>PD@ޝ EDޝED EDޝEDޝ
⏚(䛚䛔) NR NR ZXLNNއD PLNNއDޝ
ጱ(䜑䛔) NR NR PLNNއD PLNNއDޝ
ᚑ඗ᘵ(䛔䛸䛣) [i]to[ko] ito[ko] ݦutuݷa ݦutuݷa
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፵(䜐䛣) >PXޝ@NއD >PXN@NއD PXNNއD
PXNNއDPXNNࢎ S䛾
䜘䛖䛻⪺䛣䛘䜛䛣䛸
䜒)
ᐙ᪘(䛛䛮䛟) MDޝQX>ݺXޝ@ MDޝQX>ݺXޝ@ MDޝQXݺu MDޝQXݺސXޝ
ぶᡉ(䛧䜣䛫䛝) [ho]ݐo[ݷi]䡚
[݊a]ݐo[ݷi] haݐo[ݷi] haݐodݢi haݐoݷi / ݊އaݐoݷi
⏨(䛚䛸䛣) >MLƾ@JD>ޝ@ MLƾJD>ޝ@ MLƾJD䡚MLƾJDޝ MLƾJDޝ
ዪ(䛚䜣䛺) >އXQD@JX>ޝ@ އuna[gu]䡚އXQDJX>ޝ@ wunagu ZXQDJXޝ
┠ୖ(䜑䛖䛘) >PL@ޝ>JއD@ NR PLޝܨL]DQHQQHޝ
aja䛂䛚ጜ䛥䜣䛃) ܨiza
┠ୗ(䜑䛧䛯) XWX>ޝ@ NR ݦXWWXޝ ݦuttu䡚ݦXWWXޝ
㟷ᖺ(䛫䛔䛽䜣) ݄LV>VHޝ@݄iܨ[ܨHޝ@ ݄i[ܨe] / ݄iܨH>JއDޝ@݄i[se] ݄LVHޝ ݄LVVHޝ
኱ᕤ(䛰䛔䛟) >VHޝ@NX>ޝ@ NR GHޝNXޝVHޝNXޝ VHޝNXޝ
཭䛰䛱 a[gu] / du[ܨi] a[gù] / du[ܨi] ݦagu / duܨi ݦagu / duܨi (ᖺ䛜㏆䛔཭䛰䛱)
ፉ(䜐䛩䜑) >PHޝ@ݐa[bi] >PHޝ@ݐa[bì]䡚PHޝݐa[bi] PHޝQDEL PHޝݐabi
⚾(䜟䛯䛧) wa[nu] wa[nu] wanu wa݆
⚾䛯䛱(㝖እⓗ䞉
ໟᣓⓗ) wak[kja] wak[kja]
waݺa (༊ู䛺䛧) / 
wate (཮ᩘᙧ)
waݺDޝ༊ู䛺䛧) / 
ZDWWHޝ⚾䛯䛱 2ே) 
/ waݺa tai (⚾䛯䛱 2
ே)
䛒䛺䛯 >އXL@QD>WD@ >XL@QD>WD@ޝ䡚
na[ta]
hata nata
䛒䛺䛯䛯䛱 >އXL@WDQD>WDWD@ >XL@WDޝQD>WD@WD KDWDWDޝ natata䡚QDWDWDޝ
䛚๓(䛚䜎䛘) u[ݐa] u[ݐa] ݦuݐDޝ ݦuݐa
䛚๓䛯䛱 uk[kja] uk[kja] ݦuݺa䡚ݦutݺa ݦuݺa / ݦXWWHޝ䛚๓䛯䛱 2ே)
ⓙ(䜏䛺) [ݦXޝ@JX>WX@>PX@ޝ>QX@
>PX@ޝQD>JHޝ@䡚
PXޝQD>JH@ muݐu PXޝݐu
ྡ(䛺) >QDޝ@ >QDޝ@ QDޝ QDޝ
⪁ே(䜝䛖䛨䜣) tu[ܨi]ju[i]
tuܨit[ݺXޝ@䠄ᬑ㏻䛿䛣
䜜䜢౑䛖) / 
tu[ܨi]u[ݺXޝ@䡚
tu[ܨi]ui[ݺXޝ@
ݦXMDKRޝᩗ䛔) /
tuܨiwui WXࡢ ܨiwui䡚WXࡢ ܨijui
䛚⚃䛔(䛚䛔䜟
䛔) MH>ޝ@ >MH@ޝ MHޝ je’e
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⤖፧(䛡䛳䛣䜣) tu[ݷi]moݐau / MDޝGDݺL>ޝ@
tu[ݷLKDPHޝ@
MDޝGDݺL>ޝ@䡚
MDޝGD>ܨLޝ@
݄LޝELݺi ݄LޝELݺLޞ
⤖⣡(䜖䛔䛾䛖) MDޝPLܨL>ޝ@ ݄LELNL>ޝ@ MXLQRޝGLޝ GLޝ
႖ვ(䛡䜣䛛) >MXޝ@JX>ݐi] >MXޝ@JX>ݐL@ޝ MXޝ]DL MXޝ]DL
㎰సᴗ䛺䛹䛾┦
஫ᢇຓ
>MLޝ@WD>ED@䡚
[ji]ta[ba]
MLޝWD>ED@
MLޝWDEDぶᡉ䛷) / 
QRޝNRL㈤㔠䜢䜒䜙䛳
䛶)
MLޝWDED
┦᧞(䛩䜒䛖) [ܨX@PD>ޝ@ ܨLPD>ޝ@ ܨLPDޝ ܨima
୍䛴(䜂䛸䛴) WLޝ>ݺi] >WL@ޝ>ݺL@ޝ WLޝݺi WސLޝݺi
஧䛴(䜅䛯䛴) WDޝ>ݺi] WDޝ>ݺL@ޝ WDޝݺi WސDޝݺi
୕䛴(䜏䛳䛴) >PLޝݺL@ޝ PLޝ>ݺL@ޝ PLޝݺi PLޝݺi
ᅄ䛴(䜘䛳䛴) MXޝ>ݺi] MXޝ>ݺL@ޝ MXޝݺi MXޝݺi
஬䛴(䛔䛴䛴) iݺiݺL>ޝ@ iݺiݺL>ޝ@ ݦiݺiݺi ݦiݺiݺi
භ䛴(䜐䛳䛴) >PXޝݺi] PXޝ>ݺL@ޝ PXޝݺi PXޝݺi
୐䛴(䛺䛺䛴) nanaݺL>ޝ@ nanaݺL>ޝ@ nanaݺLޝ nanaݺLޝ
ඵ䛴(䜔䛳䛴) MDޝ>ݺi] MDޝݺL>ޝ@ MDޝݺi MDޝݺi
஑䛴(䛣䛣䛾䛴) [ku]nu[ݺi] kunuݺL>ޝ@ kunuݺLޝ kunuݺLޝ
༑(䛸䛚) >WXޝ@ >WXޝ@ WXޝ WXޝ
୍ே(䜂䛸䜚) ݺu[i] ݺX>L@ޝ ݺui ݺސui
஧ே(䜅䛯䜚) ݊uta[i] WDޝ>L@ޝ WހDL WސDL
୕ே(䛥䜣䛻䜣) mit[ݺai] mi[ݺHޝ@ miݺai mitݺi
ᅄே(䜘䛻䜣) jut[tai] MX>WHޝ@MXW>WHޝ@ jutai juttai
஬ே(䛤䛻䜣) [iݺi]ta[i] NR ݦiݺitai iݺLࡢ WDL
භே(䜝䛟䛻䜣) mut[tai] NR muttai muttai
୐ே(䛧䛱䛻䜣) nanata[i]䡚[nana]ta[i] NR nanatai nanatai
ඵே(䛿䛱䛻䜣) jat[tai] NR jatai / haݺitai jattai
஑ே(䛟䛻䜣) [kunu]ta[i] NR NMXޝWDLNXQXWDL kunutai
༑ே(䛨䜕䛖䛻䜣) tut[tai] NR WހXޝWDL WހXWDL
䛔䛟䜙 iݺa[sa] LNMD>VD@ޝLNMD>VD@ ݦiݺasa ݦiݺDVDޝ
䛔䛴 i[ݺi] i[ݺi] ݦiݺLޝ ݦiݺu
䛰䜜 ta[ݐu] ta[ݐu]䡚ta[ݐX@ޝ WހDݐu WހDݐu
䛹䛣 u[da] u[da] ݦudu ݦuda
䛹䜜 udu[ݐu] udu[ݐu] ݦuduݐu ݦuduݐu
䛺䛬 ƾ>JDޝ@ ݄i[ga] QXޝ 䛊QXޝMDޝ䛺䛬?)䛋 QXޝoLƾJDޝ
䛺䛻 >QXޝ@ >QXޝ@ QXޝQXޝMDޝఱ䛛)䛊 QXޝNDMDޝఱ?)䛋 QXޝ
䛔䛟䛴 iku[ݺLޝ@ LNMDVD>ޝ@䡚ikja[sa] ݦikuݺi ݦikuݺi
䛣䜜 ݊u[ݐi] u[ݐi] ݊uݐi䡚ݦuݐi ݊uݐi
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䛭䜜 a[ݐi]䛷䜒䜘䛔 u[ݐi] / a[ݐi] ݦuݐi ݦuݐi
䛒䜜 a[ݐi] a[ݐi] ݦaݐi ݦaݐi
䛣䛣 ݊u[ma] [ݦPDޝ@䡚>PDޝ@ ݊uma䡚݊uma ݊uma
䛭䛣 a[ma] ݦD>PDޝ@䡚[ݦDPDޝ@ ݦama ݦDPDޝ
䛒䛭䛣 [ama ama ama䡚DPDޝ DPDޝ
≀(䜒䛾) PX@QX>ޝ PX@QX>ޞ munu mu݆
Ⰽ(䛔䜝) i]ݐX>ޝ iݐXޝ iݐXޝ iݐXޝ
㡢(䛚䛸) u[tu utu utu utu
ክ(䜖䜑) L@PL>ޝ L@PL>ޞ LPLޝ LPLޝ
௙஦(䛧䛤䛸) [ܨigutu ܨugutu (௙஦) ܨigutu ܨigutu䡚ܨikuݺi / 
tiݷa݄i
㨣(䛚䛻) u]݄L>ޝ u]݄L>ޝ u݄Lޝ u݄Lޝ
ᚰ(䛣䛣䜝) NL@PX>ޝ kimu / kukuݐu ݺLPXޝ ݺLPXޝ
᝟䛡(䛺䛥䛡) na]sa[ki NR NR nasaki
ゝⴥ(䛣䛸䜀) ݊utuba / kutuba / 
mu]݄L>ޝ mu݄Lޝ mu݄Lޝ
mu݄Lޝྠ㍮௨ୗ䛻
ᑐ䛧䛶) / ݊utuba 
(┠ୖ䛾ே䛻ᑐ䛧
䛶)
ḷ(䛖䛯) [uta uta uta uta
㋀䜚(䛚䛹䜚) wu[dui ZXGLޝ wudui wudui
㰘(䛴䛵䜏) [ݺiݷimi NR ݺiݷi݆ ݺiݷi݆
ᐆ(䛯䛛䜙) [takaݐa NR takaݐamu݆ takaݐa
ᆺ(䛛䛯) ha[ta hata hata hata
ᙧ(䛛䛯䛱) NR kataݺi hata NR
ఇᜥ(䛝䜕䛖䛭䛟) NR (䛂ఇ䜑䛃䛿 MXޝݐi) NR (䛂ఇ䜑䛃䛿MXޝݐi) jasumi jaܨLPLޝMXݐaݐLޝ
㨦(䛯䜎䛧䛔) ta]ma[ܨi mabui (䛂ᝏ㟋䛃䛾䜘䛖䛺ព࿡ྜ䛔) tamaܨi tamaܨLޝ
่㟷(䛔䜜䛪䜏) [hanݺiki NR hanݷiݺi (⿢⦭䛾㔪่䛧䛾ព) ݊DQࡦ ݷiݺi
┿ఝ(䜎䛽) [ma݄i ma݄i ma݄i ma݄i
ბ(䛖䛭) ko]i[mu (⏣ⓙ䛻⊂≉䛾ㄒ) namita
damakaܨi / 
oLQࡦ ݷimu݄i
damakaܨi / 
oLQࡦ ݷimita
ᑠ䛥䛔 Lƾ@NX>VD LƾNXVD ikusa ikusa݆
኱䛝䛔 uma]gi[sa ݊uisa u݊isa u݊isa݆
ప䛔 oLNXVDLƾNXVD oDޝVD oDޝVDoDޝVD݆ oDޝVD݆
ྠ䛨 u]na[ܨi
NR (junumu݆䛂ྠ䛨
䜒䛾䛃/  junuguti
䛂ྠ䛨䛣䛸䛃)
unaܨi䡚unaݷi jinumu݆
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୸䛔 ma]ݐu[sa maݐusa maݐusa maݐusa݆
ᬮ䛛䛔 [nukusa nukusa݆ nukusa nukusa݆
ᐮ䛔 oL@ޝ>VD oLޝVD݆ oLޝVD oLޝVD݆
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ㄒ ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
㢌(䛒䛯䜎) 䛱䜕]䜆[䜛 (䛣䛾᪉ゝ
䛻䛿ẕ㡢䛾↓ኌ໬䛿
䛺䛔䜘䛖䛰)
䛱䜕]䜆[䜛 䛱䜆䜛䡚䛱䜆䜛䞊 䛱䜆䜛
㧥䛾ẟ(䛛䜏䛾䛡) 䛿]䜙[䛲 / 䛿]䜙[䛲䛼
䜂䞊䡚䛿]䜙䛲䛼[䜂
䞊
䛿]䜙[䛲 䛿䜙䛲 䛿䜙䛲
᪕ẟ(䛴䜐䛨) 䜎[䛱䛲 [䜎䛱䛲 䜒䞊䜔 (䝬䝏䛸䛿ゝ
䜟䛺䛔䠆ヰ⪅ㄯ) /  
䛯䞊䛱䜒䞊䜔 (䛴䜐
䛨䛜 2䛴䛒䜛䛣䛸) 
䜎䛱䛲
㞼⬡(䜅䛡) ^䛔]䞊䛝[䞊 // ^䛔䞊]
䛝[䞊
^䛔]䞊䛝[䞊 <ྂ> 䜅䛡 ^䛔䞊䛱䞊
ⓑ㧥(䛧䜙䛜) 䛧䜓]䞊[䛜 (䛂⬚䛺䛹
䛾ẟ䛃䛿 䛧䜓]䞊[䛞
䛸ゝ䛖)
䛧䜓]䞊[䛞 䛧䜓䞊䛞䞊 䛧䜓䞊䛞
┠(䜑) 䜏[䞊 䜏[䞊 䜏䞊 䜏䞊
┱(䜎䜖) 䜎]䞊䜖[䞊 䜏]䜎[䜖 䜏䞊䜎䜖䞊 䜏䞊䜎䜖䞊
㢠(䜂䛯䛔) [䛿䜙䜣䛱䜓 [䛿䛺䛱䜓 䛿䜙䜣䂖䛱䜓䞊 / 䜎䛱 䛿䜙䜣䂖䛱䜓
㰯(䛿䛺) [䜅䛑䛺 [䛿䛺 䛿䛺䞊䡚䛿䛺 䛿䛺䞊䡚䜅䛑䛺䞊
㰯⾑(䛿䛺䛲) [䜅䛑䛺䛲 [䛿䛺䛲 䛿䛺䛲䞊 䜅䛑䛺䛲䞊
⪥(䜏䜏) 䜏]䞊䜏[䞊 䜏]䜏[䞊 䜏䜏䞊 䜏䜏䞊
ཱྀ(䛟䛱) [䛟䛱 [䛟䛱 䛟䛱䞊 䛟䛳䛱䞊䡚䛟䛱
၁(䛟䛱䜃䜛) [䛟䛱䛼䛧]䜀[䞊 / [䛟
䛱䜃䜛
[䛟䛱䜃䜛 ([䛟䛱䛧
䜀䛂ཱྀ䛾࿘㎶䛃)
䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛
⯉(䛧䛯) 䛧]䜔[䞊 䛧䜓[䞊 䛧䜀䞊 䛧䜀䞊
ṑ(䛿) 䛿[䞊 // 䜅䛑[䞊 [䛿䞊 (䜅䛑䛸ゝ䜟
䛺䛔)
䜅䛑䞊 䜅䛑䞊
ṑⱼ(䛿䛠䛝) 䜅䛑䞊䛧]䛧[䞊䡚䜅䛑
䛧]䛧[䞊
䜅䛑䞊]䛲[䛧 䛿䛠䛝 䜅䛑䞊䛲䛧
ཱྀ⵹(䛒䛤) [^䛒䛠 (඲య) / ^䛖]䛸
䛕[䛢 (ඛ➃) / [䛛]䞊
[䛲 (ୖୗ䛾㢡䛾ྜ䛖
䛸䛣䜝)
^䛒䞊]䛠[䞊 (඲య) 
/ ^䛖]䛸䛕[䛢 (ඛ➃)
/ 䛛䞊䛲䛊 䛛䞊]䛲
[䛼 [䛿䛲䜚䛯䜣
(䛒䛤䛜䛿䛪䜜
䛯) 䛋/ 䛛䞊[䛲 [䛯
䛟䜙䛱䜓䜣 (ཱྀ䛾୰
䛜䜔䛡䛹䛧䛯)
^䛒䛠 / ^䛖䛸䛕䛢䞊 /
䛛䞊䛲 (ୖ䛒䛤䛾䛣䛸
䛿≉䛻᪉ゝྡ䛿䛺䛔
䛸䛾䛣䛸)
^䛖䛸䛕䛢䞊 / ^䜟䞊
^䛖䛸䛕䛢䞊䛂ୖ䛒䛤䛃
䠄䛒䜎䜚౑䜟䛺䛔䠅
㧨(䜂䛢) [䜂䛞 [䜂䛞 䜂䛲䞊 / ^䜟䞊䜂䛲
(ୖ䜂䛢)
䜂䛲䞊
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ẟ(䛡) [䜂䛞 / [䜂䞊 [䜂䛞 (䜂䞊 䛸ゝ
䜟䛺䛔)
䜂䞊 䜂䞊
㠃(䛛䛚) 䛱]䜙[䞊 䛱]䜙[䞊 䛱䜙䞊 䛱䜙䞊
㤳(䛟䜃) [䛟䜃 ([^䛒䛞䛂䛾䛹䛃) [䛟䜃㻌 (䛂䛾䛹䛃䛿
䛼[䛷䛓 / 䛂䛾䛹䛾
ዟ䛃䛿 [^䛒䛞)
䛟䜃 䛟䜃䞊䡚䛟䜃
⫪(䛛䛯) 䛿]䛯[䞊 䛿]䛯[䞊 䛿䛯䞊 䛿䛯䞊䡚䛿䛯
⬚(䜐䛽) [䛻䞊䜅䛑䜙 [䛻䞊䛿䜙 䛻䞊 䛻䞊
ங(䛱䛱) 䛱[䞊 䛱[䞊 䛱䞊 䛱䞊
⭡(䛿䜙) 䜟䛳]䛯[䞊 䜟]䛯[䞊 䜟䛯䞊 䜟䛯䞊
⫼୰(䛫䛺䛛) [䜅䛧 [䜅䛧 (⫼୰䛾ୖ䛾
᪉)
䜅䛧䞊 /䜅䛧䜃䜓䞊
䛊䜅䛧䜃䜓䞊 䜔䛷䛓
䛔䜣 (⭜䛜䛔䛯䛔)䛋
䜅䛧䞊
⫢(䛝䜒) 䛝]䜐[䞊 (ᚰ) 䛝]䜐[䞊 (⫢⮚䚸
ᚰ)
䛱䜐 䛱䜐䞊
⮖(䜈䛭) [䜅䛩 [䜅䛩 䜅䛩 䜅䛩䞊
⭜(䛣䛧) 䛜]䜎[䛟 䛜]䜎[䛟 (䜴䜶䝇䝖) 䜅䛧䞊 / 䜅䛧䜃䜓䞊 䜅䛧䞊
ᑼ(䛧䜚) 䜎[䛔 / [䛱䜃䛰䛔
(⣅౽䜢䛪䛳䛸ᑡ䛧䛪
䛴ฟ䛩䛣䛸䚹ୗ⑩䜋䛹
㔜⑕䛷䛿䛺䛔䠅
䜎[䛔 / 䜎䛔䛯]䜆
[䜙 (䛚䛧䜚䛾୸䛟䛺
䛳䛶䛔䜛䛸䛣䜝) / 
䜎䛔䛯]䜆䜙䛼 䜅
䛻 (኱⭣㦵) / ^䛖]
䜐䛼[䛧䜃 (Ⱎ䛾ୗ
䛾᪉)
䜎䛔 䜎䛔
⫠㛛(䛣䛖䜒䜣) 䜐]䞊[䛛 // 䜎[䛔 䜎䛔[䛼䛤䞊 䜐䛳䛛䞊 (᭱㏆䛿౑
䜟䛺䛔)
䜐䛳䛛
ᡭ(䛶) 䛶䛓[䞊 䛶䛓[䞊 䛶䛓䞊 䛶䛓䞊
⭎(䛖䛷) ^䛖]䛷䛓[䞊 䜈䜣]䛻䜓[䞊 (⫪
䛾௜䛡᰿䛛䜙ᡭ㤳
䜎䛷)
^䛖䛷䛓䛔 / 䜂䜣䛻䜓
䞊䡚䜈䜣䛻䜓䞊
䜈䜣䛻䜓䞊
⫝(䜂䛨) [䜂䛲 䜂[䛲 / [䜂䛲䜎䛜]
䜔[䞊 (䛡䛱䜣䜌䛖)
䜂䛲䞊 䜂䛲䞊
ຊ(䛱䛛䜙) [䛱䛳䛝䜓䜙 [䛱䂕䛛䜙 䛱䛛䜙 䛱䛛䜙
ᣙ(䛣䜆䛧) 䛶䛓䜣䛱]䛟[䛻 (᡿Ჱ
(䝁䞊䝃) 䜒)
䛶䛓䜣]䛲[䛟 䛶䛓䛟䜆䛧 / 䛶䛓䞊
䛲䛟䜣
䛶䛓䛲䛟䜣䡚^䛶䛓
䛲䛟䜣
➽(䛩䛨) 䛧[䛲 䛧[䛲 䛧䛲 䛧䛲
ᣦ(䜖䜃) 䜖[䜃 䛖]䞊[䜃 ^䛖䛔䜃 䜖䜃䞊
∎(䛴䜑) [䛱䜏 [䛱䜏 䛱䜏䞊 䛱䜏䞊
㊊(䛒䛧) 䜅䛑[䛞 (඲య) / 䜅䛑
[䛞䛼䜂䜓䞊 (㊊)
䛿[䛞 (㊊䞉⬮) 䛿䛲 䜅䛑䛲
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⭣(䜒䜒) 䜐[䜐 䜐䞊]䜐[䞊 / [䜐
䜐䛲䛧 (⭣䛾⫗)
䜐䜐䞊 䜐䜐䞊
⫤(䜎䛯) [^䛖䛱䜐䜐 [^䛖䛱䜐䜐 䜎䛯䡚䜎䛯䞊 䜎䛯䜀䛧 / 䜎䛯䞊
⭸(䜂䛦) [䛱䜣䛧 䛧]䛻[䞊 (⭸䛛䜙䛟
䜛䜆䛧䜎䛷) / [䛱䜣
䛧
䛱䜣䂖䛧 䛱䜣䂖䛧
㋈(䛟䜛䜆䛧) 䛟䜛]䜆[䛧 / ^䛒]䜎[䜐
<ྂ>
䛟䜛䜆]䛧[䞊 (^䛒䜎
䜐䛸ゝ䜟䛺䛔)
^䛖䛳䛱䛟䜛䜆䛧(ෆഃ
䛾䛟䜛䜆䛧) / ^䛒䜎䜐
䜣䛠䜆(እഃ䛾䛟䜛䜆
䛧)
䛟䜛䜆䛧
⬯(䛩䛽) 䜅䛑[䛞䛼 䜑䞊]䜆
[䛻
䛧]䛻[䞊 䜖䜖 (䛧䛻䞊䛷䜒Ⰻ
䛔䛜䚸䛩䛽䜘䜚䜒䛳䛸
ᗈ䛔⠊ᅖ䜢䛥䛩)
䛧䛻䞊
䜅䛟䜙䛿䛞 䛱䛳]䛸䛕[䞊 䛱䛸䛕䛲]䛧[䞊䡚䛱
䛸䛕]䛲䛧[䞊
䛱䛳䛸䛕䞊 䛱䛳䛸䛕䞊
㋖(䛛䛛䛸) ^䛒䞊]䛹䛕[䞊 ^䛒䞊]䛹䛕[䞊 ^䛒䞊䛹䛕䞊 ^䛒䞊䛹䛕䞊
య(䛛䜙䛰) [䛛䜙䛰 (䛹䛕䞊䛂⮬
ศ䛃)
[䛛䜙䛰 (䛹䛕䞊䛂⮬
ศ䛃)
䛛䜙䛰 / 䛹䛕䞊 䛹䛕䞊䛶䞊䡚䛹䛕䛳
䛶䞊
⫼୔(䛫䛯䛡) [䛧䞊 NR (䛂⫼䛜㧗䛔ே䛃
䛿 䛯䛝䛰䛛]䞊[䛥
/ 䛂⫼୔䛜㧗䛔䛣
䛸䛃䛿 [䛯䛝䛰䛛䛥)
䛯䛝䞊 䛯䛝䞊 / 䛯䛝䜅䛹䛕
㦵(䜋䛽) [䜅䛻 [䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻
⓶(䛛䜟) 䜋[䞊 䜋[䞊 (䛂ᕝ䛃䛾䛣䛸
䛿 [䜋䞊 䛷䜰䜽䝉
䞁䝖䛜㐪䛖)
䜋䞊 䜋䞊
䜋䛟䜝 [^䛒䛦 [^䛒䛦 (⏕䜎䜜䛴
䛝䛾䜒䛾)
^䛒䛲䜓 ^䛒䛲䜓
ᾦ(䛺䜏䛰) 䛺䞊]䛰[䞊 䛺䜣]䛰[䞊 䛊䛺䜣
䛰䞊 䛥䜙䛥䜙 (ᾦ
䛜䛯䜙䛯䜙)䛋
䛺䛰䞊 䜏䞊䛺䛰
ኌ(䛣䛘) [䜅䛔 䜅[䛔 䜅䛔 䜅䛔
ᜥ(䛔䛝) [^䛔䛝 [^䛔䛝 䛊 [^䛔䛝
䜅䞊䜅䞊 (ᜥษ䜜
䛩䜛䛣䛸)䛋
^䛔䛱 ^䛔䛳䛱
တ(䛫䛝) [䛧䛗䞊 䛫 // 䛧䛗 䛧䛗䞊 䛫䞊
ၚ(䛴䜀) 䛱]䛲䜕[䞊 䛱]䛲䜕[䞊 䛱䛲䜕䞊 䛱䜀䞊
Ḟఙ(䛒䛟䜃) [^䛒䛟䜃 [^䛒䛟䜃 ^䛒䛟䜃 ^䛒䛟䜃
ᾝ(䜘䛰䜜) [䜖䛰䛔 [䜖䛷 䜖䛰䛔 䜖䛰䛔
ᒂ(䜈) 䜂[䞊 ([䜂䞊䛂᪥䛃) 䜂[䞊 䜂䞊 䜂䞊
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⣅(䛟䛭) 䛟]䛩[䞊 䛟]䛩[䞊 䛟䛩䞊 / 䛿䛧䛛 (౽
⛎䛾᫬䛾䜘䛖䛺◳䛔
౽)
䛟䛳䛩䞊䡚䛟䛩䞊
ᒀ(䛻䜗䛖) 䛧䜀[䛔 䛧]䜉[䞊 䛧䞊䜀䛔 䛧䞊䜀䛔
䛚䛷䛝 䛻]䜆[䛸䛕 (^䛟䛳]䛧䜓
[䜀 (⏣⹸) / [䛯䛾䞊
(ᖏ≧⑁⑈))
䛻]䜆[䛸䛕 / 䛟]䛧䜓
[䜀 (⏣⹸)
䛻䜆䛸䛕䞊 䛻䜆䛸䛕
䛯䜣䛣䜆 䛠[䜆 䛜[䜆 <ᕼ> 䛠䜆 䛠䜆
ờ(䛒䛫) ^䛒䞊]䛧[䞊 (^䛒䞊]
䛧[䞊 䛥䜙䛥䜙䛂ờ䛯䜙
䛯䜙䛃)
[^䛒䛧 䛊^䛒䛧䛹]䞊
[䛹䡚^䛒䛧䛹]䞊䛹
[䞊 (ờ䛯䜙䛯䜙) 㻌
~䛥䜙䛥䜙䛸䛿ゝ䜟
䛺䛔)䛋
^䛒䛧䞊 ^䛒䛳䛧䞊
ᇈ(䛒䛛) ^䛒[䞊 NR ^䛒䞊 ^䛒䞊
᛹ᡃ(䛡䛜) [䜔䜎䛱 [䛡䛜 䛝䛜䞊 / 䜔䜎䛱䞊 䜔䜎䛱 / 䛡䛜
⑓Ẽ(䜃䜗䛖䛝) 䜔]䞊[䛷䛓 (䛂⑓䜣
䛷䛃䛾ព)
䜔[䛷䛓 (䛂⑓䜣䛷䛃
䛾ព) / 䜔䜣䛰]䜐
[䜣 (య䛾ᙅ䛔ே)
䜃䜗䞊䛝 䜃䜗䞊䛝
⾑(䛱) [䛱䞊 [䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
യ(䛝䛪) [䛝䛲 / 䛛]䜣[䜀䛂യ
㊧䛷ẟ䛜⏕䛘䛯䛔䛸
䛣䜝䛃
[䛝䛲 / 䛛]䜣[䜀
(യ䛾㊧䛾䛿䛢)
䛝䛲䞊 䛝䛲䞊
⸆(䛟䛩䜚) 䛟]䛩[䛔 䛟䂕]䛩[䛔 䛟䛳䛩䛔 䛟䛳䛩䛔
⅍(䛝䜕䛖) [䜔䛳䛱䜕 [䜔䛔䛸 䜔䛳䛱䜕䞊 䜔䜣䂖䛱䜕䞊
࿨(䛔䛾䛱) ^䛔]䛼[䛱 䛼]䛱[䞊 ^䛔䛼䛱䞊 ^䛔䛼䛱䞊
ᮌ(䛝) 䜂[䞊 䜂[䞊 䜂䞊 䜂䞊
ⴥ(䛿) [䜅䛑䞊 / 䜂䞊]䛼
[䜅䛑䞊 // 䛿䞊
䜂䞊]䛼[䜅䛑 䜅䛑䞊 䜅䛑䞊
ᯞ(䛘䛰) [䜖䛰 [䜖䛰 䜖䛰䡚䜖䛰䞊 䜖䛰
ᲈ(◁⢾㯩䛾䛣䛪
䛘)
[䛶䛓䜣䜁䛺 NR 䛩䜙䞊 (䛝䜃䛰䛡䛻
ゝ䛖) / 䜖䛰䛼 䛥䛳
䛱䞊 (䛝䜃௨እ)
䛩䜙
ᐇ(䜏) 䛺䛔]䜐[䜣 䜂䞊]䛼䜏[䞊 䜏䞊 / 䛺䛔 䜏䞊 / 䛺䛔
᰿(䛽) 䛻[䞊 (䛻[䞊䛂ᆅ㟈䛃) 䜂䞊]䛼䛻[䞊 䛻䞊 䛻䞊
ⲡ(䛟䛥) [䛟䛥 䛟]䛥[䞊 䛟䛥䞊䡚䛟䛥 䛟䛥
ⰼ(䛿䛺) 䜅䛑]䛺[䞊 䛿]䛺[䞊 䛿䛺䞊 䜅䛑䛺䞊
✀(䛯䛽) 䛯䞊]䛻[䞊䡚䛯]䛻
[䞊 (䛥[䛻 䛂᭶᱈䛃)
䛯]䛻[䞊 䛯䛻䞊 䛯䛻䞊
ⱑ(䛺䛘) 䛯䞊]䛻[䞊 䛯]䛻[䞊 䛺䛔 / 䜐䜣䂖䛰䛻䞊
/ 䛯䛻䞊
䜐䜣䛰䛻䞊 / 䛺䛘
䞊
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✄(䛔䛽) ^䛔]䛻[䞊 ^䛔]䛻[䞊 ^䛔䛻䞊 ^䛔䛻䞊
✑(䜋) [䜅䞊 // 䜅[䞊 ^䛔䛻䛼]䜅[䞊 䜅䞊 䜅䞊
⡿(䛣䜑) 䜅]䜏[䞊 䛟]䜏[䞊 䜅䜏䞊 䜅䜏䞊
⢄(䜒䜏) [䜐䛻 [䜐䛻 䜐䛻䞊 䜐䛻䞊
㯏(䜐䛞) 䜐]䛞[䞊 䜐]䛞[䞊 䜐䛲䞊 䜏䛲䞊
⸕(䜟䜙) 䜟]䜙[䞊 䜟]䜙[䞊 䜟䜙䡚䜟䜙䞊 䜟䜙䞊䡚䜟䜙
㯏䜟䜙 䜐䜣]䛞䜓[䜙 䜐䜣]䛞䜓[䜙 䜐䜣䂖䛲䜓䜙 䜐䛲䜓䜣䂖䛜䜙
ⱴ(䛛䜔) 䛞䜓[䞊 䛞䜓[䞊 䛞䜓䞊 䛞䜓䞊
⢖(䛒䜟) ^䛚[䞊 (^䛚[䞊]䜑
[䞊䛂⢖㣤䛃)
^䛚[䞊 ^䛚䞊 ^䛚䞊
⛳(䜂䛘) NR [䜂䞊 / 䛯䞊䛼[䜂
䞊 (⏣䛻⏕䛘䜛⛳)
䛸䜣䛲䛻䞊 䛊䛸䜣䛲
䛻 䜐䛳䛱䞊 (䜂䛘
䛷䛴䛟䛳䛯䜒䛱䚹䛚┅
䛾䛸䛝䛻స䛳䛶౪䛘
䜛䚹⤊ᡓᚋ䛻䛿స䜙
䜜䛺䛟䛺䛳䛯䚹䛚䛔䛧
䛔)䛋
䛖䛕䞊^䛔䛻
Ⱎ(䛔䜒) ^䛖]䜐[䞊 (䛥䛴䜎䛔
䜒) / [䛥䛸䛕^䛔䜐 (㔛
Ⱎ)
^䛖]䜐[䞊 / 䛯䛼]
䜐[䞊 (⏣Ⱎ)
^䛖䜐䞊 ^䛖䜐䞊
䛥䛴䜎䛔䜒 ^䛖]䜐[䞊 ^䛖]䜐[䞊 ^䛖䜐䞊 / 䛯䞊䛻 ^䛖
䜐 (⏣Ⱎ䚹᫇䛿ฟⰼ
䛿䜒䛱䜝䜣䚸䛹䛣䛷䜒
స䜙䜜䛶䛔䛯䛜䚸௒
䛿▱ྡ䛾䜏)
^䛖䜐䞊
㇋(䜎䜑) 䜎䞊]䜏[䞊 䜎䞊]䜏[䞊 / 䛰
䛔]䛪䜎䜏[䞊 (኱
㇋)
䜎䞊䜏䞊 / 䛲䞊䜎䞊
䜏䞊 (䜙䛳䛛䛫䛔)
䜎䞊䜏䞊
⬌⎩(䛝䜕䛖䜚) 䛝䞊]䛖[䛔 NR 䛝䞊^䛖䛔䡚䛝䜕䞊䜚 䛝䛖䛔䡚䛝䜕䞊䛔
ⶇ(䜘䜒䛞) 䜅[䛱 䜅[䛱 䜅䛳䛱䞊 / 䜅䛳䛱䜀
䞊
䜅䛱䡚䜅䛳䛱
⳯(䛺) 䛺[䞊 (䛂ྡ䛿 [䛺䞊
䛷䜰䜽䝉䞁䝖䛜㐪䛖) / 
䛺䞊]䛼[䜅䛑䞊
䛺]䛼[䜅䛑 / ^䛖]䛲
䜕[䜛 (㔝⳯ (⥲
⛠))
䛺䞊 / ^䛖䛷䛓䜀䞊 /
^䛚䞊䜅䛑䞊 (ⱝ⳯)
䛺䞊 / ^䛖䞊䛶䛓䞊
䜀䞊
኱᰿(䛰䛔䛣䜣) 䜔]䛳[䛧䛗 [䜔䛫 䜔䛳䛧䛗䞊 <᪂>/ 䛷
䞊䛟䛻 <ྂ>
䜔䛳䛫䞊/ 䛷䞊䛟
䛻
෤⎩(䛸䛖䛜䜣) 䛧䜕䞊]䜆[䛔 䛧䜕]䜆[䛔 䛧䜆䛔 䛧䜆䛔
༡⎩(䛛䜌䛱䜓) [䛺䜣䛟䜞䜣 [䛺䜣䛣 䛺䜣䛟䜞䜣 䛤䞊䜆䜙
⎩(䛖䜚) ^䛖[䛔 ^䛖[䛔 ^䛖䛔䞊 ^䛖䛔䞊
㡞(䛻䜙) 䜃䜓[䞊 䜃䜓[䞊 䜃䜓䞊 䜃䜓䞊
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Ⲗ(䛝䛾䛣) 䛧]䜏[䛲 (䝅䝯䝆䚹䝅
䝯䝆䛧䛛䛺䛛䛳䛯䛸ゝ
䛖)
䛺]䞊[䜀 䛧䜏䛲 䛧䜏䛲
䛝䛟䜙䛢 䜏䜣]䛠[䛔 / 䛺[䜀
(䜰䝎䞁䛾ᮌ䛻⏕䛘䜛
䛝䛟䜙䛢)
䜏䜏]䛠[䛔 䜏䜏䛠䛔 䜏䜏䛠䛔
䛸䛖䛜䜙䛧 䜅]䛧䜕[䞊 䜅䂕]䛧䜕[䞊 䜅䛧䜕䞊 䜅䛧䜕䞊䡚䜅䛳䛧䜕
䞊
ⱞ⎩(䛻䛜䛖䜚) 䛻䛞䜓]^䛖[䛔 䛤]䞊[䜔 / 䛻䛞䜓]
䛖[䛔
䛻䛲䜓^䛖䛔 䛻䛲䜓䛤䛔
⬌㯞(䛤䜎) 䛠[䜎 [䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎
Ⱬ(䛔䛱䛤) ^䛔]䛱[䜃 ^䛔]䛱䜕[䜃 ^䛔䛱䜕䜃 / 䛿䜛^
䛔䛱䜕䜃 (᫓䛔䛱䛤)
^䛔䛱䜕䜃
⸽㕲(䛭䛶䛴) 䛩]䛸䛕[䛱 / [䜔䜙䜌
(䝋䝔䝒䛾ᐇ)
䜂]䛸䛕[䛱 / [䜖䛺䜆
(䛼 䜏) (䝋䝔䝒䛾
ᐇ)
䛩䛸䛕䛱 䛩䛸䛕䛱䡚䛩䛹䛕䛱
䡚䛩䛵䛱
ᯇ(䜎䛴) 䜎[䛱䛞 䜎[䛱]䛞 䜎䛱䛞 䜎䛱䛞
➉(䛯䛡) [䛷䞊 [䛷䞊 䛷䞊 䛷䞊
ᱵ(䛖䜑) NR NR ^䛖䜑䡚^䛖䜑䞊 ^䛖䜑䞊
᱈(䜒䜒) 䜐]䞊[䜐 [䜐䜐 䜒䜒 䜐䜐䞊
᱓(䛟䜟) [䛟䜞 䡚䛟䜞]䞊[䛞 䛟䜞]䜣[䛞 䛟䜞䞊 䛟䜞䞊
ⷧ(䛩䛩䛝) 䛞䜓[䞊 / 䛸䞊䛲]䞊
[䛝 (ኴ䛔ⱴ)
䛞䜓[䞊 ^䛒䜐䛸䛕䞊 䜅䜅䛑䛞䜓䞊 / 䜅
䜅䛑䛥䜣 (ᅛ䛔)
䛟䜀(䜃䜝䛖ᶞ) NR (䛂Ჯ᷷䛃䛿 䛱䛠) 䜅[䜀 䜅䜀 䜅䜀䞊䡚䜅䜀
⻤᯿(䜏䛛䜣) 䛟]䜚[䜆 䛟]䜛[䜆 䛟䜚䜆䞊䡚䛟䜚䜆 䛟䜚䜆
ⱼ(䛟䛝) 䛟䞊]䛝[䞊 [䜅䛝 䛟䞊䛱䞊 䜅䛻
䛒䛚䛥 ^䛚䞊䛥]䛼[䛔 ^䛚]䞊[䛥 ^䛚䞊䛥 ^䛚䞊䛥䞊
䜒䛪䛟 NR NR NR 䜒䛔
⸴(䜒) [䜐䞊 [䜐䞊 䜐䞊 䜐䞊
⣒⎩(䜈䛱䜎) 䛺䜃]䜙[䞊 䛺䞊]䜃䜙[䞊 䛺䞊䜃䜙䞊 䛺䜃䜓䜙䞊
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
䛖䛕䞊]䜀[䛺 / 䛖䛕]䞊
䛞[䞊 (䛂䛥䛸䛖䛝䜃䛃䛾
✑ඛ)
[䛩䜙 䛩䜙 (䛝䜃䛾䜏䛻౑
䛖)
䛩䜙
⚟ᮌ(䜅䛟䛞) [䜅䛟䛞 (䛣䛣䛻䛿䛒䜎
䜚䛺䛔)
[䜅䛟䛯䜣䛞 䜅䛟䛞䞊 䜅䛟䛞䞊
ⅲ㈫(䛔䛛) 䜂[䜆䛧䜏 [^䛔䛝䜓䞊 / 䜅
䞊]䜆[䛧]䜏䞊 (⏥
䜲䜹)
^䛔䛳䛱䜓䞊 ^䛔䛱䜓䞊䡚^䛔䛳
䛱䜓䞊
⻇(䛯䛣) 䛸[䞊 䛸[䞊 ^䛸䞊 䛸䞊
ᾏ⪁(䛘䜃) 䛯]䛺[䛜 [^䛔䜃䞊 ^䛔䜃 ^䛔䜃䞊
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㞼୹(䛖䛻) NR NR 䛿䛱䛱䛼 䜏䞊 ^䛖䛻䛼 䜏䞊
㞼୹䛾㌟ ^䛒䞊]䛥[䛔 (⥲⛠) 䛻䜓[䞊 (⥲⛠) 䛼䞊䛧䞊 䛼䞊䛧䞊
㈅(䛛䛔) [^䛖䛻 (᥇㞟䛧䛺䛔) [^䛖䛻䞊 ^䛖䛻 / 䛿䛱䛱 (ᑠ䛥
䛔䜴䝙䚹㉥䞉㯮䞉ⓑ䛾
୕Ⰽ䛜䛔䜛)
^䛖䛻
ட(䛛䜑) 䛿]䜏[䞊 䛿]䜏[䞊 䛿䞊䜏䞊 䛿䞊䜏䞊
⽣(䛛䛻) [䛜䛻 [䛜䛻 䛜䛻䞊 䛜䛻
⻱ (䛻䛺䠈䜎䛝䛜
䛔)
^䛒䞊]䛥[䛔 (䛯䜣]䛻
䜓[䞊䛂䛯䛻䛧䛃)
䛻䜓[䞊 / 䛯]䜣䛻
䜓[䞊 (⏣䛻䛧)
^䛒䛠䛱䛼䞊䛧 / 䛿
䜎䛯䛼䞊䛧
䛥䜣䛛䛟䛼䞊䛧
㨶(䛥䛛䛺) [^䜖䞊 [^䜖䞊 ^䜖䞊 ^䜖䞊
㫣(䛖䜝䛣) ^䛔䞊]䛝[䞊 ^䛔]䞊䛝[䞊 ^䛔䞊䛱䞊 ^䛔䞊䛱䞊
㫐(䛖䛺䛞) ^䛖]䛺[䛞 ^䛖]䛺[䛞 ^䛖䛺䛲 ^䛖䛺䛲
㪒(䛟䛨䜙) [䛠䛲䜔 <ྂ> 䛟[䛲]䜙 / 䛠[䛲]䜔
<ྂ>
䛟䛲䜙 䛠䛲䜔
㫎(䛛䛴䛚) [䛛䛴䛚 [䛛䛴䛚 䛛䛴䛚 䛛䛴䛚䡚䛛䛳䛴䛚
㣕㨶(䛸䜃䛖䛚) [䛸䛕䜃^䜖䞊 [䛸䛕䜃䛼䜖 䛸䛕䜃^䜖䞊 䛸䛕䜃^䜖䞊
䛔䜛䛛 䜂[䛸䛕 NR㻌 (䛟[䛲]䜙 (㪒)
䛸༊ู䛥䜜䛺䛔䠅
䜂䛳䛸䛕䡚䜂䛳䛸䛕䞊 䜂䛸䛕
䛺䜎䛣 ^䛖䛧䛻䜓䛤]䞊[䜏 䛧[䛝ଜ 䛧䛳䛱 䛧䛳䛱䞊
䜂䛸䛷 䛜䜙䛥]䛹[䞊 䛜䜙䛧]䛽䞊[䛞䜓
(㯮䛔✀㢮)
䜂䛸䛷 䜂䛸䛷 (௨๓䛿䛔
䛺䛛䛳䛯)
䜔䛹䛛䜚 ^䛒]䜎[䜐 ^䛒]䜎[䜐 ^䛒䜎䜐 / ^䛒䜎䜣䂖䛛
(㟷䛟䚸኱䛝䛺䝲䝗䜹
䝸䚹⏿௙஦䛾䛸䛝䛻㉥
䛱䜓䜣䜢⨨䛔䛶ാ䛔
䛶䛔䜛䛸䚸^䛒䜎䜣䂖䛛
䛻㉥䛱䜓䜣䛜く䜟䜜
䛶㣗䜉䜙䜜䜛䛣䛸䛜䛒
䜛䛸ゝ䛖ゝ䛔ఏ䛘䛜䛒
䜛䚹㣗⏝䛷䛿䛺䛔䠅
^䛒䜎䜐
∵(䛖䛧) [^䛖䛧 [^䛖䛧䞊 ^䛖䛧 ^䛖䛧䞊䡚^䛖䛧
㤿(䛖䜎) ^䛖]䜎[䞊 ^䜎[䞊 䜎䞊 ^䜎䞊
ᒣ⨺(䜔䛞) 䜔]䞊[䛞 (ᒣ⨺) / [䛖䛕
䞊䜔䞊䛞 (㞝ᒣ⨺) /  
䜏䞊]䜔䞊[䛞 (㞤ᒣ
⨺)
[䜔䛞 (ᒣ⨺) / [䛖䛕
䞊䜔䛞 (㞝ᒣ⨺) /  
䜏䞊]䜔[䛞 (㞤ᒣ
⨺)
䜔䛲 (ᒣ⨺)  / 䛖䛕
䞊䜔䛲 (㞝ᒣ⨺) / 
䜏䞊䜔䛲 (㞤ᒣ⨺)
䜔䛲 (ᒣ⨺) / 䛖䛕
䞊䜔䛲 (㞝ᒣ⨺) / 
䜏䞊䜔䛲 (㞤ᒣ⨺)
㇜(䜆䛯) [^䜟䞊 / [䛖䛕䞊^䜟䞊
(㞝㇜) / 䜏䞊]^䜟[䞊
(㞤㇜)
^䜟 ^䜟䞊 ^䜟䞊
ゅ(䛴䛾) 䛱]䛼[䞊 䛱]䛼[䞊 䛱䛼䞊 䛱䛼䞊
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≟(䛔䛼) ^䛔]䛼[䞊 ^䛔]䛼[䞊 ^䛔䛼䞊 ^䛔䛼䡚^䛔䛼䞊
⊧(䛽䛣) 䜏䜓䞊 䜏䜓䞊 䜏䜓䞊 ^䜏䜓䞊
ඡ(䛖䛥䛞) ^䛖]䛥[䛞 ^䛖]䛥[䛞 ^䛖䛥䛞䞊 ^䛖䛥䛞
㰡(䛽䛪䜏) 䜖]䜐[䛼 / ^䛚]䛔
[䛧䜓 (ḷ䛻ฟ䛶䛟䜛)
^䛚]䛔[䛧䜓 䜖䜐䛼 / 䜏䞊䛟䜙䛲
䞊 (┠䛜ᑠ䛥䛟䚸ཱྀ䛜
኱䛝䛺䝛䝈䝭䚹࿴ྡ୙
᫂䠅
䜖䜐䛼 <ྂ>/ 䛼
䛵䜏 <᪂>
ື≀(䛹䛖䜆䛴) 䛔䛝]䜐[䜣 NR NR 䛔䛱䜐䜣
⹸(䜐䛧) 䜐]䞊[䛧 [䜐䛧 䜐䛧䞊 䜐䛧
⽥(䛒䜚) ^䛒]䞊[䛻 [^䛒䛻䜐䛧䜓 ^䛒䛻 ^䛒䛻䞊䡚^䛒䛻
⺅(䛛) 䛜]䛲䜓[䜐 䛜]䛲䜓[䜐 䛜䛲䜓䜐 䛜䛲䜓䜐
⻡⺸(䛟䜒) 䜂䜆]䛜[䛧 䛟]䜐[䞊 䛟䜐䞊 䛟䜐䞊
⻡⺸䛾ᕢ 䜂䜆]䛜[䛧䛼]䛧[䞊 䜂䜆]䛜[䛧 䜂䜆䛜䛧 䜂䞊䜆䛜䛧
⼖䚻(䛱䜗䛖䛱䜗) 䛿]䜃[䜙 䛱䜗䞊]䛱䜗 / 䛿]
䜃[䜙 (⩚໬䛧䛯⺋)
䛿䜃䜙䞊 䛿䜃䜙䞊
⼗∵(䛛䛯䛴䜐䜚) 䛱䜣]䛯[䛔 <ྂ> 䛱䜣]䛶[䞊 䛱䜣䂖䛯䛔 䛱䜣䂖䛯䛔
⺶(䛛䛘䜛) 䛜]䞊[䛟 䛜]䞊[䛟 䛜䞊䛟 䛜䛟
⻏(䛿䛱) [䜅䛑䛱 [䛿䛱 䛿䛱 / 䛱䜆䜛䜀䛱
(኱䛝䛔⻏) / 䛞䜓䞊
䜀䛱 (ᑠ䛥䛔⻏)
䜅䛑䛳䛱䞊
⼚(䛿䛘) [䜈䞊 [䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
⺫(䛖䛨) ^䛖]䛲[䞊 ^䛖䛲]䜐[䛧 // ^䛖䛲
䜐]䛧[䞊
^䛖䛲䞊 ^䛖䛲䜐䛧
⺓(䛾䜏) 䛼]䞊[䛻 䛻䜕]䞊[䜏 䛼䜏 䛼䜏䡚䛼䜏䞊
⺛⺊(䜏䜏䛪) 䜏䜏]䜣[䛲䜓 䜏]䜏䜣[䛰 䜎䞊䜏䜣䂖䛲䜓 䜎䞊䜏䛲䜓
⹻(䛧䜙䜏) 䛧䜓]䞊[䛻 䛧䜓]䞊[䛻 䛧䜓䞊䛻 䛧䜓䞊䜏
ⓒ㊊(䜐䛛䛷) 䜐]䛛[䛲 䜐]䛛[䛲 䜐䛛䛲 䜐䛛䛲
⺋(䛛䛔䛣) 䜐]䛧[䛠䜞 [䜐䛧䛠䜞 䜐䛧䛠䜞䞊䡚䜐䛧䛠䜞 䜐䛧䛠䜞
䛛䜎䛝䜚 ^䛔]䛧䜓[䛸䛕 ^䛔]䛧䜓[䛸䛕 ^䛔䛧䜓䛸䛕䡚^䛔䛧䜓
䛸䛕䞊
^䛔䛧䜓䛸䛕䞊
⻴⺭(䛸䜣䜌) 䜔䜎]䜣[䛶䡚䜔]䜎䜣
[䛶
^䛔䛗]䞊[䛰䡚^䛘]
䞊[䛰
^䛘䞊䛲䜓 / 䜔䜎䛰
䞊 (䝖䞁䝪䛾୍✀䚹኱
䛝䛔䜒䛾䚹䜸䝙䝲䞁䝬
䛛䚹䝲䞁䝬䛛䠅
䜔䜎䛰䞊
䜀䛳䛯 䛜]䞊[䛯 䛜]䞊[䛯 䛜䛳䛯䞊 䛜䛳䛯
㫽(䛸䜚) 䜅䛑䞊[䛸䛕 䛸䛕䛔 NR 䛸䛕䛔
㭜(䛻䜟䛸䜚) [䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
䛸䛥䛛 䛿䛜]䛻[䞊 NR NR 䛿䛜䜏䞊
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㞛(䛩䛪䜑) 䜖䜐]䛹䛕[䛔 䜖䜐]䛹䛕[䛔 䜖䜐䛹䛕䛔 䜖䜐䛹䛕䛔
㬀(䛿䛸) 䜅䛑䞊䛸䛕 䛛䜙䜀䛸䛕䡚䛛䜙䜀
䛸
䜅䛑䞊䛸䛕䞊 䜅䛑䞊䛸䛕䞊
ⅲ(䛛䜙䛩) 䛜]䜙[䛧 䛛䜙䛩 䛜䜙䛧 䛜䜙䛧
㭘(䛖䛪䜙) [䛥䜣䜍 NR 䛥䜣䜍 䛥䜣䂖䜍
㮚(䛯䛛) [䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊
༸(䛯䜎䛤) 䜅]䞊[䛜 䜅䛜 䜅䛜 䜅䛜
ᕢ(䛩) 䛧[䞊 䛧[䞊 䛧䞊 䛧䞊
⩚(䛿䛽) 䜅䛑[䛻 䛿䛻 䛿䛻䡚䜅䛑䛻 䜅䛑䛻
✵(䛭䜙) [䛶䛓䜣䛸 䛶䛓䜣䛸䡚䛶䛓䜣䛸
䞊
䛶䛓䜣䂖䛸 䛶䜣䂖䛸䞊
᪥(䜂) 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
ኴ㝧(䛯䛔䜘䛖) 䛶䛓[䛰 䛶䛓䛰 䛶䛓䛰 䛶䛓䛰
ග(䜂䛛䜚) 䜂䂕]䛝䜓[䛔 NR (䛂䛒䛛䜚䛃䛿 䛒
䞊䛜䛔 / 䛒䞊䛢
䛔)
䜂䛳䛱䜓䛔 䜂䛳䛱䜓䛔
ⶱ(䛛䛢) 䛿[䛞 䛿䛜 䛿䛜 䛿䛜
䜎䜆䛧䛔 䜏䜂䛝䜓]䜝[䛥 䜏䞊䛝䜓]䜙[䛥 䜏䞊 䜂䛳䛱䜓䜙䛥
(䜂䛳䛱䜓䜙䛥䛰䛡䛷
䜒䜎䜆䛧䛔䛸ゝ䛖ព࿡
䛻䛺䜛)
䜏䞊 䜂䛳䛱䜓䜝䛥
(䜂䛳䛱䜓䜝䛥䛰䛡
䛷䜒䛂䜎䜆䛧䛔䛃䛸ゝ
䛖ព࿡䛻䛺䜛)
ⅆ(䜂) 䜎]䞊[䛱 䜂䞊 䜎䛱 䜎䛱 (䛖䛳䛱䞊䛂⨨
䛝ⅆ䛃)
Ỉ(䜏䛪) 䜏[䛲 䜏䛲 䜏䛲 䜏䛲
ᒣ(䜔䜎) 䜔[䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎䞊
ᕝ(䛛䜟) [䜋䞊 䜋䞊 䜋䞊䜙 䜋䞊䜙
ᶫ(䛿䛧) 䜅䛑[䛧 䛿䛧 䛿䛧 䜅䛑䛧
ୣ(䛚䛛) [䛸䞊 䛱䛲 䛯䛛䛱䛲 / 䛱䛲 䛱䛲
㝣ᆅ(䜚䛟䛱) [䛸䞊 NR NR 䛒䛞
ᅵ䞉ᆅ㠃(䛴䛱䞉䛨
䜑䜣)
䜏]䛳䛱䜓[䞊 䜏䛱䜓[䞊 䜏䛳䛱䜓䞊 (ᅵ) / 䛲
䞊 (ᆅ㠃)
䛲䞊 (ᆅ㠃) / 䜏䛱
䜓䞊 (ᅵ)
ᫍ(䜋䛧) 䜅[䛧 䜅䂕䛧 䜅䛧 䜅䛧
᭶(䛴䛝) 䛱䂕[䛝䜕 䛱䛝䜕 䛱䛳䛝䜕䞊 / 䛼䞊䛱
䛱 (ఱ᭶)
䛱䛳䛝䜕䞊 / 䛱䛱
䞊 (ᬺ䛾᭶) / 䛼
䞊䛲䛱[ (ఱ᭶)
㞼(䛟䜒) 䛟]䜐[䞊 䛟䜒 䛟䜒䞊 䛟䜐䞊
㟝(䛝䜚) NR NR 䛝䜚 / 䜈䞊䜆䛔 䜈䞊䜆䛔
㟢(䛴䜖) NR NR 䛴䞊 䛴䞊
㞵(䛒䜑) 䛒]䜏[䞊 䛒䜏 䛒䜏䞊 䛒䜏䞊
㢼(䛛䛬) 䛿[䛲 䛿䛲 䛿䛲 䛿䛲
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❳ᕳ(䛯䛴䜎䛝) NR (䛯䛴䜎䛝) ඹ㏻ㄒ
䛛䠛
䛱䛲䜎䛱 䛔䛓䜣䂖䛾䞊
✄ග(䛔䛺䜃䛛䜚) NR NR 䛔䛺䜃䛳䛱䜓䛔 䜂䛱䜓䜔䞊
ᆅ㟈(䛨䛧䜣) 䛻]䞊䜖䜣]䛞[䞊 䛻[䞊䜖䛯䜣 (䛂ᆅ
㟈䛜ᦂ䜜䛯䛃䛾ព)
䛽䞊 䛻䞊
⹿(䛻䛨) [䛾䞊䛞 NR 䛾䞊䛲䜣 䛾䞊䛲䜣
᫂䛛䜚 NR / 䛒䞊䛜䛶䛓䛝䛱
䜓䜣 (᫂䜛䛟䛺䛳䛶䛝
䛯)
䛒䞊䛜䛔 / 䛒䞊䛢
䞊
䛒䞊䛜䛔 䛒䞊䛜䛔
㞾(䛛䜏䛺䜚) 䛿]䜏䛹䛕[䜛 䛿䜏䛹䛕䜛 䛿䜏䛹䛕䜛 䛿䜏䛹䛕䜛
₻(䛧䛚) 䛖]䛧䜕[䞊 䛖䛧䜕 䛧䜕䞊 / 䛖䛧䜕䞊 䛧䜕䞊
↮(䛡䜐䜚) 䜂䜆[䛧 䜂䜆䛧 䜂䜆䛧 䜂䜆䛧
ὸ℩(䛒䛥䛫) [䛸䞊 䛺䛝䛧䜓䞊 䛒䛳䛥䛔 䛒䛥䛔
㐲ὸ(䛸䛚䛒䛥) NR 䛔䛾 NR NR
Ὕ❍(䛹䛖䛟䛴) [^䜘䞊 䜘䞊 䜘䞊 䜘䞊
ᾏ(䛖䜏) 䛖[䛻 䛖䛻 (䛂㨣䛃䛿 䛖䛻
䞊䛸ゝ䛖)
䛖䛻 䛖䜏
Ỉ⁀䜚(䜏䛪䛯䜎
䜚)
[䜏䛲䜐]䛠[䛔 䜅]䜐[䛔 (ᾏ䛾Ỉ
䛯䜎䜚䜒ụ䜒ྠ䛨)
䜅䞊䜐䛔 䜅䜣䂖䜐䛔
 (䜏䛺䛸) [䜏䛺䛸 䛸䛕䜑䞊 䜏䛺䛸 䜏䛺䛸䛕 / 䛥䜣䂖䜀䛧
Ἴ(䛺䜏) 䛺]䞊䛻[䞊 䛺䛻䞊 䛺䜏䞊 䛺䞊䜏䞊
Ἳ(䛒䜟) 䛚[䞊 䛚䡚^䛚䡚䛚䞊 䛚䞊 䛚䞊
ᓥ(䛧䜎) 䛧[䜎 䛧䜎䞊 䛧䜎 䛧䜎䞊
὾(䛿䜎) 䜅䛑[䜎 䛿䜎 䛿䜎 䛿䜎䡚 䜅䛑䜎
⌈⍚♋(䛥䜣䛤䛧䜗
䛖)
NR 䛿䛥䛔䛧 NR 䛖䜛䞊
◁(䛩䛺) 䛧[䛺 䛧䛺䡚䛧䛺䞊 䛧䛺 䛧䛺
▼(䛔䛧) 䛔[䛧 䛔䛧 䛔䛧 䛔䛧
⁁(䜏䛮) 䛻[䛲䜕䡚䜣[䛲䜕 䛻䜣䛲䜕 / 䛔䛓䜣
䛲䜕
䛻䛲䜕 䛻䛲䜕
⏣(䛯) 䛯[䞊 䛯[䞊 䛯䞊 䛯䞊
␏㐨(䛒䛬䜏䛱) 䛒䞊]䜆[䛧 䛒䞊]䜆[䛧 䛒䜆䛧 䛒䛲䞊
⏿(䛿䛯䛡) [䜅䛑䛶 䛿䛶 䛿䛳䛶䡚䜅䛑䛳䛶 䜅䛑䛳䛶䞊
㔝(䛾) [䛸䞊 䛿䜛 䛿䜛䞊䡚䜅䛑䜛䞊 䜅䛑䜛䞊
㐨(䜏䛱) 䜏[䛱 䜏䛱 䜏䛱 䜏䛱䞊
ᓴ(䛜䛡) [䜅䛑䜣䛯 䜅䛑䜣䛯 䛿䜣䂖䛯䡚䜅䛑䜣䂖䛯 䜅䛑䜣䂖䛯
ᆏ(䛥䛛) [䜂䜓䞊 䜂䜓䞊䜏䛱 䜂䜓䞊 䜅䜓䞊䡚 䜂䜓䞊
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㡬ୖ(䛱䜗䛖䛨䜗䛖) 䛱[䛲 䛯䛛䛱䛲 䛱䛲 䛱䛲
ᮾ(䜂䛜䛧) [䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚
ᮾ㢼 䛻[䛧 䛒䛜䜚䛿䛲 䛒䛜䜚䛿䛲 / 䜅䛳䛱
䞊
䜅䛱
໭(䛝䛯) 䛻[䛧 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧
໭㢼 䛻[䛧䛿䛲 䛻䛧䛿䛲 䛻䛧䛿䛲 NR
す(䛻䛧) [䛔䞊 䛔䞊 䛔䞊 䛔䞊
す㢼 [䛔䞊䛿䛲 䛔䞊䛿䛲 䛔䞊䛿䛲 NR
༡(䜏䛺䜏) 䜂䛗[䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
༡㢼 䜂䛗䞊]䛿[䛲 䜈䞊䛿䛲 䜈䞊䛿䛲 NR
ྑ(䜏䛞) [䜣䛞 䜏䛞 (ඹ㏻ㄒⓗ) 䜏䛞 䜏䛲
ᕥ(䜂䛰䜚) 䜂]䛲䜓[䛔 䜂䛲䛗䞊 䜂䞊䛲䜓䛔 䜂䞊䛲䜓䛔
๓(䜎䛘) [䜑䞊 (䛂┠䛃䛿 䜏[䞊
䛷䜰䜽䝉䞁䝖䛜㐪䛖)
䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
ᚋ䜝(䛖䛧䜝) 䛖[䛧䜕 䛖䛧䜕 䛖䛧䜕 / 䛒䛸䛕 䛖䛧䜕 / 䛒䛸䛕
㊧(䛒䛸) 䛒[䛸䛕 䛒䛸䛕 䛒䛸䛕 䛒䛸䛕
ᶓ(䜘䛣) 䜖[䛟 䜖䛟 䜖䛟 䜖䛟
ୖ(䛖䛘) [^䛖䛔 䛖䛔 䜟䞊䜃 / 䛖䛔 䜟䞊䜃
ୗ(䛧䛯) [䛧䜓䞊 䛧䜓䞊 䛧䜓䞊 䛧䜓䞊
୰(䛺䛛) [䛺䞊 䛺䞊 䛺䞊 䛺䞊
ᗏ(䛭䛣) 䛩䂕[䛟 䛩䛟 䛩䛟 䛩䛟
ෆ(䛖䛱) [䛺䞊 / 䛖[䛱 䛺䞊 (䛂୰䛃䛾ព) 䛺䞊 䛺䞊
እ(䛭䛸) 䜅䜞[䞊䡚䜅䛑[䞊 NR 䛩䛸䛕䞊 / 䛖䜐䛶䛓 䛩䛸䛕
ዟ(䛚䛟) 䛖[䛟 NR 䛚䛟 NR
ゅ(䛛䛹) 䛿]䛹䛕[䞊 䛛䛹䛕䞊 䛿䛹䛕䞊 䛿䛹䛕䞊
ഐ(䛭䜀) 䛩䜀[䞊 䡚 䛧䜀[䞊 䛧䜀䞊 䛩䜀䞊 䛩䜀䞊
௒᪥(䛝䜗䛖) [䜂䜕䞊 䜂䜕䞊 䜂䜕䞊 䜂䜕䞊
᫖᪥(䛝䛾䛖) 䛝[䛻䜕 䛟䛻䜕䡚䛟䛻䜕䞊 䛝䜣䂖䛻䜕䞊 䛝䜣䂖䛻䜕䞊
୍᫖᪥(䛚䛸䛸䛔) 䛖䛕䛳[䛶䛓 䛖䛕䛶䛓 䛖䛕䛳䛶䛓 䛖䛕䛳䛶䛓䞊
᫂᪥(䛒䛧䛯) 䛺䞊[䛱䜓 䛺䞊䛱䜓 䛺䞊䛱䜓 䛺䛳䛱䜓䞊
᫂ᚋ᪥(䛒䛥䛳䛶) 䛒䛥[䛶䛓 䛒䛥䛶䛓 䛒䛥䛶䛓 䜖䜟䞊 // 䜔䞊
᫂᫂ᚋ᪥(䛧䛒䛥
䛳䛶)
[䜔䞊/ 䛧䛒䛥䛳䛶䛓 䜔䞊 䜔䞊 NR
௒ᖺ(䛣䛸䛧) 䜅䂕䛸䛕䂕䛧 䜅䛸䛕䛧 䜅䛯䜃 / 䜅䛸䛕䛧 䜅䛸䛕䛧
ཤᖺ(䛝䜗䛽䜣) 䜅]䛪[䞊 䜅䛹䛕䞊䡚䜅䛵䞊 䜅䛵 䜅䛵䞊
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୍᫖ᖺ(䛚䛸䛸䛧) 䜏䛱䜕]䛺[䛶䛓 䜏䛱䜕䛺䛶䛓 䜏䛱䜕 䜏䛱䜕
᮶ᖺ(䜙䛔䛽䜣) 䜔]䞊[䛻 䜔]䞊[䛻 䜔䛻 䜔䛻
෌᮶ᖺ(䛥䜙䛔䛽
䜣)
䛺䞊]䜏[䛱䜕 䛺䞊]䜏[䛱䜕 (䛂3
ᖺᚋ䛃䛿 䛺䞊]䜖
[䛸䛕)
䜎䞊䜏䛱䜕 䛺䞊䜏䛱䜕
௒(䛔䜎) 䛺[䜎 䛺䜎 䛺䜎 䛺䜎
᫇(䜐䛛䛧) 䜐䛛[䛧 䜐䛛䛧 䜐䛛䛧 䜐䛛䛧
ኟ(䛺䛴) 䛺䛱 䛺䛱 䛺䛱 䛺䛱
෤(䜅䜖) 䜅䜖 䜅䜖 䜅䜖 䜅䜖
ᮅ(䛒䛥) 䛶䛓]䜏[䛶䛓 䛸䛕䜏䛶䛓 䛩䛸䛕䜏䛶䛓 䛒䞊䛸䛕䛱 / 䛩䛸䛕
䜏䛶䛓 / 䛒䛥䞊
(᫬㛫䛾㡰␒䛸䛧䛶
䛿 䛒䞊䛸䛕䛱 ĺ
䛩䛸䛕䜏䛶䛓 ĺ䛒
䛥䞊)
᫨(䜂䜛) 䜂]䜣[䜎 䜂䜣䜎 䜂䜣䂖䜎 䜂䜣䂖䜎 / 䜂䜛
ኤ᪉(䜖䛖䛜䛯) 䜖]䞊[䛽 䜘䞊䛽 䜘䞊䛽 䜘䞊䛽䞊
ኪ(䜘䜛) 䛔䛓]䜛[䞊 䛔䛓䜛䡚䛔䛓䜛䞊 䛔䛓䜛䞊 䛔䛓䜛䞊
ኪ୰(䜘䛺䛛) 䜖䞊]䛺[䞊 䜖䜣䛺䡚䜖䜣䛺䞊 䜖䛺䛛 䜖䞊䛺䞊
ᬤ(䜂䜎) 䜎[䞊 䜎䞊 䜂䜎 䜂䜎
᫬(䛸䛝) 䛸䛕[䛝䡚䛸䛕䛝[䞊 䛸䛕䛝䡚䛸䛕䛝䞊 䛸䛕䛝䞊 䛸䛕䛝䞊
ᖺ(䛸䛧) 䛸䛕]䛧[䞊 䛸䛕]䛧[䞊 䛸䛕䛧䞊 䛸䛕䛧䞊
ᬺ(䛣䜘䜏) 䜅䜖]䜏[䞊 NR 䛟䜖䜏 䛟䜖䜏䞊
╔≀(䛝䜒䛾) [䛝䜀䜙 䛝䜀䜙 䛱䜀䜙 䛱䜀䜙
あ(䛘䜚) 䛔䛗[䜚 NR 䛔䛗䜚 䛘䜚
⿇(䛭䛷) 䛩[䛷䛓 䛩䛷䛓䞊 䛩䛷䛓 䛩䛷䛓
〈(䛩䛭) 䛩[䛩 䛩䛩䞊 䛩䛩 䛩䛩
ᖏ(䛚䜃) 䛖[䜃 / 䛝]䛝[䜃 䛖䜃 䛖䜃 䛱䜕䜃
⣣(䜂䜒) 䜂[䜐䡚䜂[䜒 䛔䜛 䜂䜐 䜂䜐
㊊⿄(䛯䜃) 䛯]䞊[䜃 䛯䜃 (ඹ㏻ㄒⓗ) 䛯䜃 䛯䜃
⿙(䛿䛛䜎) 䜅䜞䛒䞊]䜎[䞊 䛿䛛䜎 (ඹ㏻ㄒⓗ) 䛿䛛䜎 䛿䛛䜎䞊
ୗ㥏(䛢䛯) 䛒䛧]䛲䜓[䞊 䛒䛧䛲䜓䞊 䛒䛧䛲䜓䞊 䛒䛧䛲䜓䞊
ⲡᒚ(䛮䛖䜚) 䛥[䜀 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀
⥴(䛚) 䛖䛕[䞊 䛖䛕[䞊 䛖䛕䞊 䛖䛕䞊
ᕸ(䛼䛾) 䛼[䛼 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼
⾲(䛚䜒䛶) 䛖䜐]䛶䛓[䞊 䛖䜣䛶䛓䞊䡚䛖䜐䛶
䛓䞊
䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓䞊 (ᐙ䛾
㠃) / 䜟䞊䜃 (ୖ)
⿬(䛖䜙) 䛖]䜙[䞊 䛖䜙䞊 䛖䜙䞊 䛧䜓䞊 (ୗ)
沖永良部方言 基礎語彙集（かな）  
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⥤,ᶍᵝ(䛒䜔) 䛒]䜔[䞊 䛒䜔 䛒䜔䞊 䛒䜔䞊
ᡭ䛼䛠䛔 䛶䛓䛼]䛠[䛔 䛶䛓䛼]䛠[䛔 䛶䛓䛼䛠䛔 䛶䛓䛼䛠䛔
⵿(䜏䛾) 䛻䜓]䞊[䛥 䛻䜗]䞊[䛥 䛾䞊䛥 䛻䜗䞊䛥
‮(䜖) 䜖[䞊 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊
Ⲕ(䛱䜓) 䛱䜓[䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊
㣤(䜑䛧) [䜑䞊 䜑䞊 䜐䜣 䜐䜣 (㣗஦) / 䜑䞊
(㣤䞉⡿)
⢛(䛛䜖) [䛡䞊 䛡䞊䡚䛡 䛡䞊 䛡䞊
㣰(䜒䛱) 䜐[䛱 䜐䛱 䜐䛳䛱 䜐䛳䛱䞊
㞧⅕(䛮䛖䛩䛔) 䜏]䛧[䛲 / 䛹䛕䞊[䛧 䛹䛕䞊䛧 䛹䛕䞊䛧 䜏䛧䛲
࿡ჯ(䜏䛭) 䜏䛳]䛧䜕[䞊䡚䜏]䛧
䜕[䞊
䜏䞊]䛧䜕[䞊 䜏䛧䜕䞊 䜏䛧䜕䞊
Ồ(䛧䜛) [䛧䜛䞊 䛧䜛 䛧䜛䞊 䛧䜛䞊
ሷ(䛧䛚) 䜎]䞊[䛧䜕 䜎䛧䜕 䜎䛧䜕 䜎䛧䜕
ሷ㎞䛔 䜎䞊䛧䜕䛜]䜙[䛥 䛧䜀䛛䜙䛥 䜎䛧䜕䛜䜙䛥 䜎䛧䜕䛿䜙䛥䜣
◁⢾(䛥䛸䛖) 䛥]䞊[䛯 䛥䛯 䛥䛯 䛥䛯
⏑䛔(䛒䜎䛔) [䛒䜎䛥 䛒䜎䛥 䛒䜎䛥 䛒䜎䛥䜣
◁⢾㯩(䛥䛸䛖䛝
䜃)
䛖䛕䞊]䛞[䞊 䛖䛕]䛞[䞊 䛖䛕䞊䛲䞊 䛖䛕䛲䞊
⢑(䛛䛩) 䛿]䛧[䞊 䛿䛧䞊 䛿䛧䞊 䛿䛧䞊
㓇(䛥䛡) [䛥䛝 䛥䛝䞊䡚䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝
㰄(䛛䜃) [^䛚䞊 (䛛䜃) / [䜋䞊
䛲 (䛣䛖䛨)
[䜋䞊䛲 (䛛䜃䚸䛣
䛖䛨) / [^䛚䞊 (䛛
䜃)
䜋䞊䛲 䜋䞊䛲
㯜(䛣䛖䛨) [䜋䞊䛲 䜋䞊䛲 䜋䞊䛲 䜋䞊䛲
⢏(䛴䜆) 䛱[䜆 NR 䛱䜆 䜅䜏䛱䛲 (䛂⡿⢏䛃
䛾䛣䛸)
⣇(䛼䛛) 䛼]䛛[䞊 䛼䛛䞊 䛼䛛䞊 䛼䛛
⢊(䛣䞉䛣䛺) 䜅[䞊 䛟[䞊 䛟䞊 䛟䞊
኱ⵛ(䛻䜣䛻䛟) 䜂[䜛 䜂䜛䞊 䜂䜛 䜂䜛䡚䜅䛓䜛
ⱆ(䜑) 䜏[䞊 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊
䜽䝽䝈䜲䝰 䜖䛤䞊䜣䜀]䞊[䛧䜓 䜖䛤]䜀[䛧䜓 䜖䛤䜀䛧䜓 䜖䛤䜀䛧䜓
⫗(䛻䛟) 䛧]䛧[䞊 䛧䞊䛧䞊 䛧䛧䞊 䛧䛧䞊
ᯝ≀(䛟䛰䜒䛾) NR 䛺䛔䜐䛼 (ᮌ䛻䛺
䜛䜒䛾)
䛺䛔䜐䜣 䛺䛔䜐䜣
Ἔ(䛒䜆䜙) 䛒䜆]䜙[䞊 䛒䜆䜙䞊 䛒䜆䜙䞊 䛒䜆䜙䞊
ኳ䜇䜙 䛒[䛞䜐䜣 䛶䜣䜇䜙 / 䛱䛝䛒
䛞
䛱䛝䜔䛞 䛶䜣䂖䜇䜙
⅊(䛿䛔) [䜂䛗䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
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ໝ䛔(䛻䛚䛔) [䛿䛦 䛿䛰 䛿䛲䜓 䛿䛲䜓
࿡(䛒䛨) [䛒䛲 䛒䛲 䛒䛲 䛒䛲
ᩱ⌮(䜚䜗䛖䜚) NR 䛧䜕䞊䛝 (䛤䛱䛭䛖) 䛧䜕䞊䛝 (ᐈ䛻ฟ䛩
ᩱ⌮)
䛧䜕䞊䛝 (䛚⚃䛔
䛾䛤䛱䛭䛖)
䛤㣤(䛤䛿䜣) [䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
㣗஦(䛧䜗䛟䛨) [䜐䛼䛛䜏 䜐䛼䞊 䜐䜣 䜐䜣
ᮅ㣗(䛒䛥䜑䛧) 䜑]䞊[䛧 䜑䞊䜂 䛱䜓䞊 䜑䞊䛧
᫨㣗(䜂䜛䜑䛧) 䛒[䛧 䛒䛧䞊 䜑䞊䛧 䛒䛳䛧䞊
ኤ㣗(䜖䛖䜑䛧) 䛔䛓[䞊 䛔䛓䞊 䛔䛓䞊 䛔䛓䞊
⮃(䛬䜣) 䛲[䛼 䛲䛼 䛲䛼 䛲䛼
㣗䜉䜛 䛛]䜏[䜣 䛛䜏䜕䜣 䛛䜏䜣 䛛䜏䜣
㣗䜉≀(䛯䜉䜒䛾) 䛛䜏]䜐[䜣䡚䛛]䜏䜐
[䜣
䛛䜏䜐䜣 䛛䜏䜐䜣 䛛䜏䜐䜣
ᐙ(䛔䛘) 䜔[䞊] 䜔[䞊] 䜔䞊 䜔䞊
ẕᒇ(䛚䜒䜔)
[䛸䞊]䛠[䜙䞊]䡚[䛸䞊]
䛠䜙[䞊]䡚[䛸䞊䛠䜙
䞊@>௧ 䛖䛔䜔䞊]
^䛖䜐䛶䛓[䞊]
^䛖䜐䛶䛓䞊
䛖䜐䛶䛓
ྎᡤ(䛰䛔䛹䛣䜝) [䛸䞊]䛠[䜙䞊] [䛸䞊]䛠䜙[䞊] 䛩䛔 ݣ䛔䜀 / 䛿䜎䛹
䛕䜛(䜑)
䛿䜎䛹䛕䜛䜑
ኳ஭(䛶䜣䛨䜗䛖) [䛶䛓]䜣[䛲䜗䞊]䡚䛶
䛓䜣[䛲䜗]
[䛶䛓]䜣[䛲䜗䞊] 䛶䛓䜣䛲䜗 䛶䜣䛲䜗䞊
ᗋ(䜖䛛) 䜖[䛛] 䜖[䛛] 䜖䛛 䜖䛛䞊
Ჴ(䛯䛺) 䛯[䛺] 䛯[䛺] 䛯䛺 䛯䛺
❤(䛛䜎䛹) 䛿[䜎䛹䛕] 䛿䜎[䛹䛕] /  䛿䜎䛹
䛕䜛[䜑䞊] (⅕஦ሙ
඲య)
䛿䜎䛹䛕 䛿䜎䛹䛕
䛔䜝䜚 NR NR NR (䛺䛛䛳䛯) NR
ᡞ(䛸) 䛿[䛧]䡚䜅䛑[䛧] 䛿䛧[䞊] / 䛿䛧[䛹] 䛸䛕䞊 䛸䞊
ᯈ(䛔䛯) 䛔䛱䜓[䞊]䡚䛔[䛱䜓] 䛔[䛯] ^䛔䛱䜓䞊䡚^䛔䞊䛱
䜓䛊^䛔䞊䛱䜓䛧 䛴䛟
䛯䛼 䜖䛛䞊 (ᯈ䛷
స䛳䛯ᗋ)䛋
䛔䞊䛱䜓
⠇(䜅䛧) 䜅[䛧] 䛱[䛜] 䜅䛧䞊 䜅䛧
✰(䛒䛺) [䛤䞊]䡚䛤[䞊] ^䛒[䛺] ^䛒䛺䞊 / 䛤䞊 (䜋
䜙✰) 䛊^䛒䛺 {䛼/
䛜} 䛒䛱䜕䜣 (✰䛜
䛒䛔䛶䛔䜛)䛋
䛤䞊
ᰕ(䛿䛧䜙) [䜅䛑]䞊[䜔] 䛿[䜔] 䛿䛧䜙 / 䜅䛑䜔 (䝣
䝼䝲)
䜅䛑䜔
㔥(䛟䛞) 䛟[䛞] 䛟[䛞] 䛟䛲 䛟䛞 / 䛟䛲<ྂ>
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⎰(䛛䜟䜙) [䛛䜟䜙䞊]䡚[䛛䜟]䜙
[䞊]
䛛䞊[䜙] 䛛䞊䜙 / 䛛䜟䜙 䛛䞊䜙
౽ᡤ(䜉䜣䛨䜗) 䜉䜣[䛲䜗] 䜉䜣[䛲䜗] //  [䜉]
䜣[䛲䜗]
䛛䜣䛲䜕 䛛䜣䛲䜕
ᇉ(䛛䛝) 䛿[䛟䛔] / 䛿[䛯] 䛿[䛯] / 䜔䞊䛼䛿
[䛯]
䛿䛱 䛛䛝䛽
ᗞ(䛻䜟) [䜏䜓䞊]䞊[䛺]/ [䜏
䜓]䞊
[䜏䜓䞊] 䜏䜓䞊 䜏䜓䞊
஭ᡞ(䛔䛹) [䛲䞊䛝䜗] [䛱䜣䛝䜗] 䜋䞊 䛱䜣䛱䜗䞊
቎(䛿䛛) 䜅䛑[䛛] 䛿[䛛] 䛿䛛 䡚䜅䛑䛛<ྂ>
䛊 䜅䛑䛛 䜑䞊 䛧䜚
䜘䞊 (቎ཧ䜚䛧䛺䜘
䞊)䛋
䛿䛛䡚䜅䛑䛛
↴(䛩䛩) 䛧[䛧] 䜂䛞[䜛] // 䜂[䛞
䜛]
䛧䛧 / 䜂䛠䜛 (㘠䛻
䛴䛟䛩䛩)
䛧䛧 / 䜂䛠䜛 (㘠
䛾ᗏ䛻䛴䛟䜒䛾)
ᇕ(䜋䛣䜚) 䜖[䛠䜚] / 䜋䛣[䜚]䡚
䜋[䛣䜚]
䜋䛣[䜚] // 䛠[䜏] 䜅䜐䛟䞊䡚䜅䜐䛟 䜅䜐^䛟䞊
㛛(䜒䜣) [䜒䜣]䡚䜒[䜣] [䛲䜗䞊] 䜐䂅䜣 / 䛲䜗䞊 <ྂ
>
䛲䜗䞊
⦖(䛺䜟) [䛱]䛺[䞊] [䛱]䛺[䞊] 䛱䛺䞊 䛱䛺䞊
⥘(䛴䛺) [䛱]䛺[䞊] / [䛻䜗䞊] [䛱]䛺[䞊] / 䛻䜗
[䞊] (䝅䝳䝻䛷స
䜛䚹ᙉ䛔䠅
䛱䛺 䛱䛺䜆䜙 (䛔䛓䞊䜛
䛂⣽䛔䜂䜒䛃)
㙐(䛟䛥䜚) ⪺䛝ᛀ䜜 䛟䛥[䜚] 䛟䛥䜚 䛟䛥䜚
⿄(䜅䛟䜝) 䜅䛳[䛟䜛] 䜅[䛟]䜛 䜅䛟䜛 䜅䛳䛟䜛
Ⲵ(䛻) 䛻[䞊] 䛻[䞊] 䛻䞊䜐䛱䞊 / 䛻䞊 䛻䞊
─(䛥䜙) [䛹]䞊[䛠] 䛥[䜙] 䛥䜙 䛥䜙䞊
᳐(䜟䜣) [䛹]䞊[䛠] / [䜟䜣]<᪂
>
䛧䜛[䜟䜣] / 䛖䛹䞊
[䛠]
䜟䜣 䜟䜣 (Ồ≀䛾) / 䛱
䜓䜣䜀䞊 (䛤䛿䜣)
Ⲕ☇(䛱䜓䜟䜣) [䛹]䞊[䛠] 䛹䞊[䛠] / 䜑䞊䛹
䞊[䛠]
䛱䜓䜀䛼䞊 / 䛱䜓䛱
䜓䜀䜣 (‮࿐䜏)
䛱䜓䛱䜓䜀䜣 (‮
࿐䜏)
ኑ(䛴䜌) 䛿[䜏] 䛿[䜏] 䛱䜆䞊 䛱䜆
㖊(䛿䛱) 䛿[䛱] 䛿[䛱] 䜅䛑䛱 䛿䛱䡚䜅䛑䛱
⎼(䛛䜑) 䛿[䜏] 䛿[䜏] 䛿䜏 䛿䜏
Ỉ⎼(䜏䛪䛜䜑) 䜏䛲䛜[䜏] // [䜏䛲]
䛜[䜏]
䜏䛲䛜䜏[䞊] 䜏䛲䛿䜏 䜏䛲䛜䜏䞊
ᱩ(䛚䛡) 䛖䛕[䛔] / [䛖䛕䛔] [䛖䛕䛔]䡚[䛖䛕]䛔 䛖䛕䛔 䛖䛕䛔
Ỉᱩ(䜏䛪䛚䛡) NR 䜏䛲䛖䛕[䛔] 䜏䛲䛖䛕䛔 䜏䛲䛖䛕䛔
┚(䛯䜙䛔) 䛯[䜙䛔] 䛯[䜜]䡚䛯[䜜䞊] 䛯䜜 䛯䞊䜜䞊
䜂䛧䜓䛟 䛻[䜆] 䛻[䜆 䛻䜆 䛻䜆
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᯶(䛘) [䛔䛓䞊] 䛔䛓[䞊] 䛔䛓䞊 䛔䛓䞊
㔩(䛛䜎) 䛿䛜[䜎] 䛿䛜[䜎] 䛿䜎䛹䛕 䛿䛜䜎
䛧䜓䜒䛨 䜏䛧[䛢] // [䜏]䛧[䛢] 䜏䛧[䛢] 䜏䛧䛢 䜏䛧䛢䞊
ᛴ㡲䞉㕲⎼(䛝䜕䛖
䛩)
[䛱䜕]䞊[䛛] 䛱䜕䞊[䛛] 䛱䜕䞊䛛䞊䡚䛱䜕䞊
䛛 (㕲⎼)
䛱䜕䛳䛛䞊 (㕲⎼)
⠂(䛿䛧) 䜅䛑[䛧] 䛿[䛧] 䛿䛧䡚䜅䛑䛧 䛿䛧䡚䜅䛑䛧
ໟ୎ 䛿䛯[䛺] // [䛿]䛯[䛺] 䛿䛯[䛺] 䛿䛯䛺 䛿䛯䛺
ย(䛛䛯䛺) NR 䛛䛯[䛺䂂] NR 䛿䛯䛺
ᑠย(䛣䛜䛯䛺) 䛣䛜䛯[䛺] 䛣䛜䛯[䛺䂂] 䛿䛯䛺 / 䛣䞊䛜䛯䛺 䛿䛯䛺
䜎䛺ᯈ(䛔䛯) 䜎[䜙䜣䛧䜓] / 䜎[䛺䛔
䛱䜓]
䜎[䛺䛔䛯]䡚䜎䛺䛔
[䛯]
䜎䛺䜣䛱䜓 䜎䜙䜣䛱䜓
⮻(䛖䛩) ^䛖[䛧]䡚䛖[䛧] ^䛖[䛧] ^䛖䛧 ^䛖䛧
ᯂ(䛝䛽) ^䛒䜣䛲[䜐] ^䛒䛲[䜐] ^䛒䛲䜐䜣 ^䛒䛲䜐
᩼(䛚䛾) 䜖䞊[䛝] // [䜖]䞊[䛝] 䜖䞊[䛝]䞊 䜖䛱 䜖䛳䛱
㗬(䛾䛣) [䛾䞊]䛞[䞊] 䛾䞊䛞[䞊] 䛾䞊䛲䞊䡚䛾䞊䛲䜣 䛾䞊䛲䞊
㛓(䛾䜏) 䛾[䜏] 䛻䜕䞊䜏[䞊] 䛼䞊䜏䞊 䛼䞊䜏䞊
㗹(䛝䜚) 䛔[䞊] 䛔䛓[䞊] ^䛔䞊䛻䜣 ^䛔䞊䛔䛓䞊
⟽(䛿䛣) 䜅䛑[䛟] 䛿[䛟] 䛿䛟 / 䜅䛑䛟<ྂ> 䜅䛑䛟䞊
➹(䜅䛷) 䜅䂕[䛷] 䜅[䛷] 䜅䛷䛓 䜅䛷䛓
⣬(䛛䜏) 䛿[䜃] 䛿[䜃] 䛿䜃 䛿䜃䞊
㗑(䛿䛥䜏) 䛿䛥[䜏] 䛿䂂䛥䜏[䞊] 䛿䛥䜏䡚䜅䛑䛥䜏<ྂ
>
䛿䛥䜏䞊
༳(䛧䜛䛧) 䛧䜛[䛧] 䛧䜛[䛧] 䛧䜛䛧 䛧䜛䛧
⁽(䛖䜛䛧) NR 䛿䛲[䜑]䡚䛿[䛲䜑
䛞]
^䛖䜛䛧 NR
㙾(䛛䛜䜏) [䛿䛜]䜏[䞊] 䛿䛜[䜏]䡚䛿䛜䜏
[䞊]
䛿䛜䛻 䛿䛜䜏䞊
᷸(䛟䛧) [䛥䜀]䛝[䞊] 䛥䜀䛝[䞊 // 䛥䜀
[䛝]䞊
䛥䜀䛱䞊 䛥䜀䛱䞊
ᕸᅋ(䜅䛸䜣) [䜅]䛸䛕[䛼] 䜅䛸䛕[䛼] 䜅䛸䛕䛼䡚䜅䛸䛕䜣 䜅䛸䛕䛼
ᯖ(䜎䛟䜙) [䜎䜣䛟]䜙[䞊] [䜎]䛟[䜙] 䜎䛟䜙 䜎^䛟䜙
⟨(䜋䛖䛝) [䜋]䞊[䛝] 䜋䞊[䛝] 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱
➎(䛥䛚) 䛭[䞊] 䛭[䞊] ^䛭䞊 ^䛭䞊
᮫(䛴䛘) [䛠]䛧䜓[䛻]䡚䛠䛧䜓
[䛻]
䛠䛧䜓[䛻]䡚䛠䛧䜓
[䛻䂂]
䛠䛧䜓䛻 䛠䛧䜓䛻
➟䞉ച(䛛䛥) [䛿]䛥[䞊]䡚䛿䛥[䞊] 䛿䛥[䞊] 䛿䛥䞊 (䜐䜣䛲䜓䜙
䛂㯏䛃) / 䜅䜀䛜䛥
䛿䛥䞊
㔪(䛿䜚) 䜅䛑[䛔] 䜅䛑[䛔䂂] 䛿䛔 䜅䛑䛔
⣒(䛔䛸) ^䛔䛳[䛱䜕] ^䛔[䛱䜕]䞊 䛔䛳䛱䜕 䛔䛳䛱䜕䞊
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↮⟶(䛝䛫䜛) 䛝[䛧] 䛝[䛧]䞊䡚䛝[䛧] 䛝䛧䞊 䛝䛧
㔠(䛛䛽)(㔠ᒓ䞉
㖹)
䛿[䛻] 䛿[䛻] 䛿䛻 (㔠) / 䛲䜣 (䛚
㔠)
䛿䛻 (㔠) / 䛲䜣
(䛚㔠)
୕࿡⥺(䛧䜓䜏䛫
䜣)
[䛥䜣䛧䜛] 䛥䜣䛧[䜛] 䛥䜣䛧䜛䞊䡚䛥䜣䛧䜛 䛥䜣䛧䛼
⯪(䜅䛽) 䜂䜣[䛻] //  [䜂]䜣
[䛻] / 䛶䛓䜣[䜎] (㨶
ᤕ䜚䛻䛔䛟ᑠ䛥䛔⯪)
䜂䜣[䛻] 䜂䛻 䜂䛻
ᕹ(䜋) 䜋[䞊] [䜅䞊] 䜅䞊 䜅䞊
ᷫ(䛛䛔) [䛛]䛔 䜘[䛟]䡚䜘䞊[䛟] 䜘䞊 (䜱䝶䞊) 䜘’䞊
⥙(䛒䜏) [^䛒䞊]䛻[䞊]䡚[䛒
䞊]䛻[䞊]
^䛒[䜏]䡚^䛒䜏
[䞊]
^䛒䜏䞊 ^䛒䜏
ᵕ(䜔䜚) 䜔[䜚] 䜔[䜚] 䜔䛔䛓 (^䛔䛳䛱䜕䛲䜓䛂䜒
䜚䛃)
㘵(䛟䜟) [^䛣䛔] [䛣䛔]䞊䡚䛣[䞊]䞊 䛣䛔 䛣䛔
㗟(∵䛻䜂䛛䛩䛩
䛝)
[䛔䛓䞊]䛦[䛔] 䛔䛓䞊䛷[䞊]䡚䛔
䛓䞊[䛷]
䛔䛓䞊䛦䛔 䛔䛓䞊䛦䛔
㙊(䛛䜎) [䛿]䜎[䞊] 䛿䜎[䞊] 䛿䜎䞊 䛿䜎䞊
䛤䛦 䛖[䛩] / 䛻䛟[䜆] 䛼䛟[䜆] 䛻䛟䜆 䛻^䛟䜆
⟟(䜈䜙) 䜂[䜙] 䜈[䜙] 䜂䜙 䜂䜙
➔(䛦䜛) [䜂䜓]䞊[䛞䞊] 䜂䜓䞊[䛞]䡚[䜂䜓]
䞊䛞[䞊]
䛧䛗䞊䜎䛠 䛫䞊䜎䛠
⠢(䛛䛤) 䛶䛓[䜛] 䛶䛓[䜛] 䛛䛠 䛛䛠
⠠(䜅䜛䛔) [䜖䛔] (䜂䜓䞊䜖䛔 /
䛿䛯䜖䛔 / 䛔䛻䜓䜖
䛔 䛺䛹䛾✀㢮䛜䛒
䜛)
䜖[䛔] 䜖䛔 (䜖䛔䛜䜎 (ᑠ
䛥䛔䜅䜛䛔))
䜖䛔䛜䜎
ಥ(䛯䜟䜙) [䛸䞊]䜙[䞊] 䛸䞊䜙[䞊] 䛸䞊䜙䞊 䛸䞊䜙䞊 (୰㌟䛜
ධ䛳䛶䛔䜛) / 䛸䞊
䜙䜣䛠䞊 (⡿䜢ධ
䜜䛶䛔䛺䛔)
⟙(䜐䛧䜝) [䜐]䞊[䛧䜕] 䜐[䛧䜕] 䜐䛧䜕 䜐䛧䜕
⸄(䛯䛝䛞) [^䛯䞊]䜐[䛼] [䛯]䞊䜐[䜛]䡚 䛯
䞊䜐[䜛]
䛯䞊䜐䛼 䛯䞊䜐䜣
ே(䜂䛸) [䛱䜕䞊] [䛱䜕䞊] 䛱䜕䞊 ^䛱䜕䞊
ぶ(䛚䜔) 䛖䜔[䞊] / 䛚䜔[䞊] 䛖䜔[䞊] ^䛖䜔䞊 ^䛖䜔䞊
Ꮚ(䛣) [䛟䜞䞊] [䛟䜞䞊] 䛟䜞䞊 䛟䜞䞊 / 䜟䜙䜃
㛗⏨(䛱䜗䛖䛺䜣) [䛧]䛰[䛠䜞䞊]䡚䛧䛰
[䛠䜞䞊] / 䛧[䛰] / 䜔
[䛟](඗䠅䛷䜒䜘䛔
䛧䛰䛠䜞[䞊] 䛧䛦 䛧䛦
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஧⏨(䛨䛺䜣) NR NR ^䛖䛳䛸䛕䞊 ^䛖䛳䛸䛕䞊 / 䛲䛺
䜣
୕⏨(䛥䜣䛺䜣) NR NR ^䛖䛳䛸䛕䞊 ^䛖䛳䛸䛕䞊
ᅄ⏨(䜘䜣䛺䜣) NR NR ^䛖䛳䛸䛕䞊 ^䛖䛳䛸䛕䞊
㛗ዪ(䛱䜗䛖䛨䜗) 䛧䛰[䛠䜞䞊] / 䛖䛕䛺䛠
䛼[䛧䛰䛠䜞䞊] / 䛒
[䜔]䠄ጜ䠅䛷䜒䜘䛔
䛧䛰䛠䜞[䞊] 䛽䜣䛽 ^䛒䜔
஧ዪ(䛨䛨䜗) NR NR 䛻䜀䜣 / ^䛖䛳䛸䛕䞊 ^䛖䛳䛸䛕 / 䛲䛲䜗
୕ዪ(䛥䜣䛨䜗) NR NR 䛥䜣䜀䜣 / ^䛖䛳䛸䛕䞊 NR
ᅄዪ(䜘䜣䛨䜗) NR NR ^䛖䛳䛸䛕䞊 NR
ᮎ䛳Ꮚ(䛩䛘䛳䛣) 䛖䛸䛕[䞊] 䛱䜕[䛧] / 䛱䜕䛧[䛠
䜞䞊]
䛧䜓䞊䛼 ^䛖䛳䛸䛕䞊
/ 䛱䜕䛳䛧䞊䛠䜞
䛱䜕䛳䛧䞊䛠䜞
ぶᏊ(䛚䜔䛣) 䛖䜔[䛟䜞䞊] 䛖䜔[䛟䜞䞊] / 䛖䜔
䛳[䛟䜞䞊]
^䛖䜔䛟䜞 ^䛖䜔䛳䜟䞊
Ꮮ(䜎䛤) ^䛖䜎[䛜] ^䜎䞊[䛜]䡚䜎䞊
[䛜]
^䜎䛜䡚䜎䛜 ^䜎䛜
䛚∗䛥䜣 ^䛒[䛱䜓] 䛒[䛱䜓] ^䛒䛱䜓 ^䛒䛱䜓
䛚ẕ䛥䜣 ^䛒[䜎] 䛒[䜎] ^䛒䜎 ^䛒䜎
䛚඗䛥䜣 䜔[䛟] [䞊䛻]䛥[䜣] / 䛧
[䛰]
䜏䞊 䜏䞊
䛚ጜ䛥䜣 䛒[䜔] 䛒[䜔䂂] 䛽䜣䛽 / ^䛒䜔 ^䛒䜔
ᘵ(䛚䛸䛖䛸) 䛖䛸䛕[䞊]䡚[䞊]䛸䛕
[䞊]
^䛖䛸䛕[䞊]䡚䛖䛳䛸䛕
[䞊]䡚^䛖䛸䛕[䞊]䡚
䛖䛳䛸䛕[䞊]
^䛖䛳䛸䛕䞊䡚^䛖䛸䛕 ^䛖䛳䛸䛕䞊
ጒ(䛔䜒䛖䛸) 䛖䛸䛕[䞊] ^䛖䛸䛕[䞊]䡚䛖䛳䛸䛕
[䞊]䡚^䛖䛸䛕[䞊]䡚
䛖䛳䛸䛕[䞊]
^䛖䛳䛸䛕䞊䡚^䛖䛸䛕 ^䛖䛳䛸䛕䞊
඗ᘵ(䛝䜗䛖䛰䛔) ⪺䛝ᛀ䜜 䛝䜗䞊䛰[䛔] 䛱䜗䞊䛷䞊 / ^䛖䛸䛕䛲
䜓
^䛖䛳䛸䛕䛲䜓 / 䛱䜗
䞊䛷䞊
䛚♽∗䛥䜣 [䛞䜓]䞊[䛞䜓] 䛲䜓䞊[䛲䜓] 䛲䜓䞊䛲䜓 䛲䜓䞊䛲䜓䞊
䛚♽ẕ䛥䜣 䛒[䛧] 䛒[䛲] ^䛒䛲 ^䛒䛲
ኵ(䛚䛳䛸) 䛖䛕[䛸䛕] 䛖䛕[䛸䛕] 䛖䛕䛳䛸䛕 䛖䛕䛳䛸䛕䞊
ጔ(䛴䜎) 䛸䛕[䛲] 䛸䛕[䛲] 䛸䛕䛲 䛸䛕䛲䞊
ኵ፬(䜅䛖䜅) 䛸䛕[䛲]䛖䛕[䛸䛕] 䛸䛕䛲䛖[䛸䛕] 䛸䛕䛲䛖䛕䛸䛕 䛸䛕䛲䛖䛸䛕
ུ∗(䛚䛨) 䛖[䛲䜓]~䛖[䛨䜓] 䛖[䛲䜓]䞊䡚䜅䛑䞊
[䛱䜓]䞊
䛖䛕䛲䜓 䛖䛕䛲䜓
ུẕ(䛚䜀) [䜀]䞊[䜀] / 䜀䞊
[䜀]
[䜀]䞊[䜀]䡚䜀䞊
[䜀]䞊 / 䜎䞊[䜎]
䡚䜎䞊[䜎]䞊
䜀䞊䜀 䜀䞊䜀䞊
⏚(䛚䛔) NR NR 䛖䛕䛔䛳䛟䜞 䜏䛳䛟䜞䞊
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ጱ(䜑䛔) NR NR 䜏䛳䛟䜞 䜏䛳䛟䜞䞊
ᚑ඗ᘵ(䛔䛸䛣) [䛔]䛸[䛣] 䛔䛸[䛣] ^䛖䛸䛕䛲䜓 ^䛖䛸䛕䛲䜓
፵(䜐䛣) [䜐䞊]䛟䜞 [䜐䛳]䛟䜞 䜐䛳䛟䜞 䜐䛳䛟䜞
ᐙ᪘(䛛䛮䛟) 䜔䞊䛼[䛱䜕䞊] 䜔䞊䛼[䛱䜕䞊] 䜔䞊䛼䛱䜕 䜔䞊䛼^䛱䜕䞊
ぶᡉ(䛧䜣䛫䛝) [䜋]䜝[䛲]䡚[䜅䛑]䜝
[䛲]
䛿䜝[䛲] 䛿䜝䛲 䛿䜝䛲 / 䜅䛑䜝䛲
⏨(䛚䛸䛣) [䛔䛓䜣]䛜[䞊] 䛔䛓䜣䛜[䞊] 䛔䛓䜣䛜䡚䛔䛓䜣䛜
䞊
䛔䛓䜣䛜䞊
ዪ(䛚䜣䛺) [䛖䛕䛺]䛠[䞊] 䛖䛕䛺[䛠]䡚䛖䛕䛺䛠
[䞊]
䛖䛕䛺䛠 䛖䛕䛺䛠䞊
┠ୖ(䜑䛖䛘) [䜏]䞊[䛠䜞] NR 䜏䞊 / 䛧䛦 (䛽䜣䛽
䞊 / 䛒䜔䛂䛚ጜ䛥
䜣䛃)
䛧䛦
┠ୗ(䜑䛧䛯) 䛖䛸䛕[䞊] NR ^䛖䛳䛸䛕䞊 ^䛖䛳䛸䛕䡚^䛖䛳䛸䛕
䞊
㟷ᖺ(䛫䛔䛽䜣) 䛻䛳[䛫䞊] // 䛻䛳[䛧
䛗䞊]
䛻[䛧䛗] / 䛻䛧䛗[䛠
䜞䞊]
䛻[䛫]
䛻䛫䞊 䛻䛳䛫䞊
኱ᕤ(䛰䛔䛟) [䛫䞊]䛟[䞊] NR 䛷䞊䛟䞊 / 䛫䞊䛟䞊 䛫䞊䛟䞊
཭䛰䛱 䛒[䛠] / 䛹䛕[䛧] 䛒[䛠䂂] / 䛹䛕[䛧] ^䛒䛠 / 䛹䛕䛧 ^䛒䛠 / 䛹䛕䛧 (ᖺ
䛜㏆䛔཭䛰䛱)
ፉ(䜐䛩䜑) [䜑䞊]䜙[䜃] [䜑䞊]䜙[䜃䂂]䡚䜑
䞊䜙[䜃]
䜑䞊䛺䜃 䜑䞊䜙䜃
⚾(䜟䛯䛧) 䜟[䛼] 䜟[䛼] 䜟䛼 䜟䜣
⚾䛯䛱(㝖እⓗ䞉
ໟᣓⓗ)
䜟䛳[䛝䜓] 䜟䛳[䛝䜓] 䜟䛱䜓 (༊ู䛺䛧) / 
䜟䛶 (཮ᩘᙧ)
䜟䛱䜓䞊 (༊ู䛺
䛧) / 䜟䛳䛶䞊 (⚾
䛯䛱 2ே) / 䜟䛱䜓
䛯䛔 (⚾䛯䛱 2ே)
䛒䛺䛯 [䛖䛕䛔] / 䛺[䛯] [䛖䛔] / 䛺[䛯]䞊䡚
䛺[䛯]
䛿䛯 䛺䛯
䛒䛺䛯䛯䛱 [䛖䛕䛔]䛯 / 䛺[䛯䛯] [䛖䛔]䛯䞊 / 䛺[䛯]
䛯
䛿䛯䛯䞊 䛺䛯䛯䡚䛺䛯䛯䞊
䛚๓(䛚䜎䛘) 䛖[䜙] 䛖[䜙] ^䛖䜙䞊 ^䛖䜙
䛚๓䛯䛱 䛖䛳[䛝䜓] 䛖䛳[䛝䜓] ^䛖䛱䜓䡚^䛖䛳䛱䜓 ^䛖䛱䜓 / ^䛖䛳䛶䞊
(䛚๓䛯䛱 2ே)
ⓙ(䜏䛺) [^䛖䞊]䛠[䛸䛕] / [䜐]䞊
[䛼]
[䜐䂂]䞊䛺[䛢䞊]䡚
䜐䞊䛺[䛢]
䜐䜛 䜐䞊䜛
ྡ(䛺) [䛺䞊] [䛺䞊] 䛺䞊 䛺䞊
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⪁ே(䜝䛖䛨䜣) 䛸䛕[䛧]䜖[䛔] 䛸䛕䛧䛳[䛱䜕䞊]䠄ᬑ
㏻䛿䛣䜜䜢౑䛖) / 
䛸䛕[䛧]䛖[䛱䜕䞊]䡚
䛸䛕[䛧]䛖䛔[䛱䜕䞊]
^䛖䜔䜋䞊 (ᩗ䛔) / 
䛸䛕䛧䛖䛕䛔
䛸䛕䂕䛧䛖䛕䛔䡚䛸䛕䂕䛧
䜖䛔
䛚⚃䛔(䛚䛔䜟
䛔)
䛔䛗[䞊] [䛔䛗]䞊 䛔䛗䞊 䛔䛗’䞊
⤖፧(䛡䛳䛣䜣) 䛸䛕[䛲]䜒䜙䛖 / 䜔䞊
䛰䛱[䞊]
䛸䛕[䛲䛿䜑䞊] / 䜔
䞊䛰䛱[䞊]䡚䜔䞊
䛰[䛧䞊]
䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱䞊
⤖⣡(䜖䛔䛾䛖) 䜔䞊䜏䛧[䞊] 䛻䜃䛝[䞊] 䜖䛔䛾䞊 / 䛷䛓䛔 䛷䛓䛔
႖ვ(䛡䜣䛛) [䜖䞊]䛠[䜚] [䜖䞊]䛠[䜚]䞊 䜖䞊䛦䛔 䜖䞊䛦䛔
㎰సᴗ䛺䛹䛾┦
஫ᢇຓ
[䛔䛓䞊]䛯[䜀]䡚 [䛔
䛓]䛯[䜀]
䛔䛓䞊䛯[䜀] 䛔䛓䞊䛯䜀 (ぶᡉ䛷)
/ 䛾䞊䛣䛔 (㈤㔠䜢
䜒䜙䛳䛶)
䛔䛓䞊䛯䜀
┦᧞(䛩䜒䛖) [䛧䜕]䜎[䞊] 䛧䜎[䞊] 䛧䜎䞊 䛧䜎
୍䛴(䜂䛸䛴) 䛶䛓䞊[䛱] [䛶䛓]䞊[䛱]䞊 䛶䛓䞊䛱 ^䛶䛓䞊䛱
஧䛴(䜅䛯䛴) 䛯䞊[䛱] 䛯䞊[䛱]䞊 䛯䞊䛱 ^䛯䞊䛱
୕䛴(䜏䛳䛴) [䜏䞊䛱]䞊 䜏䞊[䛱]䞊 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱
ᅄ䛴(䜘䛳䛴) 䜖䞊[䛱] 䜖䞊[䛱]䞊 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱
஬䛴(䛔䛴䛴) 䛔䛱䛱[䞊] 䛔䛱䛱[䞊] ^䛔䛱䛱 ^䛔䛱䛱
භ䛴(䜐䛳䛴) [䜐䞊䛱] 䜐䞊[䛱]䞊 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱
୐䛴(䛺䛺䛴) 䛺䛺䛱[䞊] 䛺䛺䛱[䞊] 䛺䛺䛱䞊 䛺䛺䛱䞊
ඵ䛴(䜔䛳䛴) 䜔䞊[䛱] 䜔䞊䛱[䞊] 䜔䞊䛱 䜔䞊䛱
஑䛴(䛣䛣䛾䛴) [䛟]䛼[䛱] 䛟䛼䛱[䞊] 䛟䛼䛱䞊 䛟䛼䛱䞊
༑(䛸䛚) [䛸䛕䞊] [䛸䛕䞊] 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊
୍ே(䜂䛸䜚) 䛱䜕[䛔] 䛱䜕[䛔]䞊 䛱䜕䛔 ^䛱䜕䛔
஧ே(䜅䛯䜚) 䜅䛯[䛔] 䛯䞊[䛔]䞊 䛯䛔 ^䛯䛔
୕ே(䛥䜣䛻䜣) 䜏䛳[䛱䜓䛔] 䜏[䛱䛗䞊] 䜏䛱䜓䛔 䜏䛳䛱
ᅄே(䜘䛻䜣) 䜖䛳[䛯䛔] 䜖[䛶䞊] // 䜖䛳[䛶
䞊]
䜖䛯䛔 䜖䛳䛯䛔
஬ே(䛤䛻䜣) [䛔䛱]䛯[䛔] NR ^䛔䛱䛯䛔 䛔䛱䂕䛯䛔
භே(䜝䛟䛻䜣) 䜐䛳[䛯䛔] NR 䜐䛳䛯䛔 䜐䛳䛯䛔
୐ே(䛧䛱䛻䜣) 䛺䛺䛯[䛔]䡚[䛺䛺]䛯
[䛔]
NR 䛺䛺䛯䛔 䛺䛺䛯䛔
ඵே(䛿䛱䛻䜣) 䜔䛳[䛯䛔] NR 䜔䛯䛔 / 䛿䛱䛯䛔 䜔䛳䛯䛔
஑ே(䛟䛻䜣) [䛟䛼]䛯[䛔] NR 䛝䜕䞊䛯䛔 / 䛟䛼䛯
䛔
䛟䛼䛯䛔
༑ே(䛨䜕䛖䛻䜣) 䛸䛕䛳[䛯䛔] NR 䛸䛕䞊䛯䛔 䛸䛕䛯䛔
䛔䛟䜙 䛔䛱䜓[䛥] 䛔䛝䜓[䛥]䞊 // 䛔
䛝䜓[䛥]
^䛔䛱䜓䛥 ^䛔䛱䜓䛥䞊
沖永良部方言 基礎語彙集（かな）  
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䛔䛴 䛔[䛱] 䛔[䛱] ^䛔䛱䞊 ^䛔䛱䜕
䛰䜜 䛯[䜛] 䛯[䜛]䡚䛯[䜛]䞊 䛯䜛 䛯䜛
䛹䛣 䛖[䛰] 䛖[䛰] ^䛖䛹䛕 ^䛖䛰
䛹䜜 䛖䛹䛕[䜛] 䛖䛹䛕[䜛] ^䛖䛹䛕䜛 ^䛖䛹䛕䜛
䛺䛬 䜣䂖[䛜䞊] 䛻[䛜] 䛼䞊 䛊䛼䞊䜔䞊 (䛺
䛬?)䛋
䛼䞊 / 䜂䜣䛜䞊
䛺䛻 [䛼䞊] [䛼䞊] 䛼䞊 / 䛼䞊䜔䞊(ఱ
䛛) 䛊 䛼䞊䛛䜔䞊
(ఱ?)䛋
䛼䞊
䛔䛟䛴 䛔䛟[䛱䞊] 䛔䛝䜓䛥[䞊]䡚䛔䛝
䜓[䛥]
^䛔䛟䛱 ^䛔䛟䛱
䛣䜜 䜅[䜚] 䛖[䜚] 䜅䜚䡚^䛖䜚 䜅䜚
䛭䜜 䛒[䜚]䛷䜒䜘䛔 䛖[䜚] / 䛒[䜚] ^䛖䜚 ^䛖䜚
䛒䜜 䛒[䜚] 䛒[䜚] ^䛒䜚 ^䛒䜚
䛣䛣 䜅[䜎] [^䜎䞊]䡚[䜎䞊] 䜅䜎䡚䜅䜎 䜅䜎
䛭䛣 䛒[䜎] ^䛒[䜎䞊]䡚[^䛒䜎
䞊]
^䛒䜎 ^䛒䜎䞊
䛒䛭䛣 [䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎䡚䛒䜎䞊 䛒䜎䞊
≀(䜒䛾) 䜐]䛼[䞊 䜐]䛼[䞊 䜐䛼 䜐䜣
Ⰽ(䛔䜝) 䛔]䜛[䞊 䛔䜛䞊 䛔䜛䞊 䛔䜛䞊
㡢(䛚䛸) 䛖[䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ክ(䜖䜑) 䛔]䜏[䞊 䛔]䜏[䞊 䛔䜏䞊 䛔䜏䞊
௙஦(䛧䛤䛸) [䛧䛠䛸䛕 䛧䜕䛠䛸䛕 (௙஦) 䛧䛠䛸䛕 䛧䛠䛸䛕䡚䛧䛟䛱 /
䛶䛓䛲䜓䛻
㨣(䛚䛻) 䛖]䛻[䞊 䛖]䛻[䞊 䛖䛻䞊 䛖䛻䞊
ᚰ(䛣䛣䜝) 䛝]䜐[䞊 䛝䜐 / 䛟䛟䜛 䛱䜐䞊 䛱䜐䞊
᝟䛡(䛺䛥䛡) 䛺]䛥[䛝 NR NR 䛺䛥䛝
ゝⴥ(䛣䛸䜀) 䜅䛸䛕䜀 / 䛟䛸䛕䜀 /
䜐]䛻[䞊
䜐䛻䞊 䜐䛻䞊 䜐䛻䞊 (ྠ㍮௨ୗ
䛻ᑐ䛧䛶) / 䜅䛸䛕
䜀 (┠ୖ䛾ே䛻ᑐ
䛧䛶)
ḷ(䛖䛯) [䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯
㋀䜚(䛚䛹䜚) 䛖䛕[䛹䛕䛔 䛖䛕䛷䛓䛔 䛖䛕䛹䛕䛔 䛖䛕䛹䛕䛔
㰘(䛴䛵䜏) [䛱䛲䜏 NR 䛱䛲䜣 䛱䛲䜣
ᐆ(䛯䛛䜙) [䛯䛛䜙 NR 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙
ᆺ(䛛䛯) 䛿[䛯 䛿䛯 䛿䛯 䛿䛯
ᙧ(䛛䛯䛱) NR 䛛䛯䛱 䛿䛯 NR
ఇᜥ(䛝䜕䛖䛭䛟) NR (䛂ఇ䜑䛃䛿 䜖䞊
䜚)
NR (䛂ఇ䜑䛃䛿 䜖
䞊䜚)
䜔䛩䜏 䜔䛧䜏䞊 / 䜖䜙䜚
䛔
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㨦(䛯䜎䛧䛔) 䛯]䜎[䛧 䜎䜆䛔 (䛂ᝏ㟋䛃䛾
䜘䛖䛺ព࿡ྜ䛔)
䛯䜎䛧 䛯䜎䛧䞊
่㟷(䛔䜜䛪䜏) [䛿䜣䛱䛝 NR 䛿䜣䛲䛱 (⿢⦭䛾㔪
่䛧䛾ព)
䜅䛑䜣䂖䛲䛱
┿ఝ(䜎䛽) [䜎䛻 䜎䛻 䜎䛻 䜎䛻
ბ(䛖䛭) 䛣]䛔[䜐 (⏣ⓙ䛻⊂
≉䛾ㄒ)
䛺䜏䛯 䛰䜎䛛䛧 / 䜂䜣䂖䛲䜐
䛻
䛰䜎䛛䛧 / 䜂䜣䂖䛲
䜏䛯
ᑠ䛥䛔 䛔䜣]䛟[䛥 䛔䜣䛟䛥 䛔䛟䛥 䛔䛟䛥䜣
኱䛝䛔 䛖䜎]䛞[䛥 䜅䛔䛥 䛖䜅䛓䛥 䛖䜅䛓䛥䜣
ప䛔 䜂䛟䛥 / 䛔䜣䛟䛥 䜂䜓䞊䛥 䜂䜓䞊䛥 / 䜂䜓䞊䛥
䜣
䜂䜓䞊䛥䜣
ྠ䛨 䛖]䛺[䛧 NR (䜖䛼䜐䜣䛂ྠ
䛨䜒䛾䛃/ 䜖䛼䛠䛶
䛓䛂ྠ䛨䛣䛸䛃)
䛖䛺䛧䡚䛖䛺䛲 䛔䛓䛼䜐䜣
▷䛔 䛔䛱䛝䜓[䛥 䛔䛱䛛䛥 䛔䛝䛱䜓䛥䜣䡚䛔䛝
䛲䜓䛥䜣
䛔䛝䛱䜓䛥䜣
୸䛔 䜎]䜛[䛥 䜎䜛䛥 䜎䜛䛥 䜎䜛䛥䜣
ᬮ䛛䛔 [䛼䛟䛥 䛼䛟䛥䜣 䛼䛟䛥 䛼䛟䛥䜣
ᐮ䛔 䜂]䞊[䛥 䜂䞊䛥䜣 䜂䞊䛥 䜂䞊䛥䜣
෭䛯䛔 䜂䛞]䜛[䛥 䜂䛠䜛䛥 䜂䛲䜕䜛䛥 䜂䛲䜕䜛䛥䜣
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1 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः
1 1.ব୍ ZDQDZDoXޝZD L^VXJDܨa݆عiܨugaܨa݆}.
1 2.ল୨ ZDQDޝoXޝZDLVRJDܨDDQGRޝZDQXZDoXޝZDLVRJDܨDDQGRޝ
1 3.௿ਹಁ ZDQXZDoXޝZDLVXJDܨa .݆
1 4.ি຦ ZDQDoXޝMDLVXJDܨa .݆
2 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
2 1.ব୍ uݐDޝ݊ DWWHޝݺLLNLޝ
2 2.ল୨ uݐa hatteݺLLNLMRޝXݐDoXޝZDKDݐuݺL^ LNLMRޝLNLޝ `
2 3.௿ਹಁ uݐawa hateݺLLNLޝ
2 4.ি຦ uݐaga ݊ategaݺi iki.
3 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
3 1.ব୍ ݆ ݊DWWHޝݺiwa waga {iݺu݆ / ݊aju݆}.
3 2.ল୨ u݆ {haݐuݺiwa/hatteݺLZD `ZDޝJDLݺu .݆
3 3.௿ਹಁ u݆ KDWHZDZDޝJDLNMX .݆
3 4.ি຦ ݆݆ ݊ategaݺL^ZDޝJDعwaga} iki .݆
4 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
4 1.ব୍ wa݆ ^NRLZD  NއDޝZD `XGDޞ i݄ aijo.
4 2.ল୨ wanu koiwa uda L݄DLMDޝ
4 3.௿ਹಁ ZDޝNRLZDXGD L݄DޝMR
4 4.ি຦ ZDޝNRLMDXGDQHݦaijo.
5 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
5 1.ব୍ ݊u݆ hamawa taݐRޝJDPXƾNDMDޝ
5 2.ল୨ unu hamawa toݐRޝJDPXQQDޝXQXKDPDZDWDݐRޝJD^PXQGRޝPXƾNDMDޝ `
5 3.௿ਹಁ XQX^KDPDޝKDPDZD `^ WDݐRޝJDWDݐRޝQR `PXQQDޝ
5 4.ি຦ ݊unu hamaja taݐRޝJDPXQQD
6 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
6 1.ব୍ {uduݐuga / udu݆ga} uݐa hasajo. / udu j݆o uݐa hasawa.
6 2.ল୨ uduݐuga uݐDKDVDMDޝ
6 3.௿ਹಁ {uduݐuga / uduݐXGXQXޝJD  QXޝGX `Xݐa hasajo.
6 4.ি຦ uduݐuga uݐa hasajo.
7 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
7 1.ব୍ {u݆ hasawa / u݆KDVDGX `ZDޝPXQGRޝ
7 2.ল୨ XQXKDVDZD^ ZDޝPX݆ ZDޝPXQGRޝMDޝZDޝPXQGÕࡈࢎ D `
7 3.௿ਹಁ unu hasaٌgaٍZDޝPXQGMDޝ
7 4.ি຦ XQXKDVDGXZDޝPX .݆
8 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
8 1.ব୍ u݆ ݊uݐoܨikiwa uݐDPXQQDޝ
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8 2.ল୨ unu ݊uݐuܨikiwa uݐDPXQQDޝ
8 3.௿ਹಁ unu ݊uݐuܨikiwa uݐa munna.
8 4.ি຦ ݊unu ݊uݐuܨikija uݐa munna.
9 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
9 1.ব୍ uݐiwa ݦuttunu mu݆ {kamu wakaݐa݆ NDMDޝ `
9 2.ল୨ uݐLZDXWWXQXPXƾNDPXZDNDݐa .݆
9 3.௿ਹಁ uݐLZDXWXQXPXƾNDPXZDNDݐa .݆
9 4.ি຦ {uݐija / uݐMD `XWWXQXPXƾJD^Dޝݐaعaݐa} wakaݐa .݆
10 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
10 1.ব୍ {na݊aݺi iݺuܨiwa / ݦokinaha ݺiwa} çi݄ iܨLLNRMRND^oLNRޝNLGX oLNRޝNLܨLLNLEDGX `MXNއD .݆
10 2.ল୨ nahwatݺiwa çi i݄ܨi itݺuܨLMRޝNDoLNRޝNLܨi itݺXޝܨLGX M^XNއDQGMDޝMXNއDDQGRޝ `
10 3.௿ਹಁ na݊aݺiwa çi i݄ܨi ikjuܨLMRNDoLNRޝNLܨi {iݷDQXLNMXQX `^KRޝJDMXNއDQGMDKRޝGXMXNއDݐXKRޝGXMXNއD݆}.
10 4.ি຦ na݊agaݺija çi݄ i݄ܨi ikiܨi L݄NDoLNRޝNLܨi iݷDQXKRޝGX^MXNއD݆ / juka݆ / juka a݆}.
11 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
11 1.ব୍ oLNRޝNLZD^ ݺLޝ i݄ / iݺi i݄ݺi i݄}  {ݺXNNHޝGXD݆ /ݺXNNHޝܨika na݆}.
11 2.ল୨ oLNRޝNLZDLݺi i݄ݺi i݄ {iݺLELQGXDQGMDޝLݺibi݆ܨLND^ QDޝPRޝGLޝQDQGLޝQD݆}}.
11 3.௿ਹಁ oLNRޝNLZDݺLޝ i݄ݺXNNHGXDޝݐu.
11 4.ি຦ oLNRޝNLMDܨLޝ i݄ {ݺukkoiܨika / ݺumuguiܨLND `QDޝPX
12 ુৢୁ ૬௃ऩ ै ऒढठभ ੊ ॑ ষऌऩऔः؛
12 1.ব୍ NXNRޝݺiwa {݊u݆miݺi / ݊umanu miݺi} kaݐDLNLMRޝ
12 2.ল୨ NXޝNRޝݺiwa {݊unu miݺi / unu miݺi} ٌkaݐa LٍNLMRޝNXޝNRޝݺinu miݺLZDPDޝݺi {ikibadu / itݺuܨidu} MXNއDD .݆
12 3.௿ਹಁ NXޝNRޝݺiwa unu {miݺi iki  / miݺLGXMXNއDݐu}.
12 4.ি຦ NXޝNRޝJDݺija ݊unu miݺi iki jٌo .ٍ (joमअृऽः੉୴)
13 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
13 1.ব୍ miݺinu {mannakakaݐa / mannakakaݐawa} {ݦakunaعDNXQD M`Rޝ
13 2.ল୨ miݺinu {mannakao / mannakakakaݐa} atݺiwa {ܨima݆ / ܨLPDQGMDޝQDݐDQGMDޝ `
13 3.௿ਹಁ miݺLQXQDޝZD^ DWݺiwa / atݺDޝ `QDݐa .݆
13 4.ি຦ miݺinu mannaka {atݺija /atݺa} ܨLPDQGRޝ
14 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
14 1.ব୍ miݺLZDoXޝVD݆MDޝ
14 2.ল୨ miݺinu M݊XޝVD M݆DޝXQXPLݺiwa oXޝVDD M݆Dޝ
14 3.௿ਹಁ miݺLZDoXޝVD݆ ( *miݺiga धम੉ॎऩः).
14 4.ি຦ miݺLQXoXޝVDMRPLݺiga धम੉ॎऩः).
15 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
15 1.ব୍ ^DDEHޝ `DPLQX݊utti kiݺa .݆
15 2.ল୨ ݦMDޝ^ DޝPLQXDޝPLJD `݊utti {kiݺDޝ݆ / kiݺD݆ޝ MDޝ `
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15 3.௿ਹಁ a aminu ݊ utti kiݺa .݆
15 4.ি຦ e aminu {݊utti kiݺa݆ / ݊XWWDPXGMRޝ `
16 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
16 1.ব୍ itukunu ݊utu݆ZDMDޝQXXL i݄ {݊uݺDޞP  ݊uݺiam / ݊uݺiamu}. / itukunu ݊utunuga tinݷR݄ޝ i ݊usatu .݆
16 2.ল୨ itukunu {݊utunuga /  ݊XWXQXZD `^MDޝQXXL i݄ / ti݆]MRޝQXXL i݄} ݊utݺi DQGMDޝ
16 3.௿ਹಁ ݦitokonu ݊XWXQXJDMDޝQXݦZDޝELEL^݊utݺian / ݊utܤVDޝ `
16 4.ি຦ {itukonuعitukunu} {݊utununu / ݊XWXQXMDޝ `MDQݺiݷinu ui i݄ ݊utݺia .݆
17 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
17 1.ব୍ ki݄݄XޝZDoXޝMRND^KDݣi / haݣinu} ݺXޝVD^ DWD݆ / ata M݆Dޝ `
17 2.ল୨ ki݄݄XޝZDoXޝMRޝNDKDݣinu ݺXޝVDDWD M݆Dޝ
17 3.௿ਹಁ ki݄XޝZDoXޝMRNDKDݣinu ݺXޝVDDWWD .݆
17 4.ি຦ ki݄XޝMDoXޝ i݄ka haݣinu ݺXޝVDDWWD .݆
18 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬ ॑ ఄ॒दःॊ؛
18 1.ব୍ ܨXޝVDQX^݊DޝWXQX݊ DޝWXJD `WLQWRޝNDݐa {tudi aݺum / tudi aݺXPXWXGXޝVDޝ `
18 2.ল୨ ܨXޝVDQX W^XLJD݊DޝWXJD `WLQWRޝNDݐa {tudi aݺu݆ / tudu݆}.
18 3.௿ਹಁ ܨXޝVDQXWXLJDWLQWRNDݐa tudiakju .݆
18 4.ি຦ ܨXޝVDQXWXLQXWLQWR W^XGX݆ / tudumu}.
19 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
19 1.ব୍ anu jama i݄wa {inuܨiܨinu / inuܨiܨiga} {ݦXPXGLGRޝXޝPXGLMXVVDޝ `
19 2.ল୨ anu jama i݄wa inoܨiܨLQXXPRGLGMDޝ
19 3.௿ਹಁ anu jama i݄wa inuܨiܨLJDXޝPXGLGMDޝ
19 4.ি຦ anu {jama i݄ja / jama݄Dޝ `LQRܨiܨLQXXޝPXGLQGRޝ
20 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛ ૽ৃदम ऩः؛
20 1.ব୍ aݐLZD^JDNNRޝJDNNRޝGXDVVDޝ `MDNXEDٌwaٍ {aݐDQGRޝDݐDVVD`ޝ 
20 2.ল୨ aݐLZDJDNNRޝGMDޝMDNXEDZD^ QD݆ QDPRޝGLޝ `
20 3.௿ਹಁ aݐLZDJDNNRޝGMDMDNXEDZDDQD݆.
20 4.ি຦ {aݐija / aݐMDޝ `JDNNRޝGMDޝMDNXEDMDDQD .݆
21 ુৢୁ ँोऋ ૽ৃट؛
21 1.ব୍ aݐLGXMDNXEDGXDVVDޝ
21 2.ল୨ aݐLGX M^DNXEDGMDޝMDNXEDޝGLGMDޝ `
21 3.௿ਹಁ aݐidu jakubadja.
21 4.ি຦ aݐidu jakuba.
22 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌः ؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
22 1.ব୍ {anu / a݆ `PLޝQX^ X i݊sanuعuçasanu} iݐunu ܨXޝVDQX M^LƾƾDع MLޝƾJD `ZDWDݐXNDMDޝ
22 2.ল୨ DQXPLޝPX^ X i݊sanu / ubisanu} iݐunu ܨXޝVDQXMLƾJDZDWDݐXMDޝञङब) / taݐXNNDMDޝஆਵ).
22 3.௿ਹಁ DQXPLޝQX݊uisanu iݐunu ܨXޝVDQXLƾJDZD W^DݐXNDMDޝعtaݐukaja}.
22 4.ি຦ DQXPLޝQXXPDJLVDQXLݐunu ܨXޝVDQXLƾJDMDWDݐukaja.
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23 ુৢୁ ཚऋ ுফऊ ै ূ਎प ःॊ؛
23 1.ব୍ {maganu / magaga} ݊uݷukaݐDWRޝNMRޝ i݄ {ݦu݆ / ݦXQGMDޝ `
23 2.ল୨ maganu ݊uzukaݐDWRޝNMRޝ L݄XQGMDޝ
23 3.௿ਹಁ PDޝJDQX݊udukaݐDWRޝNMRޝ i݄ u .݆
23 4.ি຦ umagaja ݊uݵukaݐDWRޝNMRޝ i݄ u .݆
24 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊ ै షॊऊ؛
24 1.ব୍ magawa iݺLWRޝNMRޝNDݐa muduti {ݺXLMRޝݺXƾNDMDޝ `
24 2.ল୨ magawa itݺLWRޝNMRޝNDݐDPXGXMXLMDޝPDJDZDLݺLWRޝNMRޝNDݐDPXGXMXPRGLMDޝ
24 3.௿ਹಁ PDޝJDZDLݺLWRޝNMRޝNDݐDPXGXMXƾNDMD
24 4.ি຦ umagaja iݺLWRޝNMRޝNDݐDPXGXLMRޝ
25 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
25 1.ব୍ haݺigaݸu݄DޝPXGXWLݺXQGRޝ
25 2.ল୨ haݺigaݸu i݄wa muduti ݺunu {haݣLޝLݺuta݆}. 
25 3.௿ਹಁ haݺigaݺi L݄ZD^PXGXMXPXGXWLNMXޝ `PXGLGMDޝ
25 4.ি຦ haݺigaݺi L݄MDPXGXWLNLޝQXMRޝܨi.
26 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
26 1.ব୍ {amawa / okka݆ZD `QDޝݺDޝWRޝNMRޝݺLMLƾJDQXNއDޝWXRLJDLݺXQGRޝ
26 2.ল୨ DPDZDQDޝݺDWRޝNMRޝݺi waݐabi i݄ {oi i݄/oiga} {iݺXQGMDޝLݸXPXGLޝ `
26 3.௿ਹಁ RNNDQZDQDޝݺa WRޝNMRޝݺLNސZDٌޝ iٍ݄ ^RޝLJDRޝMXƾJMD ` L^NMXPXLNMX݆}.
26 4.ি຦ DPDMDQDޝݺDWRޝNMRޝJDݺL^ LƾJDQXNސZDNސZD `RLJDLNL .݆
27 ુৢୁ পଚऊ ै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
27 1.ব୍ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝQWސD iٌ݄ nuٍ unݺi݆wa iݺDVDޝNDMDޝ
27 2.ল୨ RޝVDNDNDݐD^ WRޝNMRޝWD i݄nu / WRޝNMRޝWDEHQX `NLܨanu u݆ݺi j݆a {iݺDVDNDMDޝLݺDVDEHNDMDޝ `
27 3.௿ਹಁ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝWDEHNLܨaݺi݆ZDLNMDVDNDMDޝ
27 4.ি຦ RޝVDNDNDݐDWRޝNMRޝQWDQHQXNLܨaݺi j݆a ikjasakaja.
28 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
28 1.ব୍ {joݷintane / joݷinta i݄} eki i݄ti maݺuݐLMRޝ
28 2.ল୨ {joݣinta i݄ / joݣintabe}{ jeki i݄ /  jeki i݄ti} maݺuݐLMRޝ
28 3.௿ਹಁ joݷintabe jeki i݄ti matݺuݐi.
28 4.ি຦ joݷintane jeki i݄ti matݺuݐi.
29 ુৢୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
29 1.ব୍ goݷintanewa muduݐa݄a naݐaܨLJDMRޝ
29 2.ল୨ {goݣintabe / goݣinta i݄} muduݐa݄a naݐa .݆ goݣintabe muduݐa݄a naݐa .݆
29 3.௿ਹಁ {goݷintabe i݄ / goݷintabe} muduݐa݄݄a naݐa .݆
29 4.ি຦ goݷintane i݄ muduݐa݄݄a naݐa .݆
30 ુৢୁ ઃ୙ ؚ ऒभ ෰੟ ॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛
30 1.ব୍ ݷiݐRޝ݊u݆ i݄muݸXMDQWDEH^ KDWDPLWLLNLMRޝKDܨigiti iݷi kuݐiݐi}.
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30 2.ল୨ ݣiݐRޝ݊unu i݄moݸuo {jantabe / janta i݄} hatamiti iݣikuݐiݐLJDޝ
30 3.௿ਹಁ ݷiݐRޝXQX^ L݄ޝ݄ imoݸu}ٌo jٍantabe hatamiti iݷikuݐiݐi.
30 4.ি຦ ݷiݐRޝ݊unu i݄moݸu jantane hatamiti iݷikuݐiݐi.
31 ુৢୁ ෰੟ऋ ੎ऊढञभद ؚ ੸যद ुढञ؛
31 1.ব୍ { L݄ޝQX i݄moݸunu} ݦXEXVDQX^ WސDLܨLZDWWHޝܨi} muݺa .݆
31 2.ল୨ i݄moݸXJDXEXVDQXWސDLܨi muݺa a .݆
31 3.௿ਹಁ i݄moݸXQXXEXVDQX W^ސDޝLܨiعWDޝLܨi} mutݺa .݆
31 4.ি຦ i݄moݸXQXXEXVDQX W^ސDLܨiعtaiܨi} mutݺa .݆
32 ુৢୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛
32 1.ব୍ ݊u݆ ݦZDޝJLZD^݊XQHޝGDع݊XQHGDޝ `^QD݊a / okinawa} { i݄ti / kaݐa} ݄ ise݆e݆ܨLKRޝWD .݆
32 2.ল୨ ݊XQXZDޝJLZD݊uneda na݊a i݄tti i݄se݆e݆ܨiٌduٍ KRޝWD .݆
32 3.௿ਹಁ XQXZDޝJLZD݊uneda {na݊a i݄tiعnaha i݄ti} i݄ܨe݆e݆ܨLKRޝWD .݆
32 4.ি຦ ݊XQXXZDJMDޝ݊uneda{ na݊a i݄ti /  na݊a i݄te /  na݊anete} {niܨe݆je݆عniܨe݆e݆ܨi}ܨLKRޝWD .݆
33 ુৢୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
33 1.ব୍ na݊a i݄wa miݷiݐaܨDQXNއDޝܨinu a .݆
33 2.ল୨ na݊a i݄wa miݣiݐaܨDQXNއDޝܨLQXDQGMDޝ
33 3.௿ਹಁ naha i݄wa miݣiݐaܨDQXNއDޝܨinu a .݆
33 4.ি຦ na݊a i݄ja miݣiݐaܨDQXNއDޝܨinu a .݆
34 ુৢୁ ཚम उწ৕ऋ ஀ऌट؛
34 1.ব୍ PDJDZDNއDޝܨidu masaܨuٌ݆GMDޝ .ٍ GMDޝमၴऊप੉ढथःॊ)
34 2.ল୨ PDJDZDNއDޝܨidu masaܨXQGMDޝ
34 3.௿ਹಁ PDޝJDZDNއDޝܨinu ܨLNLޝ
34 4.ি຦ XPDJDMDNއDޝܨiٌ nuٍ ܨLNNLޝGMDޝ
35 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
35 1.ব୍ {݊akunuعKDNXQX `QDޝ iٌ݄ waٍ manݷXޝZDLNXݺLDƾNDMDޝ
35 2.ল୨ {݊akunuعKDNXQX `QDޝ i݄ {ma݆]MXޝQXPD݆]MXޝJD ` L^ݺasa / ikuݺL `DPXGLPXޝMXLMDޝ
35 3.௿ਹಁ KDNXQXQDޝ i݄ manݷXޝQXLNXݺLDޝPXGL^PXޝMXޝMRPXޝMXQMR `
35 4.ি຦ ݊DNXQX^QDޝ D݄ޝQDޝ i݄ja}  {manݷXޝQXعmanݷunu} ikuݺLDޝPXGLPLMR
36 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
36 1.ব୍ magawa manݷXޝQXKRޝGDNLGX^NDPL݆ / kami ssa}.
36 2.ল୨ magawa ma݆]MXޝQXKRޝGDNLGXNDPLQGMDޝ
36 3.௿ਹಁ PDޝJDZDPDQݷXޝRKRޝGDNLNDPMX .݆
36 4.ি຦ umagaja {manݷXޝXQXPDQݷXޝQX `KRޝGDNLNDPL .݆
37 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊ ै ਲष ຂ ॑ धॉप ःढञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
37 1.ব୍ ݷDޝݷawa atuݺikaݐa umitݺi {ݦMXޝعMXޝ `WXLJDLݷa.
37 2.ল୨ ݷDޝݷawa asakaݐa u i݄ݺLMXޝWXLJDLݷa .݆
37 3.௿ਹಁ ݷDޝݷawa asakaݐa umiݺi ݦMXޝRWXLƾJMD^ Lݷa݆ / ikjabuta݆} .
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37 4.ি຦ JMDޝJMDޝMDWLPLWLNDݐa u i݄gaݺi ݦMXޝWXLJDLݷa .݆
38 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
38 1.ব୍ PDޝZDXPLݺiݺLNDVDޝWLݦMXޝQXPDVD .݆
38 2.ল୨ PDޝZDX i݄ i݄ݺikasantu i݄ ݦMXޝQXPDVD .݆
38 3.௿ਹಁ PސDޝZD^XPLQXXPL i݄} ݺikasanu ٌmu݆ jantuٍ{ݦMXޝJDݦMXޝQX `^ PDޝVD݆ PDޝVDPX `
38 4.ি຦ ݊umaja u i݄nu ܨLEDޝQDWLݦMXޝQXXPDޝVDD .݆
39 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
39 1.ব୍ MXޝMRޝNDܨiܨLQXKRޝGXtakasa .݆
39 2.ল୨ MXޝMRND݆ ܨiܨLQXKRޝJDWDNDVD .݆
39 3.௿ਹಁ ݦMXޝ M^RNDMXNDMRޝND `ܨiܨLQXKRޝGX W^DNDVD݆ WDNDVDޝPX `
39 4.ি຦ ݦMXޝ i݄ka ܨiܨidu takasa a .݆
40 ુৢୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛
40 1.ব୍ ZDQDZDWRޝQXVDܨimidu kambuܨa .݆
40 2.ল୨ ZDQDWRޝQX^VDܨimidu/ saܨimiga} kamibuܨa .݆
40 3.௿ਹಁ wanuwa takonu saܨimidu {݊uܨa݆ / kamibuܨa݆ / kamibuܨDޝPX `
40 4.ি຦ ZDQXMDWRޝQXVDܨimidu kamibuܨa a .݆
41 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ ॑ ੴढथःॊऊ؛
41 1.ব୍ uݐDޝ݊u݆ MXޝQXQDޝ^ DWLDMHعatiae}.
41 2.ল୨ uݐawa ݦunu ݦMXޝQXQDޝDWMDL
41 3.௿ਹಁ uݐiwa unu ݦMXޝQXQDPDHDWMD݆ja.
41 4.ি຦ uݐaja ݊unu ݦMXޝQXQDޝDWLDݐukaja.
42 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
42 1.ব୍ ݊uݐiwa kaݸuodu aݐDƾNDMD
42 2.ল୨ {݊uݐiwa / ݊uݐja} kaݸuanaݷi.
42 3.௿ਹಁ uݐiwa {kaݸuosa / kaݸuonaݷe / kaݸuojaݷe}.
42 4.ি຦ ݊uݐija kaݸuo anaݷi.
43 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
43 1.ব୍ sakiwa iݺaܨiݸXNXMXƾNDXݐDޝDWLMDPD]H
43 2.ল୨ sakiwa iݺaܨiݸXNXMXƾNDXݐDZDDWMDޝPXQDݷi .
43 3.௿ਹಁ sakiwa ikjaܨi{ ݸXNXMXƾND  ݸXNXMXƾNDMD `Xݐawa {atja݆VDDWLDޝPXQDݷe}. 
43 4.ি຦ sakija ikeܨi ݸukuݐukaja uݐaja {atia j݆a / atiamu anaݷi / atiai}.
44 ુৢୁ ඣम ৪ऊ ै णऎॊ؛
44 1.ব୍ sakiwa ݊umiܨidu ݸukuju .݆
44 2.ল୨ sakiwa ݊umikaݐaٌduٍݸukuju .݆
44 3.௿ਹಁ sakiwa ݊umikaݐaݸukuju .݆
44 4.ি຦ sakija ݊umikaݐadu ݸukui.
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45 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩप ु ःैफ؛
45 1.ব୍ VDNLVHޝNDDݐLEDQXޝPXNDޝݐa .݆
45 2.ল୨ VDNLVHޝNDDݐLEDQXޝPXNDޝݐa .݆
45 3.௿ਹಁ {sakidake aݐja / sakiga aݐawa / sakinu aݐDZD `QXޝPX^ NDޝݐa݆ NDޝݐamu}.
45 4.ি຦ sakinu aݐLMDQXޝPXNDޝݐa .݆
46 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣ ु ञयऒ ु भऽऩः؛
46 1.ব୍ waݺaݷDޝݷawa sakimu tabakumu numa .݆
46 2.ল୨ waݺaݷDޝݷawa sakimu tabakumu numa .݆
46 3.௿ਹಁ wakja ݷDޝݷawa sakimu tabakomu {numa݆ / numamu}.
46 4.ি຦ ZDNMDJMDޝJMDMDVDNLPXWDEDNXPXQXPD .݆
47 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩ ै ऒभ ਷ ॑ भी؛
47 1.ব୍ u݆miݷiwa numuna numiba ݊ u݆miݷi numi.
47 2.ল୨ unu miݷLZDQXPXQDQXPLƾNMD݊unu miݷi numi.
47 3.௿ਹಁ unu miݷLZDQXPXQD^QXPMXƾNMDعQXPLƾNMD `XQXPLݷi numi.
47 4.ি຦ unu miݷLMDQXPXQDQXPLƾJDݐa ݊unu miݷi numi.
48 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
48 1.ব୍ QXޝGLXݐawa kamaݷijo.
48 2.ল୨ QXޝGLXݐawa {kamaݷija / oiܨiݐaݷija}.
48 3.௿ਹಁ { i݄ga / ikjaܨi} uݐawa {kamaݐRNDPDMRޝ ` 
48 4.ি຦ ƾJDXݐDMDNDPDQXGMRޝ
49 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
49 1.ব୍ ZDQDZDXPXQDޝWDNDPDQGRޝ
49 2.ল୨ ZDQXZDXPXQDJDNDPDQGRޝ
49 3.௿ਹಁ wanuwa saݸXPDLPRQDJDZD^NDPDQGRMDNDPDQGRޝ `
49 4.ি຦ wanuja {umuja / saݸXPDXPXMD `NDPDQGRޝ
50 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
50 1.ব୍ QDޝ^NDPDMXQXNDPDMXP `PX݆ZDޝPXޝݐu kada .݆
50 2.ল୨ QDޝNDPDLQXPXQXZDPXݐu kada .݆
50 3.௿ਹಁ QDޝ^NDPDLQXNDPDMXQX `^ PX݆ZDPXQXZD `PXޝQXNDGD .݆
50 4.ি຦ QDޝNDPDݐinu mu M݆DPXޝݐu kada .݆
51 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩ ै ःफ ृ बऒध उऩगट؛
51 1.ব୍ kadi { i݄bujunu / i݄bujun} dakijaݐiba inu ݦmjatu jinumu .݆
51 2.ল୨ kadi i݄buݐudakijaݐiba inutu ݦmjatu {junumu݆ / agu}.
51 3.௿ਹಁ kadi nubujunu dake {jaݐa / jaݐiwa} inuja nekoto junu {mundo / mundaݐu}.
51 4.ি຦ kadi i݄buinu daki jaݐLMDLQXWXPMDޝWXMXQXPXQGDݐu.
52 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ ऎघॉम ँऽऎऩः؛
52 1.ব୍ satawa amasa .݆ kusuiwa amasana .݆
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52 2.ল୨ satawa amasa. kusuiwa {amasana݆ / i݄ݷasa݆ (ౙः)}.
52 3.௿ਹಁ satawa amasaܨiga kuܨiwa amasa {na݆ QDޝPX `
52 4.ি຦ VDޝWDMDDPDVDa .݆ kusuija amasa na .݆
53 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
53 1.ব୍ ݊X]XޝXWXݷanu ݺXޝJDNNRޝQXVH݆VHޝ i݄ nata .݆
53 2.ল୨ ݊uݵu itokonu ݺXޝJDNNRޝQXVH݆VHޝ i݄ nata .݆
53 3.௿ਹಁ {݊XGXޝع݊udu} itokoga ݺXޝJDNNRޝQXVH݆VHޝ i݄ {nata݆ / natamu}.
53 4.ি຦ ݊X]XޝLWRNRQXݺXޝJDNNRޝQXܨi݆se nata .݆
54 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
54 1.ব୍ utuݷawa eigonu honnu jumaju .݆
54 2.ল୨ LWRNRZDMHLJRQXKRƾJDMXPDMX .݆
54 3.௿ਹಁ LWRNRZDMHޝJRQX^KRQQXKRQJD ` M^XPDMX݆ / jumajumu}.
54 4.ি຦ LWRNRMDMHޝJRQXKRQQXMXPDݐi .݆
55 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
55 1.ব୍ a݆ݺXޝNXVXKRQWXޝQXݷimmuݺLGRޝ
55 2.ল୨ anu ݺސMXޝNXVXKRQWRޝQXݷimmuݺLGMDޝ
55 3.௿ਹಁ anu ݺXޝNXVXKRQWRޝQX^ݷimmuݺido / ݷimmuݺLGMDޝݷimmuݺiݷa / ݷimmuݺida}.
55 4.ি຦ anu ݺXޝGXKRQWRޝQXݷimmuݺLޝGR
56 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
56 1.ব୍ u݆ ݊anaܨiwa tuݷidaki i݄ݺikaݺa .݆
56 2.ল୨ unu ݊anaܨiwa tuݷidake i݄ݺikaݺa .݆
56 3.௿ਹಁ unu hanaܨiwa tuݷi i݄dake {kikaݺa݆ / kikaݺamu}.
56 4.ি຦ unu hwanaܨija tuݷidakigaݺi kikaݺa .݆
57 ુৢୁ ൲प ෌න ॑ ੿ैचॊ؛
57 1.ব୍ tuݷi L݄  MXPXJHޝݸukuݐaݺa .݆
57 2.ল୨ tuݷi i݄ MLޝݸukuݐaܨu .݆
57 3.௿ਹಁ tuݷi L݄MLޝٌoٍ{ݸukuݐaܨu݆ /ݸukuݐaܨumu}.
57 4.ি຦ tuݷi L݄MLޝݸukuݐaܨi .݆
58 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ ॑ णऎढञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
58 1.ব୍ ZXWXZDGHޝܨi kagu ݸukuta .݆
58 2.ল୨ ZXWXZDGHޝܨi kagu ݸukuta .݆ (੿ढथःॊभ॑ৄञधऌ)
58 3.௿ਹಁ ZXWXZDGHޝܨi kago {ݸukuta݆ / ݸukutamu}.
58 4.ি຦ aݺDMDGHޝܨi kagu {ݸukuta݆ / ݸukutamu}.
59 ુৢୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
59 1.ব୍ ݷiݐRޝZDXWXQXVDEXݐRޝWXMXޝ]DLܨa .݆
59 2.ল୨ ݷiݐRޝZDݦutunu sabuݐRޝWXMXޝ]DLܨa .݆
59 3.௿ਹಁ ݷiݐRޝZDXWXQXVDEXݐRޝWXMXޝJXݐi ܨa .݆
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59 4.ি຦ ݷiݐRޝMDutunu sabuݐRޝWXMXޝ݊uݐi ܨa .݆
60 ુৢୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
60 1.ব୍ sabuݐRޝZDݷiݐRޝ L݄ERޝܨi suguݐata .݆
60 2.ল୨ sabuݐRޝZDݷiݐRޝ L݄ERޝܨi {suguݐata݆ / suguݐaݐita݆}.
60 3.௿ਹಁ sabuݐRޝZDݷiݐRޝ L݄ERޝܨi kuݐakata .݆
60 4.ি຦ sabuݐRޝMDݷiݐRޝ L݄ERޝܨi kuݐakata .݆
61 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
61 1.ব୍ ݷiݐRޝZDݷDޝݷDޝ i݄ amaݐata .݆
61 2.ল୨ ݷiݐRޝZDݷDޝݷDޝ i݄ amaݐata .݆
61 3.௿ਹಁ ݷiݐRޝZDݷDޝݷa i݄ {amaݐata݆ / amaݐatamu}.
61 4.ি຦ ݷiݐRޝMDJMDޝJMD i݄ amaݐata .݆
62 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ ॑ ेऽऩऊढञ؛
62 1.ব୍ wanawa ki݄݄XޝQXܨimbu݆ZDMXPDGDQDޝWD .݆
62 2.ল୨ wana ki݄݄Xޝܨimbu݆ jumadanata .݆
62 3.௿ਹಁ {wanuwa / wana} ki݄XޝZDܨimbu݆ZD^ MXPDGDQDޝWD݆ MXPDGDQDޝWDPX `
62 4.ি຦ wanuja ki݄XޝMDܨimbu݆ MXPDGDQDޝWD .݆
63 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ऌभअभम ऒोट؛
63 1.ব୍ u݆ ܨimbu݆wa {݊XޝQXعoXޝQX `PXQGMDNL݄݄XޝQXPX݆wa ݊uݐLGMDޝ
63 2.ল୨ unu ܨLPEXQZDoXޝQXPX .݆ ki݄݄XޝQXPX݆wa ݊uݐLGMDޝ
63 3.௿ਹಁ unu ܨimbu݆ZDoXޝQX^PX݆ / mun dja}. ki݄XޝQXPX݆wa ݊uݐi dja.
63 4.ি຦ unu ܨimbu݆MDoXޝQXPXQGMDޝNL݄XޝQXPX j݆a ݊uݐLGMDޝ
64 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
64 1.ব୍ aminu ݊XMXQXoLޝZDDݷLZDMDޝ L݄ޝWLWHݐHELEHޝGXPLݺuݐu.
64 2.ল୨ aminu ݊XMXQXoLޝZDDݷLZDMDޝ i݄ti teݐHELEHޝGXPLݺXQGMDޝ
64 3.௿ਹಁ aminu ݊XMXQXoLޝZDDݷLZDMDޝQHWLWHݐHELEHޝGXPLݺuݐu.
64 4.ি຦ aminu ݊uinu oLޝMDDܨLMDMDޝQHWLWHݐHELEHޝPLWݺu .݆
65 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
65 1.ব୍ MHޝQXWXNL i݄wa aݷigadi wuduta .݆
65 2.ল୨ MHޝQXWXNLZDDݷimu {wuduta݆ ZXGXWDQGMDޝ `
65 3.௿ਹಁ MHޝQXWXNL i݄wa aݷigadi uduta .݆
65 4.ি຦ juwainu tukija aܨigadi wuduta .݆
66 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊ ै ୰ਞद बथःॊ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
66 1.ব୍ hanakowa ki݄݄XޝNDݐDEMRޝNLܨi i݄butu .݆
66 2.ল୨ hanakowa ki݄݄ukaݐDEMRޝNLܨi i݄butu .݆
66 3.௿ਹಁ hanakowa ki݄ukaݐDEMRޝNLܨi nubutu .݆
66 4.ি຦ hanakoja ki݄XޝNDݐDEMRޝNLܨi i݄butu .݆
67 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒ ॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
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67 1.ব୍ hanakowa ama i݄ mu݆kamaݺimuݐRޝWD .݆
67 2.ল୨ hanakowa ama i݄ mu݆kamaݺimuݐota .݆
67 3.௿ਹಁ hanakowa ama i݄ munuo kamaݺi {muݐota݆ / muݐotamu}.
67 4.ি຦ hanakoja ama L݄PXQXޝNDPDݺi muݐota .݆
68 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
68 1.ব୍ iܨaܨXޝQXNXݐLWDQXNXVVXLQXPLEDQRޝMXPXGL
68 2.ল୨ iܨanu kuݐLWDQXNXVXLQXPLEDQRޝMXQXKDݷi.
68 3.௿ਹಁ {iܨanu / ܨanu} kuݐitanu kuܨLR^QXPDQXPDZDQXPMDZD `QRޝQXKDݷi. 
68 4.ি຦ iܨanu kuݐLWDQXNXVXLQXPLMDQRޝLPDQDƾNDMD
69 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛(হৰभਾઔط৯ொૌு)
69 1.ব୍ amawa miܨijaݺi hoimu݆ܨiga iݷa .݆
69 2.ল୨ amawa iݺibaݺi hoimu݆ܨiga iݷa .݆
69 3.௿ਹಁ amawa miܨigaݺi muݐXKRޝMXƾJMD L^ݷa݆ / iݷamu}.
69 4.ি຦ amaja iݺibagaݺLNRޝLPX݆ oLޝJDLݷa .݆
70 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
70 1.ব୍ miݺi i݄ti JDNNRޝQXܨe݆ܨHޝ L݄RޝWD .݆
70 2.ল୨ miݺi L݄WLJDNNRޝQXVH݆VHޝ L݄RޝWD .݆
70 3.௿ਹಁ miݺi L݄WLJDNNRޝQXVH݆VHޝ L݄^ RޝWD݆ RޝWDPX `
70 4.ি຦ miݺLQHWLJDNNRޝQXܨi݆ VHWXRޝWD .݆
71 ુৢୁ ऩप ॑ େउअऊ؛
71 1.ব୍ QXޝKRޝݐukaja. (ஆॉ੉QXޝJDKRޝMXݐuja. (৴ोपਖःऊऐॊधऌ)
71 2.ল୨ QXޝKRޝݐukaja. (ஆॉओध)
71 3.௿ਹಁ QXޝ^ KRޝMXƾNDMDKRޝݐokaja}.
71 4.ি຦ QXޝKRޝݐukaja.
72 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ ॑ ୨৕प ु ऊढथृौअ؛
72 1.ব୍ kazukogamuntu jinu geta hanako L݄PXKRޝWLNXݐiݐDޝ
72 2.ল୨ kazukotu junu aܨiݷDޝKDQDNR L݄PXKRޝWLNXݐiݐDޝ
72 3.௿ਹಁ kazukoga muntu ma݆sanu aܨiݷa hanako L݄PXKRޝWL^ NXݐiݐa / tuݐasa}.  
72 4.ি຦ kazukotu junu geta hanako L݄PXKRޝWLNXݐiݐa.
73 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
73 1.ব୍ ND]XNRWXKDQDNRZDDJXGMDޝ
73 2.ল୨ ND]XNRWXKDQDNRZDMXNއDݦagudja.
73 3.௿ਹಁ kazukotu hanakowa {agu / duܨi }dja.
73 4.ি຦ ND]XNRWXKDQDNRMDDJXGMDޝ
74 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
74 1.ব୍ hanakowa ݺiݐanu ama L݄^ MXޝPLݺu݆ / mannugidja}.
74 2.ল୨ hanakowa ݺiݐanu ama L݄MXޝPLݺu .݆
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74 3.௿ਹಁ hanakowa {ݺiݐanu / ݺiݐaga} ama L݄MXޝ i݄ݺundja.
74 4.ি຦ hanakoja ݺiݐanu DPDWXMXޝ݄ itݺu .݆
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 ુৢ ୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः
 ব ୍ ॎऩॎऱॄشॎ^ःघऋखू॒عःखॄऋखू॒`؛
 ল୨ ॎऩشऱॄشॎःजऋख ूँ॒नش؛ॎफॎऱॄشॎःजऋख ूँ॒नش؛
 ௿ਹಁ ॎफॎऱॄشॎःघऋखू॒؛
 ি຦ ॎऩऱॄش ृःघऋखू॒؛
 ુৢ ୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
 ব ୍ अैشऴऀढथشठःऌش؛
 ল୨ अ ैमढथठःऌेش؛अ ैऱॄشॎमॊठ^ःऌेشःऌش`؛
 ௿ਹಁ अैॎमथठःऌش؛
 ি຦ अैऋऴऀथऋठःऌ؛
 ુৢ ୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
 ব ୍ ॒ऴऀढथشठॎॎऋ^ःठॄ ॒ ऴऀॅ॒`؛
 ল୨ अ ॒^मॊठॎमढथठॎ `ॎشऋःठॄ॒؛
 ௿ਹಁ अ ॒मथॎॎشऋःऌॄ॒؛
 ি຦ ॒ ॒ऴऀथऋठ^ॎشऋعॎऋ `ःऌ॒؛
 ુৢ ୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
 ব ୍ ॎ ॒^ऒःॎ ऎ्شॎ `अटपँःे؛
 ল୨ ॎफऒःॎअटपँःृش؛
 ௿ਹಁ ॎشऒःॎअटपँشे؛
 ি຦ ॎشऒः ृअटबAँःे؛
 ુৢ ୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
 ব ୍ ऴ ॒मऽॎञौشऋि॒ऊृش؛
 ল୨ अफमऽॎधौشऋि॒ऩش؛अफमऽॎञौشऋ^ि॒नشि॒ऊृش`؛
 ௿ਹಁ अफ^मऽشमऽॎ ` ^ञौشऋञौشभ `ि॒ऩش؛
 ি຦ ऴफमऽ ृञौشऋि॒ऩ؛
 ુৢ ୁ नोऋ उऽइभ ຖट
 ব ୍ ^अनऄॊऋअनऄ॒ऋ `अ ैमऔे؛अनऄ॒ ेअ ैमऔॎ؛
 ল୨ अनऄॊऋअ ैमऔृش؛
 ௿ਹಁ ^अनऄॊऋअनऄॊनऄफشऋफشनऄ `अ ैमऔे؛
 ি຦ अनऄॊऋअ ैमऔे؛
 ુৢ ୁ जभ ຖऋ उोभट؛
 ব ୍ अ ॒मऔ^ॎनऄ `ॎشि॒नش؛
 ল୨ अफमऔॎ ^ॎشि ॒ ॎشि॒नشृشॎشि॒दंऀ`؛
 ௿ਹಁ अफमऔٌऋ ٍॎشि॒दऀش؛
 ি຦ अफमऔनऄॎشि॒؛
 ુৢ ୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
 ব ୍ अ ॒ऴौखऌॎअैि॒ऩش؛
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 ল୨ अफऴॊखऌॎअ ैि॒ऩش؛
 ௿ਹಁ अफऴॊखऌॎअ ैि॒ऩ؛
 ি຦ ऴफऴॊखऌ ृअ ैि॒ऩ؛
 ુৢ ୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
 ব ୍ अॉॎAअढधऄफि ॒^ऊिॎऊै ॒ ऊृش`؛
 ল୨ अॉॎअढधऄफि॒ऊिॎऊै॒؛
 ௿ਹಁ अॉॎअधऄफि॒ऊिॎऊै॒؛
 ি຦ ^अॉ ृ अॉू `अढधऄफि॒ऋ^ँشैعँै `ॎऊै॒؛
 ુৢ ୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
 ব ୍ ^ऩऴऀठःठॄखॎAउऌऩमठॎ `ऱपखःऒेऊ^ऱऒشऌनऄऱऒشऌखःऌयनऄ `ॅऎ्॒؛
 ল୨ ऩऴऀढठॎऱपखःढठॄखेشऊऱऒشऌखःढठॄشखनऄ^ॅऎ्॒दऀشॅऎ ्ँ॒नش`؛
 ௿ਹಁ ऩऴऀठॎऱपखःऌॄखेऊऱऒشऌख^ःडूफःऌॄफ `^ ऺشऋॅऎ्॒द ऀ ऺشनऄॅऎ्ॊऺشनऄॅऎ्॒`؛
 ি຦ ऩऴऀऋठ ृऱ॒पखःऌखपऊऱऒشऌखःडूफऺشनऄ^ॅऎ् ॒ ॅऊ ॒ॅऊँ॒`؛
 ુৢ ୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
 ব ୍ ऱऒشऌॎ^ठشपःठपठप ` ^ठॄढऐشनऄँ ॒ ठॄढऐشखऊऩ॒`؛
 ল୨ ऱऒشऌॎःठपठप^ःठल॒नऄँ॒दऀشःठल॒खऊ^ऩشुشदंشऩ॒दंشऩ॒``؛
 ௿ਹಁ ऱऒشऌॎठشपठॄढऐनऄँشॊ؛
 ি຦ ऱऒشऌ ृखشप^ठॄढऒःखऊठॄिएःखऊ `ऩشि؛
 ુৢ ୁ ૬௃ऩ ै ऒढठभ ੊ ॑ ষऌऩऔः؛
 ব ୍ ऎऒشठॎ^ऴ ॒ाठऴऽफाठ `ऊ ैःऌेش؛
 ল୨ ऎشऒشठॎ^ऴफाठअफाठ `ٌऊै ٍःऌेش؛ऎشऒشठफाठॎऽشठ^ःऌयनऄःढठॄखनऄ `ॅऎ ्ँ॒؛
 ௿ਹಁ ऎشऒشठॎअफ^ाठःऌाठनऄॅऎ्ॊ`؛
 ি຦ ऎشऒشऋठ ृऴफाठःऌٌेٍ؛ेमअृऽः੉୴
 ુৢ ୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
 ব ୍ ाठफ^ऽ॒ऩऊऊ ै ऽ॒ऩऊऊैॎ `^ Aँऎऩعँऎऩ`ेش؛
 ল୨ ाठफ^ऽ॒ऩऊउऽ॒ऩऊऊै `ँढठॎ^खऽ ॒ खऽ॒दऀشऩै॒दऀش`؛
 ௿ਹಁ ाठफऩشॎ^ँढठॎँढठूش `ऩै॒؛
 ি຦ ाठफऽ॒ऩऊ^ँढठ ृ ँ ढठू `खऽ॒नش؛
 ુৢ ୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
 ব ୍ ाठॎऱॄشऔ॒ृش؛
 ল୨ ाठफऴॄشऔ॒ृش؛अफाठॎऱॄشऔँ॒ृش؛
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 ௿ਹಁ ाठॎ ऱॄشऔ ॒ َाठऋُधम੉ॎऩः؛
 ি຦ ाठफ ऱॄشऔ े َाठऋُधम੉ॎऩः؛؛
 ુৢ ୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
 ব ୍ ^ ँ ँसش `ँाफऴढथ ंऌठू॒؛
 ল୨ Aृش ^ँشाफ ँشाऋ `ऴढथ ं^ऌठूش ॒ ऌठूش॒ृش`؛
 ௿ਹಁ ँँाफऴढथ ंऌठू॒؛
 ি຦ इँाफ^ऴढथ ंऌठू ॒ ऴढञिदॆش`؛
 ુৢ ୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
 ব ୍ ःधऄऎफऴधऄ॒ॎृشफअःप^ऴठ ूि ऴठँिऴठँि`؛ःधऄऎफऴधऄफऋथं॒डॆشपऴऔधऄ॒؛
 ল୨ ःधऄऎफ^ऴधऄफऋऴधऄफॎ `^ ृشफअःपथं॒गॆشफअःप `ऴढठँ॒दऀش؛
 ௿ਹಁ AःधऒफऴधऄफऋृشफAॎشलल^ऴढठँ ॒ ऴठूऔش`؛
 ি຦ ^ःधऄऒफعःधऄऎफ `^ ऴधऄफफऴधऄफृش `ृ॒ठडफअःपऴढठँ॒؛
 ુৢ ୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
 ব ୍ ऌ॒पॄشॎऱॄشेऊ^मगमगफ `ठॄشऔ^ँञ ॒ ँञ॒ृش`؛
 ল୨ ऌ॒पॄشॎऱॄشेشऊमगफठॄشऔँञ॒ृش؛
 ௿ਹಁ ऌपॄشॎऱॄشेऊमगफठॄشऔँढञ॒؛
 ি຦ ऌपॄش ृऱॄشपऊमगफठॄشऔँढञ॒؛
 ુৢ ୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬ ॑ ఄ॒दःॊ؛
 ব ୍ खॄشऔफ^ऴऀشधऄफ ऴऀشधऄऋ `थं॒धشऊै^धऄदंँठॄ॒ धऄद ंँठॄिधऄनऄشऔش `؛
 ল୨ खॄشऔफ^धऄःऋऴऀشधऄऋ `थं॒धشऊ ै^धऄद ंँठॄ ॒ धऄनऄ॒`؛
 ௿ਹಁ खॄشऔफधऄःऋथं॒धऊ ैधऄदंँऌॄ॒؛
 ি຦ खॄشऔफधऄःफथं॒ध^धऄनऄ ॒ धऄनऄि`؛
 ુৢ ୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
 ব ୍ ँफृऽपॎ^ःफखखफ ःफखखऋ ` ^Aअिदंनش अشिदंॅढऔش`؛
 ল୨ ँफृऽपॎःभखखफअुदंदऀش؛
 ௿ਹಁ ँफृऽपॎःफखखऋअشिदंदऀش؛
 ি຦ ँफ^ृऽप ृ ृऽपूش `ःभखखफअشिदं॒नش؛
 ુৢ ୁ ँोम ৾ૅट؛ ૽ৃदम ऩः؛
 ব ୍ ँॉॎ^ऋढऒشऋढऒشनऄँढऔش`؛ृऎयٌॎ ٍ^ँै॒नشँैढऔش`؛
 ল୨ ँॉॎऋढऒشदऀش؛ृऎयॎ^ऩ ॒ ऩुشदंش`؛
 ௿ਹಁ ँॉॎऋढऒشदऀ؛ृऎयॎँऩ॒؛
 ি຦ ^ँॉ ृ ँॉूش `ऋढऒشदऀش؛ृऎय ृँऩ॒؛
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 ુৢ ୁ ँोऋ ૽ৃट؛
 ব ୍ ँॉनऄृऎयनऄँढऔش؛
 ল୨ ँॉनऄ^ृऎयदऀشृऎयشदंदऀش`؛
 ௿ਹಁ ँॉनऄृऎयदऀ؛
 ি຦ ँॉनऄृऎय؛
 ુৢ ୁ ँभ ৯भ उउऌः ؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
 ব ୍ ^ँफँ॒ `ाشफ^अऴंऔफعअऱूऔफ `ःॊफखॄشऔफ^ःं॒ऋعःंش॒ऋ `ॎञॊऊृش؛
 ল୨ ँफाشि^अऴंऔफअलऔफ `ःॊफखॄشऔफःं॒ऋॎञॊृشञङबञॊढऊृشஆਵ؛
 ௿ਹಁ ँफाشफऴःऔफःॊफखॄشऔफः॒ऋॎ^ञॊऊृشعञॊऊृ`؛
 ি຦ ँफाشफअऽऍऔफःॊफखॄشऔफः॒ऋ ृञॊऊृ؛
 ુৢ ୁ ཚऋ ுফऊ ै ূ਎प ःॊ؛
 ব ୍ ^ऽऋफऽऋऋ `ऴडॄऊ ैधشऌॆشप^Aअ ॒ Aअ॒दऀش`؛
 ল୨ ऽऋफऴङऊ ैधشऌॆشपअ॒दऀش؛
 ௿ਹಁ ऽشऋफऴनऄऊ ैधشऌॆشपअ॒؛
 ি຦ अऽऋ ृऴतऊ ैधشऌॆشपअ॒؛
 ુৢ ୁ ཚम ःण ূ਎ऊ ै షॊऊ؛
 ব ୍ ऽऋॎःठधشऌॆشऊ ैिनऄथ ं^ठॄःेشठॄ॒ऊृش`؛
 ল୨ ऽऋॎःढठधشऌॆشऊ ैिनऄॅःृش؛ऽऋॎःठधشऌॆشऊ ैिनऄॅुदंृش؛
 ௿ਹಁ ऽشऋॎःठधشऌॆشऊ ैिनऄॅ॒ऊृ؛
 ি຦ अऽऋ ृःठधشऌॆشऊ ैिनऄःेش؛
 ુৢ ୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
 ব ୍ मठऋणपूشिनऄथ ंठॄ॒नش؛
 ল୨ मठऋणपॎिनऄथ ंठॄफ^मगشःठॄञ॒؛`؛
 ௿ਹಁ मठऋठपॎ^िनऄ ॅ िनऄथ ंऌॄش `िद ंदऀش؛
 ি຦ मठऋठप ृिनऄथ ंऌشफेشख؛
 ુৢ ୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
 ব ୍ ^ँऽॎउढऊ॒ॎ `ऩشठूشधشऌॆشठःं॒ऋफऎ्شधऄउःऋःठॄ॒नش؛
 ল୨ ँऽॎऩشठ ूधشऌॆشठॎैलप^उःपउःऋ `^ःठॄ॒दऀشःणिदंش`؛
 ௿ਹಁ उढऊ॒ॎऩشठ ूधشऌॆشठAऎ्ٌش प ٍ^उشःऋउشॅ॒ऍू `^ ःऌॄिःऌॄ॒`؛
 ি຦ ँऽ ृऩشठ ूधشऌॆشऋठ^ः॒ऋफAऎ ् Aऎ् `उःऋःऌ॒؛
 ુৢ ୁ পଚऊ ै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
 ব ୍ उشऔऊऊ ैधشऌॆش॒Aञपٌफ ٍअ॒ठ॒ॎःठूऔشऊृش؛
 ল୨ उشऔऊऊ ै^धشऌॆشञपफधشऌॆشञसफ `ऌखूफअ॒ठ॒ ृ^ःठूऔऊृشःठूऔसऊृش`؛
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 ௿ਹಁ उشऔऊऊ ैधشऌॆشञसऌखूठ॒ॎःऌूऔऊृش؛
 ি຦ उشऔऊऊ ैधشऌॆش॒ञबफऌखूठ॒ ृःऌूऔऊृ؛
 ુৢ ୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
 ব ୍ ^ेड॒ञबेड॒ञप `इऌपथ ंऽठॄॉेش؛
 ল୨ ^ेग॒ञपेग॒ञस `^ ःआऌपःआऌपथं `ऽठॄॉेش؛
 ௿ਹಁ ेड॒ञसःआऌपथ ंऽढठॄॉ؛
 ি຦ ेड॒ञबःआऌपथ ंऽढठॄॉ؛
 ુৢ ୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
 ব ୍ ओड॒ञबॎिनऄैप ूऩैखऋेش؛
 ল୨ ^ओग॒ञसओग॒ञप `िनऄैप ूऩै॒؛ओग॒ञसिनऄैप ूऩै॒؛
 ௿ਹಁ ^ओड॒ञसपओड॒ञस `िनऄै॒प ूऩै॒؛
 ি຦ ओड॒ञबपिनऄै॒प ूऩै॒؛
 ુৢ ୁ ઃ୙ ؚ ऒभ ෰੟ ॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛ 
 ব ୍ डौشऴ ॒पिणृ॒ञस^मञाथ ंःऌेشमखऍथ ंःडऎॉॉ`؛
 ল୨ गौشऴफपुणउ^ृ॒ञसृ॒ञप `मञाथ ंःगऎॉॉऋش؛
 ௿ਹಁ डौشअफ^पشपुण `ٌउ ٍृ॒ञसमञाथ ंःडऎॉॉ؛
 ি຦ डौشऴफपुणृ॒ञबमञाथ ंःडऎॉॉ؛
 ુৢ ୁ ෰੟ऋ ੎ऊढञभद ؚ ੸যद ुढञ؛
 ব ୍ ^पشफपुणफ `Aअवऔफ^Aञःखॎढथشख `िठू॒؛
 ল୨ पुणऋअवऔफAञःखिठ ूँ॒؛
 ௿ਹಁ पुणफअवऔफ^Aञشःखعञشःख `िढठू॒؛
 ি຦ पुणफअवऔफ^Aञःखعञःख `िढठू॒؛
 ુৢ ୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛ 
 ব ୍ ऴ ॒Aॎشऍॎ^ऴबشटعऴबटش `^ऩऴ ऀ उऌऩॎ `^पथ ं ऊै `पच॒इ॒खऺشञ॒؛
 ল୨ ऴफॎشऍॎऴबटऩऴऀपढथ ंपच॒ःआ॒खٌनऄ ٍऺشञ॒؛
 ௿ਹಁ अफॎشऍॎऴबट^ऩऴऀपथंعऩमपथं `पखआ॒इ॒खऺشञ॒؛
 ি຦ ऴफअॎऍूشऴबट^ऩऴऀपथ ं ऩऴऀपथऩऴऀबथ `^ पखआ॒ःआ॒عपखआ॒इ॒`खऺشञ॒؛
 ુৢ ୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
 ব ୍ ऩऴऀपॎाडैखूफऎ्شखफँ॒؛
 ল୨ ऩऴऀपॎागैखूफऎ्شखफँ॒दऀش؛
 ௿ਹಁ ऩमपॎागैखूफऎ्شखफँ॒؛
 ি຦ ऩऴऀप ृागैखूफऎ्شखफँ॒؛
 ુৢ ୁ ཚम उწ৕ऋ ஀ऌट؛
 ব ୍ ऽऋॎऎ्شखनऄऽऔखॄٌ॒दऀشٍ؛दऀشमၴऊप੉ढथःॊ
 ল୨ ऽऋॎऎ्شखनऄऽऔखॄ॒दऀش؛
 ௿ਹಁ ऽشऋॎऎ्شखफखऌش؛
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 ি຦ अऽऋ ृऎ्شखٌफ ٍखढऌشदऀش؛
 ુৢ ୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
 ব ୍ ^ऴऀऎफमऎफ `ऩشपऽ॒डॄشٌॎ ٍःऎठँ॒ऊृش؛
 ল୨ ^ऴऀऎफमऎफ ` ऩشप^ऽ॒गॄشफऽ॒गॄشऋ `^ ःठूऔःऎठ `ँिद ंिشॅःृش؛
 ௿ਹಁ मऎफऩشपऽ॒डॄشफःऎठँشिद ं^िشॅش े िشॅ॒े`؛
 ি຦ ऴऀऎफ^ऩشपूشऩشपृ ` ^ऽ॒डॄشफعऽ॒डॄफ `ःऎठँشिदंाे؛
 ુৢ ୁ ཚम ऽ॒गॄअ ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
 ব ୍ ऽऋॎऽ॒डॄشफऺشटऌनऄ^ऊा ॒ ऊाढऔ`؛
 ল୨ ऽऋॎऽ॒गॄشफऺشटऌनऄऊा॒दऀش؛
 ௿ਹಁ ऽشऋॎऽ॒डॄشउऺشटऌऊाॄ॒؛
 ি຦ अऽऋ ृ^ऽ॒डॄشअफऽ॒डॄشफ `ऺشटऌऊा॒؛
 ુৢ ୁ गःऔ॒म ફऊ ै ਲष ຂ ॑ धॉप ःढञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ डूشडूॎँधऄठऊ ैअाढठ^Aॅشعॅش `धऄःऋःडू؛
 ল୨ डूشडूॎँऔऊ ैअपठॅشधऄःऋःडू॒؛
 ௿ਹಁ डूشडूॎँऔऊ ैअाठAॅشउधऄः॒ऍ ू^ःडू ॒ ःऌूवञ॒ `؛
 ি຦ ऍूشऍूش ृथंाथंऊ ैअपऋठAॅشधऄःऋःडू॒؛
 ુৢ ୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
 ব ୍ ऽشॎअाठठऊऔشथ ंAॅشफऽऔ॒؛
 ল୨ ऽشॎअपपठऊऔ॒धऄपAॅشफऽऔ॒؛
 ௿ਹಁ Aऽشॎ^अाफअाप `ठऊऔफٌ ि ॒ृ॒धऄ ٍ^ॅشऋॅشफ `^ ऽشऔ ॒ऽشऔि`؛
 ি຦ ऴऽ ृअपफखयشऩथ ंAॅشफअऽشऔँ॒؛
 ુৢ ୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
 ব ୍ ॅشेشऊखखफऺشनऄञऊऔ॒؛
 ল୨ ॅشेऊ ॒खखफऺشऋञऊऔ॒؛
 ௿ਹಁ Aॅش^ेऊॅऊेشऊ `खखफऺشनऄ^ञऊऔ ॒ ञऊऔشि`؛
 ি຦ Aॅشपऊखखनऄञऊऔँ॒؛
 ુৢ ୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛
 ব ୍ ॎऩॎधشफऔखानऄऊ॒वखू॒؛
 ল୨ ॎऩधشफ^औखानऄऔखाऋ `ऊावखू॒؛
 ௿ਹಁ ॎफॎञऒफऔखानऄ^ऴखू ॒ ऊावखू ॒ ऊावखूشि`؛
 ি຦ ॎफ ृधشफऔखानऄऊावख ूँ॒؛
 ુৢ ୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ ॑ ੴढथःॊऊ؛
 ব ୍ अैشऴ ॒ॅشफऩش^ँथंँःआعँथंँइ`؛
 ল୨ अैॎAअफAॅشफऩشँथऀः؛
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 ௿ਹಁ अॉॎअफAॅشफऩऽइँथऀ॒ृ؛
 ি຦ अै ृऴफAॅشफऩشँथंँॊऊृ؛
 ુৢ ୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
 ব ୍ ऴॉॎऊणउनऄँै॒ऊृ؛
 ল୨ ^ऴॉॎऴॉू `ऊणँऩड؛
 ௿ਹಁ अॉॎ ^ऊणउऔऊणउऩडआऊणउृडआ`؛
 ি຦ ऴॉ ृऊणउँऩड؛
 ુৢ ୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
 ব ୍ औऌॎःठूखणऎॅ॒ऊअैشँथंृऽछ؛
 ল୨ औऌॎःठूखणऎॅ॒ऊअैॎँथऀشिऩड؛
 ௿ਹಁ औऌॎःऌूख^णऎॅ॒ऊणऎॅ॒ऊृ `अैॎ^ँथऀ ॒औँथंँشिऩडआ`؛
 ি຦ औऌ ृःऐखणऎॊऊ ृअै ृ^ँथंँ॒ ृ ँथंँिँऩडँथंँः`؛
 ુৢ ୁ ඣम ৪ऊ ै णऎॊ؛
 ব ୍ औऌॎऴाखनऄणऎॅ॒؛
 ল୨ औऌॎऴाऊैٌनऄ ٍणऎॅ॒؛
 ௿ਹಁ औऌॎऴाऊ ैणऎॅ॒؛
 ি຦ औऌ ृऴाऊैनऄणऎः؛
 ુৢ ୁ ඣऔइ ँोय ऩप ु ःैफ؛
 ব ୍ औऌचشऊँॉयफشिऊشै॒؛
 ল୨ औऌचشऊँॉयफشिऊشै॒؛
 ௿ਹಁ ^औऌटऐँॉ ू औऌऋँैॎऔऌफँैॎ `फشि^ऊشै ॒ ऊشैि`؛
 ি຦ औऌफँॉ ृफشिऊشै॒؛
 ુৢ ୁ अठभ गःऔ॒म ඣ ु ञयऒ ु भऽऩः؛
 ব ୍ ॎठूडूشडूॎऔऌिञयऎिफऽ॒؛
 ল୨ ॎठ ूडूشडूॎऔऌिञयऎिफऽ॒؛
 ௿ਹಁ ॎऌ ूडूشडूॎऔऌिञयऒि^फऽ ॒ फऽि`؛
 ি຦ ॎऌ ूऍूشऍू ृऔऌिञयऎिफऽ॒؛
 ુৢ ୁ जभ ਷म भिऩ؛ भिऩ ै ऒभ ਷ ॑ भी؛
 ব ୍ अ ॒ाडॎफिऩफायऴ ॒ाडफा؛
 ল୨ अफाडॎफिऩफा॒ऌ ूऴफाडफा؛
 ௿ਹಁ अफाडॎफिऩ؛^फाॄ॒ऌूعफा॒ऌू `अफाडफा؛
 ি຦ अफाड ृफिऩफा॒ऋ ैऴफाडफा؛
 ુৢ ୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
 ব ୍ फشद ंअैॎऊऽडे؛
 ল୨ फشद ंअैॎ^ऊऽड ृ उःखैडृ`؛
 ௿ਹಁ ^पऋःऌूख `अैॎ^ऊऽौऊऽेش`؛ 
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 ি຦ ॒ऋअै ृऊऽफदॆش؛
 ુৢ ୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
 ব ୍ ॎऩॎअिऩشञऊऽ॒नش؛
 ল୨ ॎफॎअिऩऋऊऽ॒नش؛
 ௿ਹಁ ॎफॎऔणऽःुऩऋॎ^ऊऽ॒न ृ ऊऽ॒नش`؛
 ি຦ ॎफ ृ^अि ृ औणऽअिृ `ऊऽ॒नش؛
 ુৢ ୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
 ব ୍ ऩش^ऊऽॅफऊऽॅि `ि॒ॎشिشॊऊट॒؛
 ল୨ ऩشऊऽःफिफॎिॊऊट॒؛
 ௿ਹಁ ऩش^ऊऽःफऊऽॅफ `^ ि॒ॎिफॎ `िشफऊट॒؛
 ি຦ ऩشऊऽॉफि॒ ृिشॊऊट॒؛
 ુৢ ୁ ୫सथ बॊटऐऩ ै ःफ ृ बऒध उऩगट؛
 ব ୍ ऊद ं^पवॅफपवॅ॒ `टऌृॉयःफAाूधऄःंफि॒؛
 ল୨ ऊद ंपवॊटऌृॉयःफधऄAाूधऄ^ॅफि ॒ ँए`؛
 ௿ਹಁ ऊद ंफवॅफटऐ^ृ ै ृॉॎ `ःफ ृबऒधॅफ^ि॒नि॒टॊ`؛
 ি຦ ऊद ंपवःफटऌृॉ ृःफधऄाूشधऄॅफि ॒टॊ؛
 ુৢ ୁ औधअम ँऽः؛ ऎघॉम ँऽऎऩः؛
 ব ୍ औञॎँऽऔ॒؛ऎघःॎँऽऔऩ॒؛
 ল୨ औञॎँऽऔ؛ऎघःॎ^ँऽऔऩ ॒ पडूऔ ॒ ౙः`؛
 ௿ਹಁ औञॎँऽऔखऋऎखॎँऽऔ^ऩ ॒ ऩشि`؛
 ি຦ औشञ ृँऽऔँ॒؛ऎघः ृँऽऔऩ॒؛
 ુৢ ୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
 ব ୍ ऴङشअधऄडूफठॄشऋढऒشफच॒चشपऩञ॒؛
 ল୨ ऴतःधऒफठॄشऋढऒشफच॒चشपऩञ॒؛
 ௿ਹಁ ^ऴनऄشعऴनऄ `ःधऒऋठॄشऋढऒشफच॒चشप>ऩञ ॒ ऩञि`؛
 ি຦ ऴङشःधऒफठॄشऋढऒشफख॒चऩञ॒؛
 ુৢ ୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
 ব ୍ अधऄडूॎइःओफऺ॒फॅऽॅ॒؛
 ল୨ ःधऒॎःआःओफऺ॒ऋॅऽॅ॒؛
 ௿ਹಁ ःधऒॎःआشओफ^ऺ॒फऺ॒ऋ `^ ॅऽॅ ॒ ॅऽॅि`؛
 ি຦ ःधऒ ृःआشओफऺ॒फॅऽॉ॒؛
 ુৢ ୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
 ব ୍ ँ ॒ठॄشऎघऺ॒धऄشफड॒िठनش؛
 ল୨ ँफAठॄشऎघऺ॒धشफड॒िठदऀش؛
 ௿ਹಁ ँफठॄشऎघऺ॒धشफ^ड॒िठनड॒िठदऀشड॒िठड ू ड॒िठट`؛
 ি຦ ँफठॄشनऄऺ॒धشफड॒िठشन؛
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 ુৢ ୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
 ব ୍ अ ॒ऴऀऩखॎधऄडटऌपठऊठू॒؛
 ল୨ अफऴऀऩखॎधऄडटऐपठऊठू॒؛
 ௿ਹಁ अफमऩखॎधऄडपटऐ^ऌऊठू ॒ ऌऊठूि`؛
 ি຦ अफऴऀऩख ृधऄडटऌऋठऌऊठू॒؛
 ુৢ ୁ ൲प ෌න ॑ ੿ैचॊ؛
 ব ୍ धऄडप ॅिऑشणऎैठू॒؛
 ল୨ धऄडप ःंشणऎैखॄ॒؛
 ௿ਹಁ धऄडपःंشٌउ ٍ^णऎैखॄ ॒ णऎैखॄि`؛
 ি຦ धऄडपःंشणऎैख॒؛
 ુৢ ୁ ୏म ೔द ऊओ ॑ णऎढञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ अऄधऄॎदشखऊएणऎञ॒؛
 ল୨ अऄधऄॎदشखऊएणऎञ॒؛੿ढथःॊभ॑ৄञधऌ
 ௿ਹಁ अऄधऄॎदشखऊओ^णऎञ ॒ णऎञि`؛
 ি຦ ँठू ृदشखऊए^णऎञ ॒ णऎञि`؛
 ુৢ ୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ डौشॎअधऄफऔवौشधऄॅشकःखू॒؛
 ল୨ डौشॎAअधऄफऔवौشधऄॅشकःखू॒؛
 ௿ਹಁ डौشॎअधऄफऔवौشधऄॅشएॉखू॒؛
 ি຦ डौش ृअधऄफऔवौشधऄॅشऴॉखू॒؛
 ુৢ ୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ औवौشॎडौشपऻشखघएैञ॒؛
 ল୨ औवौشॎडौشपऻشख^घएैञ ॒ घएैॉञ॒`؛
 ௿ਹಁ औवौشॎडौشपऻشखऎैऊञ॒؛
 ি຦ औवौش ृडौشपऻشखऎैऊञ॒؛
 ુৢ ୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ डौشॎडूشडूشपँऽैञ॒؛
 ল୨ डौشॎडूشडूشपँऽैञ॒؛
 ௿ਹಁ डौشॎडूشडूप^ँऽैञ ॒ ँऽैञि`؛
 ি຦ डौش ृऍूشऍूपँऽैञ॒؛
 ુৢ ୁ उोम ऌभअम ৗୂ ॑ ेऽऩऊढञ؛
 ব ୍ ॎऩॎऌ॒पॄشफख॒व॒ॎॅऽटऩشञ॒؛
 ল୨ ॎऩऌ॒पॄشख॒व ॒ॅऽटऩञ॒؛
 ௿ਹಁ ^ॎफॎॎऩ `ऌपॄشॎख॒व॒ॎ^ॅऽटऩشञ ॒ ॅऽटऩشञि`؛
 ি຦ ॎफ ृऌपॄش ृख॒व ॒ॅऽटऩشञ॒؛
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 ુৢ ୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ऌभअभम ऒोट؛
 ব ୍ अ ॒ख॒व॒ॎ^ऴشफऱॄشफ `ि॒दऀ؛ऌ॒पॄشफि॒ॎऴॉदऀش؛
 ল୨ अफख॒व॒ॎऱॄشफि॒؛ऌ॒पॄشफि॒ॎऴॉदऀش؛
 ௿ਹಁ अफख॒व॒ॎऱॄشफ^ि ॒ ि ॒दऀ`؛ऌपॄشफि॒ॎऴॉदऀ؛
 ি຦ अफख॒व॒ ृऱॄشफि ॒दऀش؛ऌपॄشफि॒ ृऴॉदऀش؛
 ુৢ ୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ ँाफऴॅफऱشॎँडॎृشपشथ ंथोलसشनऄाठॄॊ؛
 ল୨ ँाफऴॅफऱشॎँडॎृشपथ ंथोलसشनऄाठॄ॒दऀش؛
 ௿ਹಁ ँाफऴॅफऱشॎँडॎृشबथ ंथोलसشनऄाठॄॊ؛
 ি຦ ँाफऴःफऱش ृँख ृृشबथ ंथोलसشाढठॄ॒؛
 ુৢ ୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ ःआشफधऄऌपॎँडऋद ंअऄनऄञ॒؛
 ল୨ ःआشफधऄऌॎँडि^अऄनऄञ ॒ अऄनऄञ॒दऀش`؛
 ௿ਹಁ ःआشफधऄऌपॎँडऋद ंअनऄञ॒؛
 ি຦ ॅॎःफधऄऌ ृँखऋद ंअऄनऄञ॒؛
 ુৢ ୁ ୨৕म ऌभअऊ ै ୰ਞद बथःॊ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ मऩऒॎऌ॒पॄشऊ ैलॆشऌखपवधऄ॒؛
 ল୨ मऩऒॎऌ॒पॄऊ ैलॆشऌखपवधऄ॒؛
 ௿ਹಁ मऩऒॎऌपॄऊ ैलॆشऌखफवधऄ॒؛
 ি຦ मऩऒ ृऌपॄشऊ ैलॆشऌखपवधऄ॒؛
 ુৢ ୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒ ॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
 ব ୍ मऩऒॎँऽपि ॒ऊऽठिौشञ॒؛
 ল୨ मऩऒॎँऽपि ॒ऊऽठिौञ॒؛
 ௿ਹಁ मऩऒॎँऽपिफउऊऽठ^िौञ ॒ िौञि`؛
 ি຦ मऩऒ ृँऽपिफشऊऽठिौञ॒؛
 ુৢ ୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
 ব ୍ ःखूखॄشफऎॉञफऎढघःफायभشॅिदं؛
 ল୨ ःखूफऎॉञफऎघःफायभشॅफमड؛
 ௿ਹಁ ^ःखूफखूफ ` ऎॉञफऎखउ^फऽफऽॎफाूॎ `भشफमड؛
 ি຦ ःखूफऎॉञफऎघःफा ृभشःिँऩ॒ऊृ؛
 ુৢ ୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛হৰभਾઔط৯ொૌு
 ব ୍ ँऽॎाखृठऺःि॒खऋःडू॒؛
 ল୨ ँऽॎःठयठऺःि॒खऋःडू॒؛
 ௿ਹಁ ँऽॎाखऋठिॊऺشॅ॒ऍ ू^ःडू ॒ ःडूि`؛
 ি຦ ँऽ ृःठयऋठऒشःि ॒ऱشऋःडू॒؛
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 ુৢ ୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
 ব ୍ ाठपथ ंऋढऒشफखआ॒खआشपउشञ॒؛
 ল୨ ाठपथ ंऋढऒشफच॒चشपउشञ॒؛
 ௿ਹಁ ाठपथ ंऋढऒشफच॒चشप^उشञ ॒ उشञि`؛
 ি຦ ाठबथ ंऋढऒشफख॒चधऄउشञ॒؛
 ુৢ ୁ ऩप ॑ େउअऊ؛
 ব ୍ फشऺشॊऊृ؛ஆॉ੉फشऋऺشॅॊृ؛৴ोपਖःऊऐॊधऌ
 ল୨ फشऺشॊऊृ؛ஆॉओध
 ௿ਹಁ फش^ऺشॅ॒ऊ ृ ऺشौऊृ`؛
 ি຦ फشऺشॊऊृ؛
 ુৢ ୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ ॑ ୨৕प ु ऊढथृौअ؛
 ব ୍ ऊङऒऋि॒धऄःंफऑञमऩऒपिऺشथंऎॉैش؛
 ল୨ ऊङऒधऄॅफँखडूشमऩऒपिऺشथंऎॉैش؛
 ௿ਹಁ ऊङऒऋि॒धऄऽ॒औफँखड ूमऩऒपिऺشथ ं^ऎॉ ै धऄैऔ`؛ 
 ি຦ ऊङऒधऄॅफऑञमऩऒपिऺشथ ंऎॉै؛
 ુৢ ୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
 ব ୍ ऊङऒधऄमऩऒॎँएदऀش؛
 ল୨ ऊङऒधऄमऩऒॎॅऎ्Aँएदऀ؛
 ௿ਹಁ ऊङऒधऄमऩऒॎ^ँएनऄख`दऀ؛
 ি຦ ऊङऒधऄमऩऒ ृँएदऀش؛
 ુৢ ୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
 ব ୍ मऩऒॎठैफँऽप^ॅشाठॄ ॒ ऽ॒फऍदऀ`؛
 ল୨ मऩऒॎठैफँऽपॅشाठॄ॒؛
 ௿ਹಁ मऩऒॎ^ठैफठैऋ `ँऽपॅشपठॄ॒दऀ؛
 ি຦ मऩऒ ृठैफँऽधऄॅشपढठॄ॒؛
 
